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Ideella	 ﾠorganisationer	 ﾠoch	 ﾠmedierna	 ﾠ
Under	 ﾠhösten	 ﾠ2009	 ﾠtill	 ﾠhösten	 ﾠ2010	 ﾠvar	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠi	 ﾠkonstant	 ﾠmediestorm.	 ﾠFrån	 ﾠatt	 ﾠha	 ﾠ
varit	 ﾠen	 ﾠav	 ﾠlandets	 ﾠmest	 ﾠansedda	 ﾠhjälporganisationer	 ﾠoch	 ﾠdefinitivt	 ﾠlandets	 ﾠstörsta	 ﾠ
bombarderas	 ﾠbudskap	 ﾠfrån	 ﾠlöpsedlarna	 ﾠom	 ﾠhur	 ﾠdirektörer	 ﾠi	 ﾠledningen	 ﾠbedragit	 ﾠ
organisationen	 ﾠpå	 ﾠmiljoner,	 ﾠhur	 ﾠstyrelseordföranden	 ﾠoch	 ﾠandra	 ﾠtoppchefer	 ﾠgirigt	 ﾠroffade	 ﾠåt	 ﾠ
sig	 ﾠorättfärdiga	 ﾠersättningar,	 ﾠhur	 ﾠorganisationen	 ﾠhöll	 ﾠsig	 ﾠmed	 ﾠen	 ﾠspritklubb	 ﾠoch	 ﾠföre	 ﾠdetta	 ﾠ
medlemmar	 ﾠvittnade	 ﾠom	 ﾠen	 ﾠosund	 ﾠkultur.	 ﾠHur	 ﾠblev	 ﾠdet	 ﾠså	 ﾠhär?	 ﾠOch	 ﾠhur	 ﾠpåverkades	 ﾠ
organisationen	 ﾠav	 ﾠdet	 ﾠmediala	 ﾠtrycket?	 ﾠFrågorna	 ﾠär	 ﾠmånga	 ﾠmen	 ﾠhär	 ﾠundersöker	 ﾠjag	 ﾠhur	 ﾠ
tjänstemännen	 ﾠinom	 ﾠledning	 ﾠoch	 ﾠkommunikationsavdelningen	 ﾠpå	 ﾠhuvudkontoret	 ﾠupplevde	 ﾠ
krisen	 ﾠoch	 ﾠhur	 ﾠbilden	 ﾠav	 ﾠorganisationen	 ﾠframstod	 ﾠi	 ﾠmedierna	 ﾠunder	 ﾠen	 ﾠavgränsad	 ﾠperiod.	 ﾠ
Utifrån	 ﾠdet	 ﾠdiskuterar	 ﾠjag	 ﾠvad	 ﾠmedialiseringen	 ﾠinnebär	 ﾠför	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠsom	 ﾠideell	 ﾠ
organisation.	 ﾠDen	 ﾠhär	 ﾠstudien	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠfallstudie	 ﾠi	 ﾠmedialiseringen	 ﾠav	 ﾠideella	 ﾠorganisationer.	 ﾠ
	 ﾠ
Medierna	 ﾠutgör	 ﾠen	 ﾠviktig	 ﾠfaktor	 ﾠi	 ﾠvår	 ﾠkunskap	 ﾠoch	 ﾠförståelse	 ﾠav	 ﾠomvärlden.	 ﾠMedierna	 ﾠär	 ﾠ
både	 ﾠen	 ﾠarena	 ﾠför	 ﾠolika	 ﾠröster	 ﾠoch	 ﾠen	 ﾠaktör	 ﾠsom	 ﾠi	 ﾠhög	 ﾠgrad	 ﾠpåverkar	 ﾠvilka	 ﾠhändelser	 ﾠsom	 ﾠ
presenteras	 ﾠsom	 ﾠnyheter	 ﾠoch	 ﾠhur	 ﾠde	 ﾠpresenteras.	 ﾠDet	 ﾠfinns	 ﾠen	 ﾠlång	 ﾠforskningstradition	 ﾠav	 ﾠ
att	 ﾠstudera	 ﾠhur	 ﾠmedierna	 ﾠhar	 ﾠpåverkat	 ﾠoch	 ﾠpåverkats	 ﾠav	 ﾠpolitikens	 ﾠfält.	 ﾠI	 ﾠviss	 ﾠmån	 ﾠhar	 ﾠ
forskarna	 ﾠockså	 ﾠintresserat	 ﾠsig	 ﾠför	 ﾠmyndighetssverige	 ﾠoch	 ﾠden	 ﾠoffentliga	 ﾠsfären.	 ﾠUnder	 ﾠdet	 ﾠ
senaste	 ﾠdecenniet	 ﾠhar	 ﾠdet	 ﾠockså	 ﾠkommit	 ﾠflera	 ﾠstudier	 ﾠsom	 ﾠundersöker	 ﾠhur	 ﾠnäringslivet	 ﾠ
påverkas	 ﾠav	 ﾠden	 ﾠväxande	 ﾠnäringslivsjournalistiken.	 ﾠDock	 ﾠfinns	 ﾠinte	 ﾠså	 ﾠmycket	 ﾠundersökt	 ﾠom	 ﾠ
mötet	 ﾠmellan	 ﾠmedierna	 ﾠoch	 ﾠdet	 ﾠcivila	 ﾠsamhället.	 ﾠDet	 ﾠkan	 ﾠsannolikt	 ﾠförklaras	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠ
civila	 ﾠsamhället	 ﾠinte	 ﾠhar	 ﾠvarit	 ﾠspeciellt	 ﾠuppmärksammat	 ﾠav	 ﾠmedierna.	 ﾠMånga	 ﾠideella	 ﾠ
föreningar	 ﾠoch	 ﾠverksamheter	 ﾠär	 ﾠduktiga	 ﾠkommunikatörer	 ﾠnär	 ﾠdet	 ﾠgäller	 ﾠatt	 ﾠskapa	 ﾠopinion	 ﾠ
kring	 ﾠde	 ﾠegna	 ﾠkärnfrågorna	 ﾠ(Backer,	 ﾠ2001).	 ﾠAdvocay	 ﾠ-ﾭ‐	 ﾠatt	 ﾠvara	 ﾠolika	 ﾠgruppers	 ﾠoch	 ﾠ
intressens	 ﾠröst	 ﾠi	 ﾠdebatten	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠdel	 ﾠav	 ﾠderas	 ﾠfunktion	 ﾠ(Micheletti,	 ﾠ1994).	 ﾠDäremot	 ﾠär	 ﾠde	 ﾠmer	 ﾠ
ovana	 ﾠatt	 ﾠförklara	 ﾠoch	 ﾠförsvara	 ﾠsina	 ﾠegna	 ﾠorganisationer	 ﾠeftersom	 ﾠde	 ﾠhelt	 ﾠenkelt	 ﾠinte	 ﾠhar	 ﾠ
behövt	 ﾠgöra	 ﾠdet.	 ﾠFrälsningsarmén	 ﾠhar	 ﾠinte	 ﾠbehövt	 ﾠförsvara	 ﾠvarför	 ﾠmänniskor	 ﾠmed	 ﾠ
homosexuell	 ﾠläggning	 ﾠinte	 ﾠär	 ﾠvälkomna	 ﾠatt	 ﾠbli	 ﾠsoldater,	 ﾠför	 ﾠde	 ﾠär	 ﾠvana	 ﾠatt	 ﾠfatta	 ﾠsina	 ﾠegna	 ﾠ	 ﾠ 4	 ﾠ
beslut	 ﾠoch	 ﾠinte	 ﾠvara	 ﾠberoende	 ﾠav	 ﾠmediernas	 ﾠrapportering.	 ﾠKanske	 ﾠhåller	 ﾠdetta	 ﾠpå	 ﾠatt	 ﾠ
ändras?	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
”Ekonomisering”	 ﾠav	 ﾠde	 ﾠideella	 ﾠorganisationerna	 ﾠ
Samtidigt	 ﾠsom	 ﾠdet	 ﾠcivila	 ﾠsamhället	 ﾠsedan	 ﾠ1990-ﾭ‐talet	 ﾠväxer	 ﾠi	 ﾠbåde	 ﾠantal	 ﾠanställda	 ﾠoch	 ﾠi	 ﾠ
ekonomisk	 ﾠomsättning	 ﾠsamhället	 ﾠ(Wijkström	 ﾠoch	 ﾠLundström	 ﾠ2002;	 ﾠWijkström	 ﾠoch	 ﾠaf	 ﾠ
Malmborg	 ﾠ2005)	 ﾠså	 ﾠväcks	 ﾠockså	 ﾠintresse	 ﾠför	 ﾠvilka	 ﾠde	 ﾠär	 ﾠoch	 ﾠvad	 ﾠde	 ﾠgör.	 ﾠ
Begreppet	 ﾠ”civilsamhället”	 ﾠhar	 ﾠdärmed	 ﾠfått	 ﾠökad	 ﾠuppmärksamhet	 ﾠ(Amnå	 ﾠ2005).	 ﾠI	 ﾠen	 ﾠ
samhällsanda	 ﾠsom	 ﾠefterfrågar	 ﾠöppenhet	 ﾠoch	 ﾠtransparans	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠmöjligen	 ﾠsvårare	 ﾠatt	 ﾠ
upprätthålla	 ﾠacceptansen	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠideella	 ﾠorganisationer	 ﾠbestämmer	 ﾠsjälvständigt	 ﾠöver	 ﾠsig	 ﾠ
och	 ﾠsitt.	 ﾠDe	 ﾠökade	 ﾠkrav	 ﾠpå	 ﾠtransparens	 ﾠsom	 ﾠnäringslivet	 ﾠhar	 ﾠmött	 ﾠunder	 ﾠde	 ﾠsenaste	 ﾠåren	 ﾠ
även	 ﾠkan	 ﾠsägas	 ﾠha	 ﾠgjort	 ﾠintåg	 ﾠi	 ﾠideella	 ﾠorganisationer	 ﾠ(Hvenmark	 ﾠ2009).	 ﾠPower	 ﾠbeskriver	 ﾠi	 ﾠ
sin	 ﾠbok	 ﾠAudit	 ﾠSociety	 ﾠ(1997)	 ﾠhur	 ﾠvi	 ﾠidag	 ﾠbefinner	 ﾠoss	 ﾠi	 ﾠett	 ﾠgranskningssamhälle	 ﾠsom	 ﾠ
genomsyras	 ﾠav	 ﾠen	 ﾠständig	 ﾠsträvan	 ﾠefter	 ﾠatt	 ﾠdokumentera,	 ﾠutvärdera,	 ﾠredovisa	 ﾠoch	 ﾠgranska	 ﾠ
allt	 ﾠoch	 ﾠalla.	 ﾠAtt	 ﾠäven	 ﾠden	 ﾠideella	 ﾠsektorn	 ﾠblivit	 ﾠen	 ﾠdel	 ﾠav	 ﾠdetta	 ﾠgranskningssamhälle	 ﾠvisas	 ﾠi	 ﾠ
ett	 ﾠallt	 ﾠstörre	 ﾠintresse	 ﾠför	 ﾠideella	 ﾠorganisationers	 ﾠmätbarhet.	 ﾠSedan	 ﾠ2001	 ﾠska	 ﾠexempelvis	 ﾠ
ideella	 ﾠföreningar	 ﾠenligt	 ﾠlag	 ﾠupprätta	 ﾠekonomiska	 ﾠredovisningar,	 ﾠvilket	 ﾠhar	 ﾠbidragit	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠ
många	 ﾠav	 ﾠdessa	 ﾠorganisationer	 ﾠhar	 ﾠtvingats	 ﾠarbeta	 ﾠmed	 ﾠdessa	 ﾠsamt	 ﾠutveckla	 ﾠnya	 ﾠinterna	 ﾠ
modeller	 ﾠför	 ﾠhur	 ﾠvärdera	 ﾠdessa	 ﾠspecifika	 ﾠslag	 ﾠav	 ﾠtillgångar	 ﾠoch	 ﾠskulder	 ﾠ(Gustafson	 ﾠ2006).	 ﾠ
Plötsligt	 ﾠtvingas	 ﾠde	 ﾠta	 ﾠställning	 ﾠtill	 ﾠhur	 ﾠskänkta	 ﾠbegagnade	 ﾠkläder	 ﾠska	 ﾠvärderas.	 ﾠTanken	 ﾠmed	 ﾠ
den	 ﾠnya	 ﾠbokföringslagen	 ﾠvar	 ﾠjust	 ﾠatt	 ﾠgöra	 ﾠredovisning	 ﾠoberoende	 ﾠav	 ﾠassociationsform	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠ
enklare	 ﾠkunna	 ﾠjämföra	 ﾠolika	 ﾠtyper	 ﾠav	 ﾠorganisationer.	 ﾠKravet	 ﾠpå	 ﾠekonomisk	 ﾠredovisning	 ﾠför	 ﾠ
organisationer	 ﾠinom	 ﾠideell	 ﾠsektor	 ﾠbåde	 ﾠmöjliggör	 ﾠför	 ﾠoch	 ﾠsätter	 ﾠökat	 ﾠmediefokus	 ﾠpå	 ﾠ
analyser	 ﾠav	 ﾠredovisningen.	 ﾠGenom	 ﾠatt	 ﾠvara	 ﾠ”granskningsbar”	 ﾠblir	 ﾠomvärlden	 ﾠmer	 ﾠbenägen	 ﾠ
att	 ﾠvärdera	 ﾠideella	 ﾠorganisationers	 ﾠverksamheter	 ﾠi	 ﾠekonomiska	 ﾠtermer.	 ﾠDenna	 ﾠutveckling	 ﾠ
kan	 ﾠinnebära	 ﾠatt	 ﾠdessa	 ﾠorganisationer	 ﾠockså	 ﾠbörjar	 ﾠanpassa	 ﾠsig	 ﾠtill	 ﾠdessa	 ﾠkrav	 ﾠoch	 ﾠbidrar	 ﾠ
därmed	 ﾠockså	 ﾠsjälva	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠförstärka	 ﾠidén	 ﾠom	 ﾠvärdet	 ﾠav	 ﾠöppenhet	 ﾠoch	 ﾠtransparens.	 ﾠ	 ﾠ
Samtidigt	 ﾠgenomgår	 ﾠde	 ﾠideella	 ﾠorganisationerna	 ﾠförändring	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠbli	 ﾠalltmer	 ﾠ
kommersialiserade.	 ﾠWijkström	 ﾠoch	 ﾠLundström	 ﾠ(2002)	 ﾠtar	 ﾠupp	 ﾠhur	 ﾠde	 ﾠideella	 ﾠ
organisationerna	 ﾠblir	 ﾠallt	 ﾠmer	 ﾠpåverkade	 ﾠav	 ﾠnäringslivets	 ﾠspråkbruk,	 ﾠoch	 ﾠdärigenom	 ﾠäven	 ﾠ	 ﾠ 5	 ﾠ
idérepertoar.	 ﾠDet	 ﾠtalas	 ﾠi	 ﾠtermer	 ﾠav	 ﾠvarumärken,	 ﾠkonkurrens	 ﾠoch	 ﾠmarknader.	 ﾠDe	 ﾠ
använder	 ﾠ”marknadens	 ﾠspråk”	 ﾠoch	 ﾠanammar	 ﾠmarknadens	 ﾠoch	 ﾠföretagens	 ﾠlogik	 ﾠi	 ﾠsina	 ﾠ
verksamheter	 ﾠ(Young	 ﾠ2002).	 ﾠNågot	 ﾠsom	 ﾠbland	 ﾠannat	 ﾠlett	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠandelen	 ﾠanställda	 ﾠi	 ﾠ
civilsamhället	 ﾠökar	 ﾠ(Wijkström	 ﾠoch	 ﾠEinarsson	 ﾠ2006)	 ﾠsamtidigt	 ﾠsom	 ﾠmedlemmar	 ﾠallt	 ﾠoftare	 ﾠ
benämns	 ﾠoch	 ﾠbehandlas	 ﾠsom	 ﾠ”kunder”	 ﾠ(Hvenmark	 ﾠ2009).	 ﾠUtmed	 ﾠsamma	 ﾠutveckling	 ﾠanses	 ﾠ
det	 ﾠallt	 ﾠviktigare	 ﾠatt	 ﾠarbeta	 ﾠmed	 ﾠsitt	 ﾠ”varumärke”	 ﾠoch	 ﾠgöra	 ﾠupp	 ﾠ”affärsplaner”	 ﾠ(Wijkström	 ﾠ
och	 ﾠLundström	 ﾠ2002)	 ﾠparallellt	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠinsamlingsorganisationer	 ﾠi	 ﾠökande	 ﾠtakt	 ﾠbeskriver	 ﾠ
sin	 ﾠomvärld	 ﾠi	 ﾠtermer	 ﾠav	 ﾠ”insamlingsmarknad”	 ﾠ(Wijkström	 ﾠoch	 ﾠEinarsson	 ﾠ2006).	 ﾠ
Därifrån	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠinte	 ﾠlångt	 ﾠatt	 ﾠandra	 ﾠaktörer,	 ﾠsom	 ﾠexempelvis	 ﾠmedierna,	 ﾠtalar	 ﾠom	 ﾠdem	 ﾠsom	 ﾠ
om	 ﾠde	 ﾠvore	 ﾠföretag,	 ﾠeller	 ﾠen	 ﾠdel	 ﾠi	 ﾠden	 ﾠoffentliga	 ﾠsfären.	 ﾠDå	 ﾠökar	 ﾠrimligen	 ﾠrisken	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠmissar,	 ﾠ
eller	 ﾠinte	 ﾠintresserar	 ﾠsig	 ﾠför	 ﾠde	 ﾠideella	 ﾠorganisationernas	 ﾠsärart.	 ﾠEller	 ﾠi	 ﾠvart	 ﾠfall	 ﾠ
organisationens	 ﾠegen	 ﾠsyn	 ﾠpå	 ﾠsin	 ﾠsärart	 ﾠoch	 ﾠsitt	 ﾠmervärde.	 ﾠÄr	 ﾠdet	 ﾠså	 ﾠdet	 ﾠser	 ﾠut	 ﾠi	 ﾠmediernas	 ﾠ
rapportering?	 ﾠStudier	 ﾠav	 ﾠmedialiseringen	 ﾠav	 ﾠbörsbolag	 ﾠvisar	 ﾠatt	 ﾠmedierna	 ﾠtenderar	 ﾠatt	 ﾠ
självmant	 ﾠanta	 ﾠrollen	 ﾠsom	 ﾠställföreträdande	 ﾠägare	 ﾠi	 ﾠsin	 ﾠrapportering	 ﾠ(Petrelius	 ﾠKarlberg	 ﾠ
2007).	 ﾠRedaktionerna	 ﾠser	 ﾠsitt	 ﾠuppdrag	 ﾠutifrån	 ﾠatt	 ﾠläsaren	 ﾠi	 ﾠförsta	 ﾠhand	 ﾠär	 ﾠaktieägare.	 ﾠDet	 ﾠ
präglar	 ﾠde	 ﾠfrågor	 ﾠsom	 ﾠställs	 ﾠtill	 ﾠföretagens	 ﾠtalesmän	 ﾠoch	 ﾠdet	 ﾠpåverkar	 ﾠi	 ﾠhög	 ﾠgrad	 ﾠde	 ﾠkriterier	 ﾠ
som	 ﾠföretagsledningar	 ﾠutvärderas	 ﾠefter	 ﾠav	 ﾠmediernas	 ﾠanalytiker	 ﾠoch	 ﾠkommentatorer.	 ﾠHur	 ﾠ
kan	 ﾠmotsvarande	 ﾠuppdrag	 ﾠtolkas	 ﾠi	 ﾠrapporteringen	 ﾠav	 ﾠideella	 ﾠorganisationer?	 ﾠOch	 ﾠvilka	 ﾠ
konsekvenser	 ﾠkan	 ﾠden	 ﾠbilden	 ﾠtänkas	 ﾠfå	 ﾠför	 ﾠcivilsamhällets	 ﾠverksamhet	 ﾠoch	 ﾠutveckling?	 ﾠ
	 ﾠ
Ett	 ﾠförändrat	 ﾠmedielandskap	 ﾠ
Samtidigt	 ﾠsom	 ﾠde	 ﾠideella	 ﾠorganisationerna	 ﾠblivit	 ﾠmer	 ﾠ”ekonomiserade”	 ﾠoch	 ﾠinfluerade	 ﾠav	 ﾠ
näringslivets	 ﾠlogik	 ﾠhar	 ﾠäven	 ﾠmedielandskapet	 ﾠförändrats.	 ﾠUtvecklingen	 ﾠsker	 ﾠpå	 ﾠflera	 ﾠfronter,	 ﾠ
ekonomiskt,	 ﾠtekniskt	 ﾠoch	 ﾠinnehållsmässigt.	 ﾠEtt	 ﾠstramare	 ﾠekonomiskt	 ﾠklimat	 ﾠinnebär	 ﾠatt	 ﾠallt	 ﾠ
färre	 ﾠjournalister	 ﾠska	 ﾠgranska	 ﾠallt	 ﾠmer	 ﾠmed	 ﾠmindre	 ﾠresurser.	 ﾠVi	 ﾠkan	 ﾠidag	 ﾠtala	 ﾠom	 ﾠnärmst	 ﾠ
anorektiska	 ﾠredaktioner	 ﾠsom	 ﾠockså	 ﾠblir	 ﾠalltmer	 ﾠberoende	 ﾠav	 ﾠinformation	 ﾠutifrån.	 ﾠDen	 ﾠ
tekniska	 ﾠutvecklingen	 ﾠavser	 ﾠi	 ﾠförsta	 ﾠhand	 ﾠmöjlighet	 ﾠtill	 ﾠinteraktivitet	 ﾠsom	 ﾠde	 ﾠsociala	 ﾠ
medierna	 ﾠinbjuder	 ﾠtill.	 ﾠNy	 ﾠteknik	 ﾠförändrade	 ﾠförutsättningar	 ﾠför	 ﾠproduktion	 ﾠoch	 ﾠ
distribution	 ﾠav	 ﾠinformation	 ﾠ(t.ex.	 ﾠHvitfelt	 ﾠ&	 ﾠNygren	 ﾠ2008;	 ﾠGrafström	 ﾠ&	 ﾠWindell	 ﾠ2010).	 ﾠNya	 ﾠ
mediekanaler	 ﾠhar	 ﾠetablerats	 ﾠfrämst	 ﾠvia	 ﾠInternet	 ﾠvilket	 ﾠför	 ﾠmed	 ﾠsig	 ﾠett	 ﾠfragmentiserat	 ﾠ	 ﾠ 6	 ﾠ
medielandskap	 ﾠsom	 ﾠskapat	 ﾠbåde	 ﾠnya	 ﾠutmaningar	 ﾠoch	 ﾠmöjligheter	 ﾠatt	 ﾠkommunicera	 ﾠ–	 ﾠbåde	 ﾠ
för	 ﾠetablerade	 ﾠmedier	 ﾠoch	 ﾠför	 ﾠalla	 ﾠorganisationer	 ﾠoch	 ﾠindivider	 ﾠsom	 ﾠönskar	 ﾠkommunicera	 ﾠ
med	 ﾠomvärlden.	 ﾠDet	 ﾠskapar	 ﾠockså	 ﾠmöjlighet	 ﾠför	 ﾠvem	 ﾠsom	 ﾠhelst	 ﾠatt	 ﾠskapa	 ﾠoch	 ﾠsprida	 ﾠ
information,	 ﾠnågonting	 ﾠsom	 ﾠtidigare	 ﾠvara	 ﾠvikt	 ﾠenbart	 ﾠmedierna.	 ﾠIdag	 ﾠär	 ﾠgränsen	 ﾠmellan	 ﾠvem	 ﾠ
som	 ﾠproducerar	 ﾠoch	 ﾠvem	 ﾠsom	 ﾠkonsumerar	 ﾠmedia	 ﾠutsuddad.	 ﾠDet	 ﾠinnebär	 ﾠockså	 ﾠatt	 ﾠextern	 ﾠ
information	 ﾠblir	 ﾠintern	 ﾠinformation	 ﾠoch	 ﾠvise	 ﾠversa.	 ﾠDen	 ﾠtredje	 ﾠutvecklingen	 ﾠgäller	 ﾠinnehållet	 ﾠ
av	 ﾠmedierna.	 ﾠGrafström	 ﾠ(2006)	 ﾠvisar	 ﾠhur	 ﾠekonomi	 ﾠoch	 ﾠekonomiska	 ﾠspörsmål	 ﾠhar	 ﾠfått	 ﾠstörre	 ﾠ
utrymme	 ﾠi	 ﾠmediernas	 ﾠinnehåll	 ﾠsamtidigt	 ﾠsom	 ﾠnäringslivsjournalistik	 ﾠhar	 ﾠetablerat	 ﾠsig	 ﾠsom	 ﾠ
en	 ﾠegen	 ﾠgenre.	 ﾠDärtill	 ﾠmärks	 ﾠinnehållsmässiga	 ﾠförändringar	 ﾠi	 ﾠintimisering,	 ﾠpersonifiering	 ﾠ
och	 ﾠunderhållningselementet	 ﾠi	 ﾠrapporteringen	 ﾠ(Hvitfelt	 ﾠ2002;	 ﾠStrömbäck	 ﾠ2004).	 ﾠEnskilda	 ﾠ
individer	 ﾠlyfts	 ﾠfram	 ﾠoch	 ﾠgränserna	 ﾠmellan	 ﾠprivat	 ﾠoch	 ﾠoffentligt	 ﾠsuddas	 ﾠut	 ﾠ(Djerf-ﾭ‐Pierre	 ﾠ&	 ﾠ
Weibull	 ﾠ2001).	 ﾠLedaren	 ﾠfår	 ﾠdärmed	 ﾠrepresentera	 ﾠoch	 ﾠstå	 ﾠtill	 ﾠsvars	 ﾠför	 ﾠhela	 ﾠorganisationen	 ﾠ
(Petrelius	 ﾠKarlberg	 ﾠ2007;	 ﾠ2010).	 ﾠTill	 ﾠviss	 ﾠdel	 ﾠhänger	 ﾠde	 ﾠtre	 ﾠsamman	 ﾠoch	 ﾠföder	 ﾠockså	 ﾠ
varandra.	 ﾠDe	 ﾠdriver	 ﾠett	 ﾠallt	 ﾠhögre	 ﾠtempo	 ﾠi	 ﾠnyhetsförmedlingen	 ﾠmed	 ﾠmindre	 ﾠtid	 ﾠför	 ﾠ
tidskrävande	 ﾠresearch	 ﾠoch	 ﾠtidskrävande	 ﾠläsning.	 ﾠGenom	 ﾠatt	 ﾠfölja	 ﾠanvändarnas	 ﾠklick	 ﾠskapas	 ﾠ
snabb	 ﾠfeedback	 ﾠom	 ﾠvad	 ﾠläsarna	 ﾠvill	 ﾠha.	 ﾠI	 ﾠdetta	 ﾠöverflöde	 ﾠav	 ﾠinformation	 ﾠtjänar	 ﾠmedierna	 ﾠ
fortfarande	 ﾠett	 ﾠviktigt	 ﾠsyfte	 ﾠi	 ﾠatt	 ﾠgallra	 ﾠoch	 ﾠprioritera	 ﾠinformation	 ﾠåt	 ﾠoss.	 ﾠFör	 ﾠen	 ﾠorganisation	 ﾠ
som	 ﾠvill	 ﾠnå	 ﾠoss	 ﾠmed	 ﾠsitt	 ﾠbudskap	 ﾠblir	 ﾠdet	 ﾠdärför	 ﾠviktig	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠmedieras	 ﾠuppmärksamhet	 ﾠoch	 ﾠ
med	 ﾠmedieforskarna	 ﾠAltheide	 ﾠoch	 ﾠSnows	 ﾠMedia	 ﾠLogic	 ﾠ(1979)	 ﾠfår	 ﾠman	 ﾠden	 ﾠgenom	 ﾠatt	 ﾠ
anpassa	 ﾠsig	 ﾠtill	 ﾠmediernas	 ﾠlogik.	 ﾠDen	 ﾠanpassningen	 ﾠtill	 ﾠmedierna,	 ﾠi	 ﾠsyfte	 ﾠatt	 ﾠnå	 ﾠut	 ﾠtill	 ﾠsina	 ﾠ
intressenter	 ﾠutgör	 ﾠgrunden	 ﾠi	 ﾠmedialiseringsprocessen.	 ﾠIdag	 ﾠkan	 ﾠvi	 ﾠtala	 ﾠom	 ﾠen	 ﾠmedialisering	 ﾠ
av	 ﾠsamhället	 ﾠdär	 ﾠde	 ﾠflesta	 ﾠsfärer	 ﾠgenomgår	 ﾠen	 ﾠmedieanpassning.	 ﾠDet	 ﾠpolitiska	 ﾠfältet	 ﾠär	 ﾠ
kanske	 ﾠdet	 ﾠmest	 ﾠgenomgripna	 ﾠmen	 ﾠäven	 ﾠnäringslivet	 ﾠhar	 ﾠgenomgått	 ﾠstora	 ﾠförändringar	 ﾠ
vilket	 ﾠmärks	 ﾠinte	 ﾠminst	 ﾠi	 ﾠsynen	 ﾠpå	 ﾠledare	 ﾠoch	 ﾠledning.	 ﾠ
	 ﾠ
I	 ﾠden	 ﾠhär	 ﾠstudien	 ﾠundersöks	 ﾠmedialisering	 ﾠav	 ﾠdet	 ﾠcivila	 ﾠsamhället	 ﾠgenom	 ﾠen	 ﾠfallstudie	 ﾠav	 ﾠ
hur	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠpåverkades	 ﾠunder	 ﾠen	 ﾠperiod	 ﾠav	 ﾠintensiv,	 ﾠhuvudsakligen	 ﾠnegativ	 ﾠ
medierapportering	 ﾠunder	 ﾠvåren	 ﾠoch	 ﾠhösten	 ﾠ2010.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ 7	 ﾠ
Syfte	 ﾠoch	 ﾠfrågeställning	 ﾠ
Utifrån	 ﾠett	 ﾠkommunikations	 ﾠ–	 ﾠoch	 ﾠledningsperspektiv	 ﾠundersöks	 ﾠhur	 ﾠden	 ﾠideella	 ﾠ
organisationen	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠpåverkats	 ﾠav	 ﾠden	 ﾠmediala	 ﾠuppmärksamheten	 ﾠoch	 ﾠ	 ﾠden	 ﾠbild	 ﾠsom	 ﾠ
organisationen	 ﾠupplevde	 ﾠatt	 ﾠmedierna	 ﾠgav	 ﾠav	 ﾠorganisationen.	 ﾠStudien	 ﾠkan	 ﾠförstås	 ﾠsom	 ﾠett	 ﾠ
möte	 ﾠmellan	 ﾠen	 ﾠtjänstemannaorganisation	 ﾠinom	 ﾠen	 ﾠideell	 ﾠorganisation	 ﾠoch	 ﾠmedier.	 ﾠRöda	 ﾠ
Korset	 ﾠrepresenteras	 ﾠhär	 ﾠenbart	 ﾠav	 ﾠtjänstemannaorganisationen	 ﾠoch	 ﾠdå	 ﾠframförallt	 ﾠchefer	 ﾠ
och	 ﾠmedarbetare	 ﾠinom	 ﾠkommunikationsavdelningen.	 ﾠMedierna	 ﾠomfattar	 ﾠhär	 ﾠsåväl	 ﾠ
traditionell	 ﾠpress,	 ﾠsom	 ﾠtv	 ﾠoch	 ﾠsociala	 ﾠmedier	 ﾠsom	 ﾠhemsidor,	 ﾠchattar	 ﾠoch	 ﾠforum	 ﾠpå	 ﾠinternet.	 ﾠ
	 ﾠ
Frågeställningar	 ﾠ
Hur	 ﾠupplevde	 ﾠtjänstemännen	 ﾠmediernas	 ﾠbild	 ﾠav	 ﾠorganisationen?	 ﾠVad	 ﾠväckte	 ﾠdet	 ﾠför	 ﾠfrågor	 ﾠ
och	 ﾠreaktioner?	 ﾠ
Hur	 ﾠpåverkas	 ﾠorganisationens	 ﾠledning	 ﾠoch	 ﾠkommunikatörer	 ﾠav	 ﾠmediernas	 ﾠuppmärksamhet	 ﾠ
och	 ﾠmediernas	 ﾠbild	 ﾠav	 ﾠorganisationen?	 ﾠ
I	 ﾠdessa	 ﾠprocesser,	 ﾠvilken	 ﾠbetydelse	 ﾠhar	 ﾠorganisationens	 ﾠsärart,	 ﾠdet	 ﾠvill	 ﾠsäga	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠ
ideell	 ﾠorganisation?	 ﾠ
	 ﾠ
Vad	 ﾠinnebär	 ﾠmedialisering?	 ﾠ
Medialisering	 ﾠutgör	 ﾠen	 ﾠömsesidig	 ﾠprocess	 ﾠmellan	 ﾠde	 ﾠsom	 ﾠgranskas	 ﾠoch	 ﾠde	 ﾠsom	 ﾠgranskar.	 ﾠ
Medierna	 ﾠframstår	 ﾠå	 ﾠena	 ﾠsidan	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠoberoende	 ﾠsamhällsinstitution	 ﾠmed	 ﾠen	 ﾠegen	 ﾠlogik	 ﾠ
som	 ﾠandra	 ﾠinstitutioner	 ﾠmåste	 ﾠanpassa	 ﾠsig	 ﾠtill.	 ﾠOch	 ﾠsamtidigt	 ﾠär	 ﾠmedierna	 ﾠen	 ﾠintegrerad	 ﾠdel	 ﾠ
av	 ﾠandra	 ﾠinstitutioner	 ﾠsom	 ﾠpolitik,	 ﾠarbete,	 ﾠfamilj	 ﾠoch	 ﾠreligion	 ﾠmed	 ﾠmera	 ﾠeftersom	 ﾠmånga	 ﾠav	 ﾠ
dessa	 ﾠinstitutionella	 ﾠhandlingar	 ﾠutförs	 ﾠi	 ﾠoch	 ﾠgenom	 ﾠmedierna	 ﾠ(Hjarvard	 ﾠ2008).	 ﾠJust	 ﾠ
ömsesidigheten	 ﾠär	 ﾠcentralt,	 ﾠmedierna	 ﾠstår	 ﾠinte	 ﾠvid	 ﾠsidan	 ﾠav	 ﾠoch	 ﾠspeglar	 ﾠdet	 ﾠsom	 ﾠsker	 ﾠi	 ﾠ
samhället.	 ﾠOch	 ﾠdet	 ﾠeller	 ﾠde	 ﾠsom	 ﾠuppmärksammas	 ﾠkommer	 ﾠinte	 ﾠatt	 ﾠvara	 ﾠopåverkade	 ﾠav	 ﾠdet.	 ﾠ
Begreppet	 ﾠmedialisering	 ﾠär	 ﾠhämtat	 ﾠfrån	 ﾠstatsvetaren	 ﾠAsps	 ﾠavhandling	 ﾠMäktiga	 ﾠmassmedier	 ﾠ
(1986).	 ﾠHan	 ﾠstuderade	 ﾠdär	 ﾠhur	 ﾠmediernas	 ﾠlogik	 ﾠoch	 ﾠpraktik	 ﾠkom	 ﾠatt	 ﾠpåverka	 ﾠoch	 ﾠförändra	 ﾠ
politiken	 ﾠoch	 ﾠpolitikens	 ﾠvillkor.	 ﾠMed	 ﾠsamhällets	 ﾠutveckling	 ﾠhar	 ﾠdet	 ﾠinneburit	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠ
exempelivs	 ﾠinte	 ﾠgår	 ﾠatt	 ﾠgöra	 ﾠen	 ﾠkarriär	 ﾠsom	 ﾠrikspolitiker	 ﾠom	 ﾠman	 ﾠinte	 ﾠfungerar	 ﾠi	 ﾠtv,	 ﾠ	 ﾠ 8	 ﾠ
valkampanjer	 ﾠstyrs	 ﾠav	 ﾠutspel	 ﾠoch	 ﾠmedierna	 ﾠsätter	 ﾠdagordningen.	 ﾠUnder	 ﾠsenare	 ﾠår	 ﾠhar	 ﾠandra	 ﾠ
empiriska	 ﾠfält	 ﾠundersöks	 ﾠutifrån	 ﾠsamma	 ﾠfrågeställning,	 ﾠsom	 ﾠbörsbolagen	 ﾠ(Petrelius	 ﾠ
Karlberg,	 ﾠ2007).	 ﾠInom	 ﾠnäringslivet	 ﾠhar	 ﾠföretag	 ﾠi	 ﾠallt	 ﾠhögre	 ﾠgrad	 ﾠprofessionaliserat	 ﾠsitt	 ﾠ
kommunikationsarbete,	 ﾠbland	 ﾠannat	 ﾠmed	 ﾠhjälp	 ﾠav	 ﾠmedieträning	 ﾠoch	 ﾠPR-ﾭ‐konsulter	 ﾠ(&	 ﾠ
Strannegård	 ﾠ2010).	 ﾠInom	 ﾠden	 ﾠakademiska	 ﾠsektorn	 ﾠrekryterar	 ﾠuniversitet	 ﾠoch	 ﾠhögskolor	 ﾠPR-ﾭ‐
ansvariga	 ﾠsamt	 ﾠbygger	 ﾠut	 ﾠavdelningar	 ﾠför	 ﾠextern	 ﾠkommunikation	 ﾠoch	 ﾠmediehantering	 ﾠ
(Engwall	 ﾠ2008).	 ﾠEn	 ﾠliknande	 ﾠutveckling	 ﾠkan	 ﾠäven	 ﾠskönjas	 ﾠinom	 ﾠsjukvårdssektorn	 ﾠi	 ﾠde	 ﾠ
nordiska	 ﾠländerna	 ﾠ(Byrkjeflot	 ﾠoch	 ﾠAngell	 ﾠ2007).	 ﾠ
	 ﾠ
Institutionell	 ﾠteori	 ﾠutgår	 ﾠfrån	 ﾠatt	 ﾠvår	 ﾠförståelse	 ﾠav	 ﾠomvärlden	 ﾠär	 ﾠsocialt	 ﾠkonstruerad.	 ﾠ
Ingenting	 ﾠär	 ﾠnaturgivet	 ﾠutan	 ﾠmening	 ﾠoch	 ﾠförståelse	 ﾠskapas	 ﾠgenom	 ﾠintersubjektiva	 ﾠ
förhandlingar.	 ﾠNormer	 ﾠkan	 ﾠförstås	 ﾠsom	 ﾠförgivet-ﾭ‐tagna	 ﾠregler	 ﾠav	 ﾠhur	 ﾠnågonting	 ﾠär	 ﾠeller	 ﾠbör	 ﾠ
vara.	 ﾠVad	 ﾠsom	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠnyhet	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠform	 ﾠav	 ﾠnorm,	 ﾠvad	 ﾠsom	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠideell	 ﾠorganisation	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠ
annan	 ﾠnorm.	 ﾠDen	 ﾠfranske	 ﾠsociologen	 ﾠPierre	 ﾠBourdieu	 ﾠ(1984)	 ﾠdelade	 ﾠin	 ﾠvärlden	 ﾠi	 ﾠolika	 ﾠ
sociala	 ﾠrum,	 ﾠeller	 ﾠfält.	 ﾠDessa	 ﾠfält	 ﾠmåste	 ﾠförstås	 ﾠutifrån	 ﾠsin	 ﾠegen	 ﾠlogik.	 ﾠInom	 ﾠsitt	 ﾠeget	 ﾠfält	 ﾠfinns	 ﾠ
en	 ﾠkunskap,	 ﾠförståelse	 ﾠoch	 ﾠöverenskommelse	 ﾠav	 ﾠhur	 ﾠnormen	 ﾠför	 ﾠideella	 ﾠorganisationer	 ﾠser	 ﾠ
ut	 ﾠsom	 ﾠkanske	 ﾠskiljer	 ﾠsig	 ﾠfrån	 ﾠuppfattningen	 ﾠom	 ﾠvad	 ﾠen	 ﾠideell	 ﾠorganisation	 ﾠär	 ﾠinom	 ﾠett	 ﾠannat	 ﾠ
fält.	 ﾠNär	 ﾠden	 ﾠideella	 ﾠorganisationen	 ﾠlämnar	 ﾠsitt	 ﾠeget	 ﾠfält	 ﾠoch	 ﾠbedöms	 ﾠfrån	 ﾠandra	 ﾠperspektiv	 ﾠ
förskjuts	 ﾠföreställningar	 ﾠom	 ﾠvad	 ﾠsom	 ﾠär	 ﾠnormalt	 ﾠeller	 ﾠgivet.	 ﾠ	 ﾠMedierna	 ﾠutgör	 ﾠett	 ﾠintressant	 ﾠ
fält	 ﾠpå	 ﾠså	 ﾠsätt	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠbåde	 ﾠär	 ﾠett	 ﾠeget	 ﾠautonomt	 ﾠfält	 ﾠmed	 ﾠsin	 ﾠegen	 ﾠlogik,	 ﾠmen	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠockså	 ﾠett	 ﾠ
kit	 ﾠsom	 ﾠinteragerar	 ﾠi	 ﾠde	 ﾠflesta	 ﾠandra	 ﾠfält	 ﾠi	 ﾠsamhället.	 ﾠMen	 ﾠmediernas	 ﾠlogik	 ﾠskall	 ﾠockså	 ﾠförstås	 ﾠ
som	 ﾠett	 ﾠempiriskt	 ﾠbegrepp,	 ﾠsom	 ﾠmediernas	 ﾠmodus	 ﾠoperandi,	 ﾠstandardiserade	 ﾠprocesser	 ﾠför	 ﾠ
såväl	 ﾠbedömning	 ﾠav	 ﾠvilka	 ﾠhändelser	 ﾠsom	 ﾠär	 ﾠnyheter	 ﾠliksom	 ﾠhur	 ﾠdessa	 ﾠbäst	 ﾠpresenteras	 ﾠsom	 ﾠ
nyheter.	 ﾠMassmedieforskare	 ﾠi	 ﾠvästvärlden	 ﾠtenderar	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠpåfallande	 ﾠlika	 ﾠresultat	 ﾠnär	 ﾠde	 ﾠ
identifierar	 ﾠoch	 ﾠkategoriserar	 ﾠjournalistkårens	 ﾠvärderingsmönster	 ﾠav	 ﾠvad	 ﾠsom	 ﾠkvalificerar	 ﾠ
sig	 ﾠsom	 ﾠnyheter.	 ﾠDet	 ﾠsom	 ﾠtenderar	 ﾠatt	 ﾠöka	 ﾠmöjligheten	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠen	 ﾠhändelse	 ﾠblir	 ﾠen	 ﾠnyhet	 ﾠi	 ﾠ
USA	 ﾠgäller	 ﾠäven	 ﾠi	 ﾠSverige.	 ﾠDet	 ﾠhandlar	 ﾠbland	 ﾠannat	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠhändelsen	 ﾠskall	 ﾠhandla	 ﾠom	 ﾠ
elitpersoner	 ﾠi	 ﾠsamhället	 ﾠoch	 ﾠgärna	 ﾠha	 ﾠelitpersoner	 ﾠsom	 ﾠkällor	 ﾠ(Carroll	 ﾠ&	 ﾠMcCombs,	 ﾠ2003).	 ﾠ
Journalistyrket	 ﾠhar	 ﾠblivit	 ﾠalltmer	 ﾠprofessionaliserat	 ﾠoch	 ﾠmediebranschen	 ﾠalltmer	 ﾠ
konkurrensutsatt.	 ﾠFramgångsrecepten	 ﾠkopieras.	 ﾠMen	 ﾠforskningen	 ﾠvisar	 ﾠatt	 ﾠanpassningen	 ﾠtill	 ﾠ
medierna	 ﾠser	 ﾠolika	 ﾠut	 ﾠinom	 ﾠolika	 ﾠsamhällssfärer,	 ﾠeller	 ﾠfält	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠanvända	 ﾠBourdieus	 ﾠ	 ﾠ 9	 ﾠ
terminologi.	 ﾠInom	 ﾠdet	 ﾠpolitiska	 ﾠfältet	 ﾠhar	 ﾠanpassningen	 ﾠgått	 ﾠlängst,	 ﾠvilket	 ﾠförklaras	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠ
demokratiskt	 ﾠpolitiskt	 ﾠsystem	 ﾠbygger	 ﾠpå	 ﾠatt	 ﾠpolitikerna	 ﾠfår	 ﾠut	 ﾠsina	 ﾠbudskap	 ﾠtill	 ﾠ
allmänhetens	 ﾠsom	 ﾠpå	 ﾠbasis	 ﾠav	 ﾠsin	 ﾠkunskap	 ﾠom	 ﾠdem	 ﾠgör	 ﾠval.	 ﾠMedierna	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠförutsättning	 ﾠför	 ﾠ
att	 ﾠsystemet	 ﾠskall	 ﾠfungera.	 ﾠSynligheten	 ﾠinom	 ﾠnäringslivet	 ﾠeller	 ﾠdet	 ﾠcivila	 ﾠsamhället	 ﾠär	 ﾠinte	 ﾠ
lika	 ﾠgrundläggande	 ﾠoch	 ﾠsjälvklar,	 ﾠmen	 ﾠden	 ﾠökar.	 ﾠKraven	 ﾠpå	 ﾠöppenhet	 ﾠoch	 ﾠsynlighet	 ﾠhar	 ﾠökat	 ﾠ
sedan	 ﾠ80-ﾭ‐talet,	 ﾠliksom	 ﾠmediernas	 ﾠintresse	 ﾠför	 ﾠdessa	 ﾠorganisationer.	 ﾠOch	 ﾠkravet	 ﾠpå	 ﾠöppenhet	 ﾠ
och	 ﾠtransparens	 ﾠser	 ﾠinte	 ﾠut	 ﾠatt	 ﾠminska,	 ﾠtvärtom.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
I	 ﾠtakt	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠmediefältet	 ﾠhar	 ﾠutvecklats	 ﾠhar	 ﾠockså	 ﾠdess	 ﾠspåverkan	 ﾠpå	 ﾠsamhället	 ﾠi	 ﾠövrigt	 ﾠ
vuxit	 ﾠoch	 ﾠförändrats.	 ﾠI	 ﾠkorthet	 ﾠkan	 ﾠdet	 ﾠbeskrivas	 ﾠsom	 ﾠatt	 ﾠfram	 ﾠtill	 ﾠ1920-ﾭ‐talet	 ﾠvar	 ﾠmedierna	 ﾠi	 ﾠ
stort	 ﾠsett	 ﾠosjälvständiga	 ﾠinstrument	 ﾠför	 ﾠandra	 ﾠinstitutioner	 ﾠi	 ﾠsamhället.	 ﾠDet	 ﾠvar	 ﾠ
intresseorganisationer	 ﾠoch	 ﾠpolitiska	 ﾠpartier	 ﾠsom	 ﾠpublicerade	 ﾠsina	 ﾠidéer	 ﾠi	 ﾠtidningarna.	 ﾠUnder	 ﾠ
mitten	 ﾠav	 ﾠ1900-ﾭ‐talet	 ﾠkommer	 ﾠdock	 ﾠmassmedierna	 ﾠatt	 ﾠutvecklas	 ﾠoch	 ﾠerhålla	 ﾠen	 ﾠmer	 ﾠ
självständig	 ﾠroll	 ﾠi	 ﾠförhållande	 ﾠtill	 ﾠandra	 ﾠsamhällsinstitutioner.	 ﾠMassmedierna	 ﾠblev	 ﾠmed	 ﾠ
Hjarvards	 ﾠord	 ﾠkulturella	 ﾠinstitutioner,	 ﾠofta	 ﾠdominerade	 ﾠav	 ﾠoffentligt	 ﾠägande,	 ﾠåtminstone	 ﾠi	 ﾠ
Europa.	 ﾠPublic	 ﾠservice	 ﾠansvarade	 ﾠför	 ﾠmonopolistisk	 ﾠtv	 ﾠoch	 ﾠradiosändningar.	 ﾠUnder	 ﾠ1980-ﾭ‐
talet	 ﾠkom	 ﾠde	 ﾠflesta	 ﾠländer	 ﾠi	 ﾠEuropa	 ﾠatt	 ﾠgenomgå	 ﾠär	 ﾠstora	 ﾠavregleringar	 ﾠpå	 ﾠmediemarknaden	 ﾠ
vilket	 ﾠförändrade	 ﾠpremisserna	 ﾠför	 ﾠjournalistiken.	 ﾠFrån	 ﾠatt	 ﾠtidigare	 ﾠvarit	 ﾠframförallt	 ﾠ
producentstyrt	 ﾠblev	 ﾠmedierna	 ﾠnu	 ﾠmer	 ﾠkonsument	 ﾠ–	 ﾠoch	 ﾠmålgruppsstyrda.	 ﾠMedierna	 ﾠhar	 ﾠ
intagit	 ﾠen	 ﾠroll	 ﾠsom	 ﾠsjälvständiga	 ﾠinstitutioner	 ﾠsom	 ﾠdrivs	 ﾠav	 ﾠkonkurrens	 ﾠom	 ﾠ
uppmärksamheten	 ﾠoch	 ﾠkommersiella	 ﾠkrav.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Dessa	 ﾠkommer	 ﾠtill	 ﾠuttryck	 ﾠi	 ﾠden	 ﾠså	 ﾠkallade	 ﾠmedielogiken	 ﾠsom	 ﾠblivit	 ﾠett	 ﾠallt	 ﾠskarpare	 ﾠ
instrument	 ﾠi	 ﾠden	 ﾠökade	 ﾠkonkurrensen.	 ﾠDen	 ﾠinnefattar	 ﾠsom	 ﾠredan	 ﾠnämts	 ﾠett	 ﾠslags	 ﾠstandard	 ﾠ
operating	 ﾠprocedure	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠbedöma	 ﾠvad	 ﾠsom	 ﾠär	 ﾠnyhetsmässigt.	 ﾠDen	 ﾠinnefattar	 ﾠockså	 ﾠ
dramaturgiska	 ﾠverktyg	 ﾠför	 ﾠpresentation	 ﾠav	 ﾠnyheter,	 ﾠsom	 ﾠpersonifiering,	 ﾠpolarisering,	 ﾠ
konkretisering,	 ﾠexemplifiering,	 ﾠanvändandet	 ﾠav	 ﾠstereotyper	 ﾠoch	 ﾠvisualisering	 ﾠ(Carroll	 ﾠet	 ﾠal).	 ﾠ
Det	 ﾠsenare	 ﾠinnebär	 ﾠatt	 ﾠom	 ﾠen	 ﾠnyhet	 ﾠär	 ﾠsvår	 ﾠatt	 ﾠillustrera	 ﾠeller	 ﾠbildsätta	 ﾠminskar	 ﾠ
sannolikheten	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠden	 ﾠpubliceras.	 ﾠDärtill	 ﾠär	 ﾠrubriksättning,	 ﾠbildtext	 ﾠoch	 ﾠingress	 ﾠviktiga	 ﾠ
för	 ﾠatt	 ﾠlocka	 ﾠin	 ﾠläsaren	 ﾠoch	 ﾠbehålla	 ﾠdennes	 ﾠintresse.	 ﾠDetsamma	 ﾠkan	 ﾠsägas	 ﾠför	 ﾠetermediernas	 ﾠ
påannonseringar.	 ﾠStudier	 ﾠav	 ﾠnyhetskonsumtion	 ﾠvisar	 ﾠatt	 ﾠförutom	 ﾠfaktorer	 ﾠsom	 ﾠatt	 ﾠhålla	 ﾠsig	 ﾠ	 ﾠ 10	 ﾠ
informerad,	 ﾠvana,	 ﾠidentitet	 ﾠså	 ﾠutgör	 ﾠunderhållningsvärdet	 ﾠen	 ﾠviktig	 ﾠkomponent	 ﾠi	 ﾠvarför	 ﾠvi	 ﾠ
konsumerar	 ﾠnyheter(Hvitfelt	 ﾠ2002).	 ﾠNågonting	 ﾠsom	 ﾠnyhetsmakarna	 ﾠär	 ﾠväl	 ﾠmedvetna	 ﾠom	 ﾠ
vilket	 ﾠockså	 ﾠpräglar	 ﾠpresentationen	 ﾠav	 ﾠnyheterna.	 ﾠSkandaler	 ﾠsom	 ﾠupprör	 ﾠär	 ﾠockså	 ﾠen	 ﾠform	 ﾠ
av	 ﾠunderhållning.	 ﾠFör	 ﾠnästan	 ﾠalla	 ﾠsom	 ﾠkänner	 ﾠen	 ﾠverksamhet	 ﾠväl	 ﾠeller	 ﾠhar	 ﾠgod	 ﾠkunskap	 ﾠom	 ﾠ
ett	 ﾠämne	 ﾠoch	 ﾠsedan	 ﾠläser	 ﾠom	 ﾠdet	 ﾠi	 ﾠmedierna	 ﾠuppstår	 ﾠen	 ﾠdiskrepans	 ﾠmellan	 ﾠden	 ﾠegna	 ﾠ
kunskapen	 ﾠoch	 ﾠså	 ﾠsom	 ﾠdet	 ﾠrapporteras.	 ﾠMedierna	 ﾠförkortar,	 ﾠförenklar	 ﾠoch	 ﾠförändrar	 ﾠi	 ﾠviss	 ﾠ
mån	 ﾠallt,	 ﾠdet	 ﾠligger	 ﾠi	 ﾠuppdragets	 ﾠnatur.	 ﾠMen	 ﾠnär	 ﾠdiskrepansen	 ﾠblir	 ﾠalltför	 ﾠstor	 ﾠmellan	 ﾠden	 ﾠ
egna	 ﾠbilden	 ﾠoch	 ﾠden	 ﾠbild	 ﾠsom	 ﾠmedierna	 ﾠrapporterar	 ﾠuppstår	 ﾠkonflikt.	 ﾠDå	 ﾠkan	 ﾠäven	 ﾠde	 ﾠsom	 ﾠ
har	 ﾠgedigna	 ﾠegna	 ﾠupplevelser	 ﾠbörja	 ﾠifrågsätta	 ﾠvilken	 ﾠbild	 ﾠsom	 ﾠär	 ﾠden	 ﾠrätta.	 ﾠ
	 ﾠ
Ideella	 ﾠorganisationer	 ﾠanvänder	 ﾠoch	 ﾠutvecklar	 ﾠidag	 ﾠalltmer	 ﾠmarknadsorienterade	 ﾠstyr-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠ
ledningsformer	 ﾠ(Skocpol	 ﾠ2003;	 ﾠHvenmark	 ﾠ2009).	 ﾠEn	 ﾠutveckling	 ﾠsom	 ﾠtycks	 ﾠhänga	 ﾠsamman	 ﾠ
med	 ﾠett	 ﾠförändrat	 ﾠmedieinnehåll	 ﾠsom	 ﾠunder	 ﾠde	 ﾠsenaste	 ﾠårtiondena	 ﾠalltmer	 ﾠhar	 ﾠfokuserats	 ﾠ
på	 ﾠbåde	 ﾠekonomiska	 ﾠfrågor	 ﾠoch	 ﾠfrågor	 ﾠom	 ﾠgovernance	 ﾠ(Kjaer,	 ﾠErkama	 ﾠ&	 ﾠGrafström	 ﾠ2007).	 ﾠ
Parallellt	 ﾠmed	 ﾠdenna	 ﾠutveckling	 ﾠhar	 ﾠsamhället	 ﾠblivit	 ﾠalltmer	 ﾠmedialiserat	 ﾠ(Hjarvard	 ﾠ2008),	 ﾠ
vilket	 ﾠinnebär	 ﾠatt	 ﾠmediernas	 ﾠmakt	 ﾠökat	 ﾠdå	 ﾠde	 ﾠfår	 ﾠallt	 ﾠstörre	 ﾠbetydelse	 ﾠför	 ﾠhur	 ﾠvi	 ﾠuppfattar	 ﾠ
vår	 ﾠomvärld,	 ﾠoch	 ﾠspecifikt	 ﾠför	 ﾠhur	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠtjänstemän	 ﾠvia	 ﾠmedierna	 ﾠuppfattar	 ﾠsin	 ﾠ
organisation.	 ﾠHur	 ﾠhar	 ﾠjag	 ﾠdå	 ﾠgått	 ﾠtill	 ﾠväga	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠundersöka	 ﾠdetta?	 ﾠ
	 ﾠ
Metod	 ﾠ
Val	 ﾠav	 ﾠfallstudie	 ﾠ
Studien	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠfallstudie	 ﾠsom	 ﾠkan	 ﾠbetraktas	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠpilotstudie	 ﾠinför	 ﾠett	 ﾠstörre	 ﾠ
forskningsprojekt	 ﾠom	 ﾠmedialisering	 ﾠav	 ﾠcivilsamhället.	 ﾠValet	 ﾠav	 ﾠfall	 ﾠbaserar	 ﾠsig	 ﾠpå	 ﾠflera	 ﾠsaker.	 ﾠ	 ﾠ
Dels	 ﾠvar	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠsedan	 ﾠen	 ﾠtid	 ﾠtillbaka	 ﾠaktuella	 ﾠi	 ﾠmedierna.	 ﾠDe	 ﾠhade	 ﾠupplevt	 ﾠen	 ﾠintensiv	 ﾠ
kris	 ﾠi	 ﾠoch	 ﾠmed	 ﾠpolisanmälan	 ﾠav	 ﾠoch	 ﾠmisstankarna	 ﾠmot	 ﾠaf	 ﾠDonner.	 ﾠDärefter	 ﾠhade	 ﾠen	 ﾠannan	 ﾠ
form	 ﾠav	 ﾠkritik	 ﾠi	 ﾠmedierna	 ﾠförts	 ﾠfram	 ﾠsom	 ﾠgällde	 ﾠledningen	 ﾠav	 ﾠden	 ﾠegna	 ﾠorganisationen.	 ﾠDet	 ﾠ
fanns	 ﾠalltså	 ﾠen	 ﾠaktuell	 ﾠmediekris	 ﾠsom	 ﾠorganisationen	 ﾠjust	 ﾠdär	 ﾠoch	 ﾠdå	 ﾠarbetade	 ﾠmed.	 ﾠDet	 ﾠgavs	 ﾠ
unika	 ﾠmöjligheter	 ﾠtill	 ﾠdirekta	 ﾠobservationer	 ﾠav	 ﾠdirekta	 ﾠmöten	 ﾠmellan	 ﾠmedierna	 ﾠoch	 ﾠ
organisationen	 ﾠexempelvis	 ﾠi	 ﾠpresskonferenser,	 ﾠtelefonsamtal	 ﾠmellan	 ﾠjournalister	 ﾠoch	 ﾠ
kommunikatörer	 ﾠsamt	 ﾠinterna	 ﾠdiskussioner.	 ﾠDels	 ﾠvar	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠöppna	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠstuderas	 ﾠ	 ﾠ 11	 ﾠ
och	 ﾠmycket	 ﾠgenerösa	 ﾠmed	 ﾠtillgång	 ﾠbåde	 ﾠtill	 ﾠpersoner	 ﾠoch	 ﾠdokument.	 ﾠDet	 ﾠfanns	 ﾠalltså	 ﾠen	 ﾠ
realistisk	 ﾠmöjlighet	 ﾠatt	 ﾠgenomföra	 ﾠstudien	 ﾠmed	 ﾠmycket	 ﾠkort	 ﾠvarsel.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Metodologi	 ﾠoch	 ﾠdatamaterial	 ﾠ
Studien	 ﾠbygger	 ﾠkvalitativ	 ﾠdata	 ﾠsom	 ﾠgenererats	 ﾠgenom	 ﾠintervjuer	 ﾠoch	 ﾠdirektobservationer.	 ﾠ
Jag	 ﾠhar	 ﾠockså	 ﾠtagit	 ﾠdel	 ﾠav	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠegen	 ﾠrapport	 ﾠtill	 ﾠcentralstyrelsen,	 ﾠtexter	 ﾠpå	 ﾠ
intranätet	 ﾠoch	 ﾠartiklar	 ﾠsom	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠsamlat	 ﾠin	 ﾠgenom	 ﾠmediebevakning.	 ﾠ	 ﾠ
Intervjuerna	 ﾠhar	 ﾠutgjort	 ﾠhuvudparten	 ﾠav	 ﾠdet	 ﾠempiriska	 ﾠmaterialet.	 ﾠSemistrukturerade	 ﾠ
intervjuerna	 ﾠhölls	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠge	 ﾠrespondenterna	 ﾠmöjlighet	 ﾠatt	 ﾠdelvis	 ﾠsjälva	 ﾠvälja	 ﾠteman	 ﾠoch	 ﾠgöra	 ﾠ
utvecklingar	 ﾠrunt	 ﾠvissa	 ﾠfrågor.	 ﾠDet	 ﾠökade	 ﾠmin	 ﾠförståelse	 ﾠför	 ﾠderas	 ﾠupplevelser	 ﾠoch	 ﾠ
erfarenhet	 ﾠav	 ﾠvad	 ﾠde	 ﾠansåg	 ﾠviktig	 ﾠatt	 ﾠbelysa.	 ﾠIntervjuerna	 ﾠgenomfördes	 ﾠmellan	 ﾠapril	 ﾠ2010	 ﾠ
och	 ﾠfebruari	 ﾠ2011.	 ﾠTvå	 ﾠintervjuer	 ﾠgenomfördes	 ﾠi	 ﾠfebruari	 ﾠ2011.	 ﾠUrvalet	 ﾠav	 ﾠintervjupersoner	 ﾠ
har	 ﾠskett	 ﾠenligt	 ﾠsnöbollsmetoden.	 ﾠDet	 ﾠinledande	 ﾠsamtalet	 ﾠom	 ﾠforskningsprojektet	 ﾠfördes	 ﾠ
med	 ﾠen	 ﾠpressekreterare	 ﾠoch	 ﾠbiträdande	 ﾠgeneralsekreterare	 ﾠoch	 ﾠdärefter	 ﾠintroducerades	 ﾠjag	 ﾠ
löpande	 ﾠför	 ﾠrelevanta	 ﾠpersoner	 ﾠinom	 ﾠkommunikationsavdelningen	 ﾠoch	 ﾠledningen.	 ﾠInom	 ﾠ
kommunikationsavdelningen	 ﾠhar	 ﾠjag	 ﾠintervjuat	 ﾠtvå	 ﾠpressekreterare,	 ﾠtvå	 ﾠkommunikatörer	 ﾠ
och	 ﾠden	 ﾠnyrekryterade	 ﾠkommunikationschefen.	 ﾠInom	 ﾠledningen	 ﾠintervjuade	 ﾠjag	 ﾠstyrelsens	 ﾠ
ordförande	 ﾠBengt	 ﾠWesterberg,	 ﾠden	 ﾠnytillträdande	 ﾠgeneralsekreteraren	 ﾠUlrika	 ﾠÅrehed	 ﾠ
Kågström,	 ﾠderas	 ﾠassistent	 ﾠsamt	 ﾠtvå	 ﾠchefer	 ﾠur	 ﾠledningsgruppen.	 ﾠJag	 ﾠhar	 ﾠockså	 ﾠintervjuat	 ﾠett	 ﾠ
antal	 ﾠpersoner	 ﾠfrån	 ﾠmediefältet;	 ﾠdels	 ﾠtvå	 ﾠPR-ﾭ‐konsulter	 ﾠsom	 ﾠpå	 ﾠolika	 ﾠsätt	 ﾠuttalade	 ﾠsig	 ﾠom	 ﾠ
Röda	 ﾠKorset	 ﾠi	 ﾠmedierna.	 ﾠDels	 ﾠtvå	 ﾠjournalister,	 ﾠen	 ﾠfrån	 ﾠen	 ﾠkvällstidning	 ﾠoch	 ﾠen	 ﾠfrån	 ﾠen	 ﾠ
nyhetsbyrå.	 ﾠDärtill	 ﾠhar	 ﾠjag	 ﾠintervjuat	 ﾠen	 ﾠkommunikatör	 ﾠsom	 ﾠtidigare,	 ﾠmen	 ﾠinte	 ﾠlängre	 ﾠ
arbetat	 ﾠpå	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠsamt	 ﾠaffärsmannen	 ﾠRoger	 ﾠAkelilus	 ﾠsom	 ﾠvar	 ﾠden	 ﾠförste	 ﾠatt	 ﾠkritisera	 ﾠ
Bengt	 ﾠWesterberg	 ﾠoch	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠarvoden.	 ﾠAll	 ﾠintervjuer	 ﾠutom	 ﾠtvå	 ﾠgenomfördes	 ﾠi	 ﾠ
personligt	 ﾠmöte.	 ﾠIntervjuerna	 ﾠmed	 ﾠkvällstidningsreportern	 ﾠsamt	 ﾠmed	 ﾠRoger	 ﾠAkelius	 ﾠgjordes	 ﾠ
per	 ﾠtelefon.	 ﾠEfter	 ﾠsamtliga	 ﾠintervjuer	 ﾠhar	 ﾠjag	 ﾠgjort	 ﾠutskrifter	 ﾠav	 ﾠmina	 ﾠanteckningar	 ﾠinom	 ﾠ24	 ﾠ
timmar.	 ﾠ	 ﾠ
Samtliga	 ﾠpersoner	 ﾠsom	 ﾠjag	 ﾠintervjuat	 ﾠhar	 ﾠvarit	 ﾠgenerösa	 ﾠmed	 ﾠsina	 ﾠerfarenheter	 ﾠoch	 ﾠanalyser.	 ﾠ
Jag	 ﾠhar	 ﾠuppfattat	 ﾠdet	 ﾠsom	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠhar	 ﾠuppskattat	 ﾠatt	 ﾠbli	 ﾠintervjuade	 ﾠoch	 ﾠfå	 ﾠge	 ﾠsin	 ﾠversion.	 ﾠVad	 ﾠ
avser	 ﾠmänniskorna	 ﾠfrån	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠhar	 ﾠintervjuerna	 ﾠockså	 ﾠinneburit	 ﾠett	 ﾠvisst	 ﾠmått	 ﾠav	 ﾠ	 ﾠ 12	 ﾠ
stress	 ﾠdå	 ﾠflera	 ﾠav	 ﾠdem	 ﾠvar	 ﾠilla	 ﾠberörda	 ﾠav	 ﾠsituationen	 ﾠoch	 ﾠstarkt	 ﾠpersonligt	 ﾠpåverkade	 ﾠi	 ﾠ
negativ	 ﾠmening	 ﾠav	 ﾠkrisen.	 ﾠ
Som	 ﾠkomplement	 ﾠtill	 ﾠintervjuerna	 ﾠhar	 ﾠjag	 ﾠockså	 ﾠgjort	 ﾠdirektobservationen	 ﾠpå	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠ
huvudkontor.	 ﾠUnder	 ﾠen	 ﾠdag	 ﾠskuggade	 ﾠjag	 ﾠen	 ﾠav	 ﾠpressekreterarna	 ﾠvilket	 ﾠgav	 ﾠmig	 ﾠmöjligheter	 ﾠ
att	 ﾠta	 ﾠdel	 ﾠav	 ﾠtaktiska	 ﾠoch	 ﾠstrategiska	 ﾠdiskussioner	 ﾠom	 ﾠmediehantering.	 ﾠDärtill	 ﾠvar	 ﾠjag	 ﾠmed	 ﾠ
under	 ﾠden	 ﾠpresskonferens	 ﾠsom	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠarrangerade	 ﾠdär	 ﾠden	 ﾠnye	 ﾠgeneralsekreteraren	 ﾠ
presenterade	 ﾠför	 ﾠpressen	 ﾠoch	 ﾠdär	 ﾠdet	 ﾠredogjordes	 ﾠför	 ﾠmedlemmarnas	 ﾠomröstning	 ﾠom	 ﾠ
styrelseordförandens	 ﾠuppdrag	 ﾠoch	 ﾠersättning.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Avgränsningar	 ﾠ
Studien	 ﾠfokuserar	 ﾠpå	 ﾠtidsperioden	 ﾠjanuari	 ﾠ2010	 ﾠtill	 ﾠjuni	 ﾠ2010.	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠögonblickbild	 ﾠav	 ﾠ
hur	 ﾠorganisationen	 ﾠmår	 ﾠefter	 ﾠen	 ﾠintensiv	 ﾠperiod	 ﾠav	 ﾠmediebevakning	 ﾠsom	 ﾠhåller	 ﾠpå	 ﾠatt	 ﾠ
trappas	 ﾠned	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠsedan	 ﾠta	 ﾠny	 ﾠfart,	 ﾠden	 ﾠhär	 ﾠgången	 ﾠmed	 ﾠfokus	 ﾠpå	 ﾠersättningen	 ﾠtill	 ﾠ
organisationens	 ﾠstyrelseordförande.	 ﾠStudien	 ﾠavgränsar	 ﾠsig	 ﾠtill	 ﾠextern	 ﾠredaktionell	 ﾠ
kommunikation	 ﾠoch	 ﾠmötet	 ﾠmed	 ﾠmedierna.	 ﾠInte	 ﾠkampanjer	 ﾠeller	 ﾠreklammedia.	 ﾠEn	 ﾠviktig	 ﾠ
avgränsning	 ﾠär	 ﾠatt	 ﾠstudien	 ﾠenbart	 ﾠomfattar	 ﾠtjänstemannaorganisationen	 ﾠoch	 ﾠsärskilt	 ﾠdå	 ﾠ
ledning	 ﾠoch	 ﾠkommunikationsavdelning.	 ﾠRespondenter	 ﾠfrån	 ﾠden	 ﾠstora	 ﾠdelen	 ﾠav	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠ
organisation	 ﾠsom	 ﾠomfattar	 ﾠav	 ﾠmer	 ﾠän	 ﾠ200.000	 ﾠmedlemmar	 ﾠoch	 ﾠnärmare	 ﾠ30.000	 ﾠfrivilliga	 ﾠ
har	 ﾠinte	 ﾠintervjuats.	 ﾠNär	 ﾠmedlemmar	 ﾠoch	 ﾠfrivilliga	 ﾠdiskuteras	 ﾠi	 ﾠrapporten	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠ
tjänstemännens	 ﾠ(i	 ﾠnågot	 ﾠfall	 ﾠjournalisters)	 ﾠupplevelser	 ﾠeller	 ﾠuppfattningar	 ﾠom	 ﾠdem	 ﾠsom	 ﾠ
avses.	 ﾠInga	 ﾠmedlemmar	 ﾠeller	 ﾠfrivilliga	 ﾠhar	 ﾠintervjuats	 ﾠför	 ﾠden	 ﾠhär	 ﾠstudien.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 13	 ﾠ
Röda	 ﾠKorset	 ﾠ–	 ﾠen	 ﾠideell	 ﾠorganisation	 ﾠ
	 ﾠ
En	 ﾠbedragare	 ﾠavslöjas	 ﾠ
Våren	 ﾠ2009	 ﾠhade	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠett	 ﾠmycket	 ﾠhögt	 ﾠförtroende	 ﾠhos	 ﾠsvenska	 ﾠfolket.	 ﾠDet	 ﾠvar	 ﾠden	 ﾠ
insamlingsorganisation	 ﾠsom	 ﾠhade	 ﾠstörst	 ﾠantal	 ﾠmedlemmar	 ﾠoch	 ﾠfrivilliga	 ﾠoch	 ﾠdet	 ﾠvar	 ﾠden	 ﾠ
insamlingsorganisation	 ﾠsom	 ﾠdrog	 ﾠin	 ﾠmest	 ﾠmedel.	 ﾠMan	 ﾠvar	 ﾠstörst	 ﾠoch	 ﾠbäst,	 ﾠoch	 ﾠhade	 ﾠvarit	 ﾠdet	 ﾠ
ett	 ﾠtag.	 ﾠUnder	 ﾠvåren	 ﾠskulle	 ﾠorganisationen	 ﾠdock	 ﾠpolisanmäla	 ﾠen	 ﾠav	 ﾠsina	 ﾠkollegor,	 ﾠ
kommunikationsdirektören	 ﾠJohan	 ﾠaf	 ﾠDonner.	 ﾠDet	 ﾠskedde	 ﾠefter	 ﾠatt	 ﾠmedarbetare	 ﾠslagit	 ﾠlarm	 ﾠ
om	 ﾠatt	 ﾠnågonting	 ﾠinte	 ﾠstod	 ﾠrätt	 ﾠtill.	 ﾠInledningsvis	 ﾠmisstänkte	 ﾠman	 ﾠatt	 ﾠaf	 ﾠDonner	 ﾠ”jobbade	 ﾠvid	 ﾠ
sidan	 ﾠav”	 ﾠpå	 ﾠett	 ﾠsätt	 ﾠsom	 ﾠinte	 ﾠvar	 ﾠförenligt	 ﾠmed	 ﾠavtalet.	 ﾠSedan	 ﾠväcktes	 ﾠmisstankar	 ﾠom	 ﾠ
bedrägeri,	 ﾠ”kanske	 ﾠpå	 ﾠså	 ﾠmycket	 ﾠsom	 ﾠ300.000	 ﾠkr”.	 ﾠStyrelsen	 ﾠvalde	 ﾠatt	 ﾠgöra	 ﾠen	 ﾠpolisanmälan	 ﾠ
och	 ﾠsedan	 ﾠavvakta	 ﾠutredningen.	 ﾠAf	 ﾠDonner	 ﾠfick	 ﾠinte	 ﾠsparken.	 ﾠInom	 ﾠorganisationen	 ﾠmenade	 ﾠ
man	 ﾠatt	 ﾠman	 ﾠhar	 ﾠgjort	 ﾠallting	 ﾠ”by	 ﾠthe	 ﾠbook”,	 ﾠäven	 ﾠom	 ﾠdet	 ﾠockså	 ﾠinom	 ﾠ
kommunikationsavdelningen	 ﾠfanns	 ﾠen	 ﾠkänsla	 ﾠav	 ﾠ”ett	 ﾠsent	 ﾠuppvaknande”.	 ﾠFör	 ﾠmånga	 ﾠav	 ﾠaf	 ﾠ
Donners	 ﾠnärmaste	 ﾠi	 ﾠledningen	 ﾠvar	 ﾠdet	 ﾠofattbart	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠskulle	 ﾠha	 ﾠkunnat	 ﾠgenomföra	 ﾠdessa	 ﾠ
handlingar.	 ﾠ	 ﾠ
Af	 ﾠDonner	 ﾠvar	 ﾠen	 ﾠvälkänd	 ﾠperson	 ﾠoch	 ﾠhade	 ﾠett	 ﾠstort	 ﾠkontaktnät	 ﾠoch	 ﾠförtroendekapital	 ﾠbland	 ﾠ
ledande	 ﾠpersoner	 ﾠinom	 ﾠsvenska	 ﾠinsamlingsorganisationer.	 ﾠNär	 ﾠnyheten	 ﾠom	 ﾠdet	 ﾠmisstänkta	 ﾠ
bedrägeriet	 ﾠnådde	 ﾠutanför	 ﾠorganisationen	 ﾠbefanns	 ﾠaf	 ﾠDonner	 ﾠomedelbart	 ﾠskyldig	 ﾠi	 ﾠ
medierna.	 ﾠDet	 ﾠvisade	 ﾠsig	 ﾠsnart	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠockså	 ﾠmisstänktes	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠha	 ﾠbedragit	 ﾠen	 ﾠannan	 ﾠ
arbetsgivare,	 ﾠCancerfonden,	 ﾠpå	 ﾠbetydande	 ﾠsummor.	 ﾠSkandalen	 ﾠvar	 ﾠett	 ﾠfaktum	 ﾠoch	 ﾠ
händelsen	 ﾠfick	 ﾠstort	 ﾠutrymme	 ﾠi	 ﾠmedierna.	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠhöst	 ﾠ2009	 ﾠkom	 ﾠatt	 ﾠpräglas	 ﾠav	 ﾠ
mediernas	 ﾠuppmärksamhet	 ﾠoch	 ﾠallmänhetens	 ﾠavsky	 ﾠför	 ﾠaffären.	 ﾠEn	 ﾠaffär	 ﾠsom	 ﾠi	 ﾠhögsta	 ﾠgrad	 ﾠ
kopplades	 ﾠihop	 ﾠmed	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠoch	 ﾠdess	 ﾠledning.	 ﾠFrågor	 ﾠsom	 ﾠhängde	 ﾠi	 ﾠluften	 ﾠvar	 ﾠvarför	 ﾠ
Röda	 ﾠKorsets	 ﾠledning	 ﾠinte	 ﾠupptäckt	 ﾠoegentligheterna	 ﾠtidigare?	 ﾠMärks	 ﾠdet	 ﾠinte	 ﾠom	 ﾠdet	 ﾠfattas	 ﾠ
flera	 ﾠmiljoner?	 ﾠHur	 ﾠgoda	 ﾠvänner	 ﾠvar	 ﾠman	 ﾠinom	 ﾠstyrelsen?	 ﾠHöll	 ﾠman	 ﾠi	 ﾠsjälva	 ﾠverkat	 ﾠaf	 ﾠDonner	 ﾠ
om	 ﾠryggen?	 ﾠVad	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠför	 ﾠen	 ﾠorganisation	 ﾠsom	 ﾠsamlar	 ﾠpengar	 ﾠtill	 ﾠde	 ﾠbehövande	 ﾠoch	 ﾠsedan	 ﾠ
låter	 ﾠsig	 ﾠluras	 ﾠpå	 ﾠmiljoner?	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ 14	 ﾠ
Inom	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠtjänstemannaorganisation	 ﾠupplevde	 ﾠmånga	 ﾠav	 ﾠmedarbetarna	 ﾠ
skriverierna	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠförföljelsen	 ﾠav	 ﾠorganisationen.	 ﾠDen	 ﾠuppfattades	 ﾠsom	 ﾠvar	 ﾠdjupt	 ﾠorättvis	 ﾠ
eftersom	 ﾠorganisationen	 ﾠfaktiskt	 ﾠupptäckt	 ﾠaf	 ﾠDonners	 ﾠbedrägeri	 ﾠoch	 ﾠdessutom	 ﾠpolisanmält	 ﾠ
det.	 ﾠIstället	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠbeskrivas	 ﾠsom	 ﾠett	 ﾠoffer	 ﾠför	 ﾠen	 ﾠbedragare	 ﾠframställdes	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠsom	 ﾠ
suspekt	 ﾠoch	 ﾠinkompetent.	 ﾠ	 ﾠ
När	 ﾠkommunikationsdirektören	 ﾠpolisanmälts	 ﾠoch	 ﾠen	 ﾠutredning	 ﾠinletts	 ﾠstod	 ﾠ
kommunikationsavdelningen	 ﾠplötsligt	 ﾠutan	 ﾠchef.	 ﾠEn	 ﾠavdelning,	 ﾠvars	 ﾠledning	 ﾠredan	 ﾠvar	 ﾠ
eftersatt	 ﾠskulle	 ﾠframöver	 ﾠarbeta	 ﾠunder	 ﾠen	 ﾠperiod	 ﾠav	 ﾠkompakt	 ﾠnegativ	 ﾠbevakning.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Från	 ﾠkatastrof	 ﾠi	 ﾠHaiti	 ﾠtill	 ﾠordförandens	 ﾠersättning	 ﾠ
Natten	 ﾠtill	 ﾠden	 ﾠ12	 ﾠjanuari	 ﾠväcktes	 ﾠpressekreteraren	 ﾠpå	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠav	 ﾠen	 ﾠnyhetsflash	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠ
en	 ﾠjordbävning	 ﾠskakat	 ﾠHaiti.	 ﾠTio	 ﾠminuter	 ﾠsenare	 ﾠringde	 ﾠExpressen	 ﾠoch	 ﾠstrax	 ﾠdärpå	 ﾠEkot.	 ﾠ
Expressen	 ﾠföreslog	 ﾠatt	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠoch	 ﾠtidningen	 ﾠtillsammans	 ﾠskulle	 ﾠstarta	 ﾠen	 ﾠinsamling	 ﾠtill	 ﾠ
de	 ﾠdrabbade	 ﾠvilket	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠgjorde.	 ﾠPå	 ﾠmorgonens	 ﾠfanns	 ﾠen	 ﾠannons	 ﾠpå	 ﾠExpressens	 ﾠ




expressen.se,	 ﾠ12	 ﾠjanuari	 ﾠ2010	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ 15	 ﾠ
Den	 ﾠ14	 ﾠjanuari	 ﾠinleddes	 ﾠrättegången	 ﾠmot	 ﾠJohan	 ﾠaf	 ﾠDonner	 ﾠvilket	 ﾠfick	 ﾠen	 ﾠdel	 ﾠuppmärksamhet	 ﾠ
i	 ﾠmedierna.	 ﾠDen	 ﾠ15	 ﾠjanuari	 ﾠmeddelade	 ﾠfinansmannen	 ﾠRoger	 ﾠAkelius	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠskänkte	 ﾠ100	 ﾠ
miljoner	 ﾠtill	 ﾠHaiti	 ﾠvia	 ﾠhjälporganisationen	 ﾠSOS	 ﾠbarnbyar.	 ﾠEnligt	 ﾠmedierna	 ﾠväljer	 ﾠhan	 ﾠSOS	 ﾠ
Barnbyar	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠinte	 ﾠbetalar	 ﾠersättning	 ﾠtill	 ﾠsin	 ﾠstyrelse	 ﾠoch	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠhar	 ﾠbra	 ﾠkontroll	 ﾠpå	 ﾠ
sin	 ﾠekonomi	 ﾠtill	 ﾠskillnad	 ﾠfrån	 ﾠexempelvis	 ﾠRöda	 ﾠKorset.	 ﾠBengt	 ﾠWesterberg	 ﾠbemöter	 ﾠden	 ﾠ
indirekta	 ﾠkritiken	 ﾠi	 ﾠmedierna.	 ﾠBland	 ﾠannat	 ﾠrapporteras	 ﾠdet	 ﾠi	 ﾠAffärsvärlden	 ﾠ(100119)	 ﾠ
att	 ﾠ”Valet	 ﾠupprör	 ﾠBengt	 ﾠWesterberg”	 ﾠsom	 ﾠciteras	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠ”	 ﾠJag	 ﾠtror	 ﾠaldrig	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠhade	 ﾠ
investerat	 ﾠi	 ﾠaktiebolag	 ﾠsom	 ﾠhade	 ﾠhaft	 ﾠen	 ﾠstyrelseordförande	 ﾠmed	 ﾠdet	 ﾠargumentet,	 ﾠdet	 ﾠ
viktiga	 ﾠär	 ﾠatt	 ﾠorganisationen	 ﾠsköts	 ﾠväl”	 ﾠ(SvD	 ﾠ100119).	 ﾠ	 ﾠ
Det	 ﾠvisar	 ﾠsig	 ﾠdock	 ﾠatt	 ﾠersättningen	 ﾠper	 ﾠse	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠfråga	 ﾠsom	 ﾠupprör	 ﾠmånga.	 ﾠMånga	 ﾠav	 ﾠ
mediernas	 ﾠegna	 ﾠföreträdare	 ﾠgår	 ﾠut	 ﾠoch	 ﾠdebatterar	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠWesterbergs	 ﾠersättning	 ﾠär	 ﾠorimligt	 ﾠ
hög,	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠär	 ﾠgirig	 ﾠoch	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠinte	 ﾠär	 ﾠförenligt	 ﾠmed	 ﾠen	 ﾠorganisation	 ﾠsom	 ﾠbygger	 ﾠpå	 ﾠideellt	 ﾠ
arbete.	 ﾠDessutom	 ﾠifrågasätts	 ﾠbåde	 ﾠWesterbergs	 ﾠkompetens	 ﾠoch	 ﾠinsats	 ﾠsamt	 ﾠhuruvida	 ﾠ
organisationen	 ﾠsköts	 ﾠväl.	 ﾠHär	 ﾠär	 ﾠett	 ﾠaxplock	 ﾠav	 ﾠkommnetarerna	 ﾠpå	 ﾠnyhetssajten	 ﾠE24:	 ﾠ
	 ﾠ
Inlagd	 ﾠav	 ﾠeftertänksam	 ﾠliberal,	 ﾠ2010-ﾭ‐01-ﾭ‐20	 ﾠ
Bengt,	 ﾠmed	 ﾠdet	 ﾠarvodet	 ﾠdu	 ﾠhar	 ﾠså	 ﾠförväntas	 ﾠen	 ﾠkunskap	 ﾠom	 ﾠpersonkännedom	 ﾠmen	 ﾠdu	 ﾠ
saknar	 ﾠden,	 ﾠnär	 ﾠdu	 ﾠhar	 ﾠen	 ﾠnära	 ﾠmedarbetare	 ﾠsom	 ﾠaf	 ﾠDonner.	 ﾠBengt	 ﾠse	 ﾠdin	 ﾠotillräcklighet	 ﾠoch	 ﾠ
lämna	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠinnan	 ﾠRK	 ﾠhamnar	 ﾠför	 ﾠdjupt	 ﾠner.	 ﾠ	 ﾠ
Jag	 ﾠlämnar	 ﾠRK	 ﾠom	 ﾠBW	 ﾠär	 ﾠkvar.	 ﾠ
	 ﾠ
Inlad	 ﾠav:	 ﾠNFN,	 ﾠ2010-ﾭ‐01-ﾭ‐19	 ﾠ
Håller	 ﾠmed	 ﾠAkelius	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠWesterbergs	 ﾠutsugning	 ﾠinte	 ﾠpassar	 ﾠi	 ﾠen	 ﾠvälgörenhetsorganisation.	 ﾠ
Om	 ﾠden	 ﾠskötts	 ﾠväl	 ﾠhade	 ﾠ”af	 ﾠDonnera	 ﾠtill	 ﾠmig”	 ﾠinte	 ﾠkommit	 ﾠåt	 ﾠalla	 ﾠ7	 ﾠmiljonerna	 ﾠeller	 ﾠom	 ﾠdet	 ﾠ
nu	 ﾠär	 ﾠän	 ﾠmer	 ﾠvem	 ﾠvet.	 ﾠHur	 ﾠmånga	 ﾠbössor	 ﾠmåste	 ﾠfyllas	 ﾠför	 ﾠde	 ﾠgiriga	 ﾠi	 ﾠtoppen	 ﾠskall	 ﾠfå	 ﾠsitt	 ﾠ
tusentals.	 ﾠSkäms	 ﾠgamla	 ﾠstorfräsare”	 ﾠNFN	 ﾠ
Röda	 ﾠKorset	 ﾠtvå	 ﾠstjärnor?	 ﾠ
	 ﾠ
Inlagd	 ﾠav:	 ﾠLasse	 ﾠMaja	 ﾠBollnäs,	 ﾠ2010-ﾭ‐01-ﾭ‐19	 ﾠ	 ﾠ 16	 ﾠ
Här	 ﾠmed	 ﾠsäger	 ﾠjag	 ﾠupp	 ﾠmitt	 ﾠmedlemskap	 ﾠi	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠoch	 ﾠkommer	 ﾠinte	 ﾠatt	 ﾠstå	 ﾠmed	 ﾠen	 ﾠ
bössa	 ﾠoch	 ﾠtigga	 ﾠpengar	 ﾠi	 ﾠfortsättnigen.	 ﾠDet	 ﾠkan	 ﾠBengt	 ﾠmed	 ﾠsitt	 ﾠarvode	 ﾠgöra	 ﾠsjälv,	 ﾠta	 ﾠgärna	 ﾠen	 ﾠ
veckolön	 ﾠoch	 ﾠstoppa	 ﾠi	 ﾠbössan.	 ﾠ
Westerbergs	 ﾠförklaring	 ﾠstinker!!!	 ﾠ
	 ﾠ
Många	 ﾠkommentarer	 ﾠhar	 ﾠuttrycker	 ﾠpolitiska	 ﾠåsikter	 ﾠom	 ﾠpolitiker	 ﾠoch	 ﾠbyråkrati	 ﾠmen	 ﾠockså	 ﾠ
en	 ﾠbristande	 ﾠkunskap	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠsjälvständig	 ﾠorganisation	 ﾠvars	 ﾠmedlemmar	 ﾠ
beslutar	 ﾠom	 ﾠtillsättning	 ﾠav	 ﾠpersoner	 ﾠoch	 ﾠarvodering.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Inlagd	 ﾠav:	 ﾠRolf	 ﾠKraft,	 ﾠ2010-ﾭ‐01-ﾭ‐19	 ﾠ
Låt	 ﾠkompetenta	 ﾠpersoner	 ﾠsom	 ﾠhar	 ﾠstort	 ﾠengagemang	 ﾠoch	 ﾠär	 ﾠberedda	 ﾠatt	 ﾠarbeta	 ﾠutan	 ﾠ
ersättning	 ﾠta	 ﾠöver	 ﾠbefattningarna	 ﾠi	 ﾠdessa	 ﾠorganisationer.	 ﾠDet	 ﾠfinns	 ﾠmånga.	 ﾠAtt	 ﾠsom	 ﾠnu	 ﾠgett	 ﾠ
roller	 ﾠsom	 ﾠordf	 ﾠi	 ﾠRK	 ﾠtill	 ﾠen	 ﾠavdankad	 ﾠpartiledare	 ﾠsom	 ﾠreträttplats	 ﾠär	 ﾠskandal.	 ﾠAvskaffa	 ﾠSIDA	 ﾠ
snarast	 ﾠoch	 ﾠge	 ﾠpersoner	 ﾠoch	 ﾠföretag	 ﾠmöjlighet	 ﾠtill	 ﾠskatteavdrag	 ﾠför	 ﾠbidrag	 ﾠtill	 ﾠde	 ﾠverkligt	 ﾠ
behövande.	 ﾠStora	 ﾠkostnader	 ﾠskulle	 ﾠdu	 ﾠsparas	 ﾠi	 ﾠonödig	 ﾠadministration.	 ﾠ
Säger	 ﾠallt	 ﾠ
	 ﾠ
Enligt	 ﾠDagens	 ﾠMedia	 ﾠ(20100120)	 ﾠanser	 ﾠsig	 ﾠWesterberg	 ﾠfelciterad	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠskulle	 ﾠsagt	 ﾠatt	 ﾠ
det	 ﾠinte	 ﾠförelåg	 ﾠmisstankar	 ﾠom	 ﾠförskingring	 ﾠmot	 ﾠaf	 ﾠDonner	 ﾠnär	 ﾠorganisationen	 ﾠde	 ﾠfacto	 ﾠ
redan	 ﾠlämnat	 ﾠin	 ﾠen	 ﾠpolisanmälan.	 ﾠHan	 ﾠprotesterar	 ﾠi	 ﾠsamma	 ﾠartikel	 ﾠmot	 ﾠAkelius	 ﾠbeskrivning	 ﾠ
av	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠförsta	 ﾠ30.000	 ﾠinbetalningarna	 ﾠà	 ﾠ100	 ﾠkr	 ﾠtill	 ﾠHaiti	 ﾠgår	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠbetala	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠ
ordförande	 ﾠoch	 ﾠgeneralsekreterare.	 ﾠDen	 ﾠförre	 ﾠtjänar	 ﾠdrygt	 ﾠ800.000	 ﾠkronor	 ﾠom	 ﾠåret	 ﾠoch	 ﾠden	 ﾠ
senare	 ﾠdrygt	 ﾠen	 ﾠmiljon.	 ﾠWesterberg	 ﾠhävdar	 ﾠatt	 ﾠ”	 ﾠ–	 ﾠinte	 ﾠett	 ﾠöre	 ﾠav	 ﾠdet	 ﾠvi	 ﾠsamlar	 ﾠin	 ﾠtill	 ﾠHaiti	 ﾠ
eller	 ﾠnågot	 ﾠannat	 ﾠändamål	 ﾠgår	 ﾠtill	 ﾠmitt	 ﾠarvode.	 ﾠDet	 ﾠtas	 ﾠhelt	 ﾠur	 ﾠmedlemsavgifterna	 ﾠoch	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠ
medlemmarna	 ﾠsom	 ﾠbestämmer	 ﾠarvodets	 ﾠomfattning.	 ﾠ”	 ﾠ
	 ﾠ
Trots	 ﾠatt	 ﾠAkelius	 ﾠberäkning	 ﾠär	 ﾠfelaktig	 ﾠoch	 ﾠWesterberg	 ﾠfår	 ﾠutrymme	 ﾠatt	 ﾠförklara	 ﾠdetta	 ﾠ
liksom	 ﾠhur	 ﾠhan	 ﾠtidigare	 ﾠblivit	 ﾠfelciterad	 ﾠåterkommer	 ﾠdessa	 ﾠuppgifter	 ﾠregelbundet	 ﾠi	 ﾠflera	 ﾠ
medier.	 ﾠBland	 ﾠannat	 ﾠi	 ﾠDagens	 ﾠIndustris	 ﾠledare	 ﾠden	 ﾠ22	 ﾠjanuari	 ﾠ2010.	 ﾠUnder	 ﾠrubriken	 ﾠ”En	 ﾠ
skugga	 ﾠfaller	 ﾠöver	 ﾠRöda	 ﾠKorset”	 ﾠåterberättas	 ﾠde	 ﾠoch	 ﾠkopplas	 ﾠsamman	 ﾠmed	 ﾠbedrägeritalet	 ﾠ
mot	 ﾠaf	 ﾠDonner.	 ﾠMisstankarna	 ﾠmot	 ﾠatt	 ﾠWesterberg	 ﾠinte	 ﾠskött	 ﾠsitt	 ﾠuppdrag	 ﾠtillfredsställande	 ﾠ	 ﾠ 17	 ﾠ
stärks	 ﾠi	 ﾠmedierna.	 ﾠNär	 ﾠWeterberg	 ﾠhävdar	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠsvårt	 ﾠatt	 ﾠskydda	 ﾠsig	 ﾠmot	 ﾠaf	 ﾠDonners	 ﾠtyp	 ﾠ
av	 ﾠbedrägeri	 ﾠmenar	 ﾠDagens	 ﾠIndustri	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠborde	 ﾠvarit	 ﾠlätt.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Rapporteringen	 ﾠväckte	 ﾠstarka	 ﾠreaktioner	 ﾠinternt	 ﾠbland	 ﾠmedlemmar,	 ﾠfrivilliga	 ﾠoch	 ﾠ
tjänstemannaorganisationen.	 ﾠDen	 ﾠvar	 ﾠnärmast	 ﾠlamslaget	 ﾠav	 ﾠkritiken	 ﾠoch	 ﾠaktiviten	 ﾠsom	 ﾠ
följde	 ﾠpå	 ﾠden.	 ﾠSärskilt	 ﾠhårt	 ﾠvar	 ﾠtrycket	 ﾠpå	 ﾠpresstjänsten,	 ﾠreceptionen	 ﾠoch	 ﾠmedlemsservicen.	 ﾠI	 ﾠ
takt	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠaf	 ﾠDonner-ﾭ‐affären	 ﾠoch	 ﾠkritiken	 ﾠmot	 ﾠWesterbergs	 ﾠarvode	 ﾠfick	 ﾠallt	 ﾠstörre	 ﾠmedialt	 ﾠ
utrymme	 ﾠökade	 ﾠsamtalen	 ﾠtill	 ﾠväxeln	 ﾠmed	 ﾠi	 ﾠsnitt	 ﾠ70	 ﾠprocent	 ﾠfrån	 ﾠden	 ﾠ22	 ﾠtill	 ﾠ25	 ﾠjanuari.	 ﾠExtra	 ﾠ
bemanning	 ﾠsattes	 ﾠin	 ﾠväxeln	 ﾠoch	 ﾠi	 ﾠmedlemsservicen.1	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Flera	 ﾠhögt	 ﾠuppsatta	 ﾠmedarbetare	 ﾠsom	 ﾠinte	 ﾠalls	 ﾠhade	 ﾠmed	 ﾠkommunikationsarbetet	 ﾠatt	 ﾠgöra	 ﾠ
beskriver	 ﾠhur	 ﾠderas	 ﾠeget	 ﾠarbete	 ﾠstannade	 ﾠupp	 ﾠeftersom	 ﾠledningen,	 ﾠinklusive	 ﾠordförande,	 ﾠ
generalsekreterare	 ﾠoch	 ﾠvice	 ﾠgeneralsekreterare	 ﾠvar	 ﾠhelt	 ﾠuppslukade	 ﾠav	 ﾠaffären;	 ﾠ”–	 ﾠDet	 ﾠgick	 ﾠ
helt	 ﾠenkelt	 ﾠinte	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠaccess”,	 ﾠsäger	 ﾠen	 ﾠav	 ﾠmedarbetarna.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Mediebevakningen	 ﾠunder	 ﾠvåren	 ﾠhandlar	 ﾠmer	 ﾠom	 ﾠWesterbergs	 ﾠarvode	 ﾠän	 ﾠom	 ﾠorganisationen	 ﾠ
Röda	 ﾠKorset.	 ﾠDet	 ﾠstår	 ﾠklart	 ﾠatt	 ﾠbåde	 ﾠjournalister	 ﾠoch	 ﾠrepresentanter	 ﾠfrån	 ﾠallmänheten	 ﾠär	 ﾠ
upprörda	 ﾠöver	 ﾠden.	 ﾠEn	 ﾠtredjedel	 ﾠav	 ﾠartiklarna	 ﾠingår	 ﾠi	 ﾠkategorin	 ﾠåsiktsorienterade,	 ﾠdet	 ﾠvill	 ﾠ
säga	 ﾠledare,	 ﾠkrönikor,	 ﾠdebattartiklar	 ﾠoch	 ﾠinsändare.	 ﾠDet	 ﾠstår	 ﾠinte	 ﾠalltid	 ﾠklar	 ﾠom	 ﾠinsändarna	 ﾠ
är	 ﾠmedlemmar	 ﾠi	 ﾠRöda	 ﾠKorset,	 ﾠgivare	 ﾠtill	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠeller	 ﾠingendera.	 ﾠLäsarna	 ﾠuppmanas	 ﾠatt	 ﾠ
skänka	 ﾠpengar	 ﾠtill	 ﾠandra	 ﾠvälgörenhetsorganisationer	 ﾠoch	 ﾠWesterberg	 ﾠuppmanas	 ﾠatt	 ﾠavstå	 ﾠ
från	 ﾠsitt	 ﾠarvode.	 ﾠNästa	 ﾠsteg	 ﾠi	 ﾠmediernas	 ﾠrapportering	 ﾠom	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠär	 ﾠatt	 ﾠtvå	 ﾠ
styrelseledamöter	 ﾠhoppar	 ﾠav	 ﾠfrån	 ﾠsina	 ﾠuppdrag	 ﾠvilket	 ﾠockså	 ﾠkopplas	 ﾠtill	 ﾠden	 ﾠsenaste	 ﾠtidens	 ﾠ
händelser.	 ﾠWesterberg	 ﾠhävdar	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠlämnar	 ﾠpå	 ﾠgrund	 ﾠav	 ﾠtidsbrist	 ﾠmen	 ﾠenligt	 ﾠmedierna	 ﾠatt	 ﾠ
det	 ﾠråder	 ﾠen	 ﾠförtroendekris	 ﾠför	 ﾠRöda	 ﾠKorset.	 ﾠAftonbladet	 ﾠ(20100222)	 ﾠskriver	 ﾠ
att	 ﾠ”Skandalomsusade	 ﾠSvenska	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠska	 ﾠförsöka	 ﾠvända	 ﾠden	 ﾠnegativa	 ﾠ
rapporteringen”.	 ﾠMen	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠsvårt	 ﾠeftersom	 ﾠmedierna	 ﾠhela	 ﾠtiden	 ﾠrapporterar	 ﾠom	 ﾠRöda	 ﾠ
Korset	 ﾠgenom	 ﾠatt	 ﾠåterupprepa	 ﾠaf	 ﾠDonners	 ﾠbedrägeri,	 ﾠAkelius	 ﾠanklagelser	 ﾠoch	 ﾠWesterbergs	 ﾠ
orimligt	 ﾠhöga	 ﾠersättning.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
1	 ﾠRapport	 ﾠtill	 ﾠCentralstyrelsen	 ﾠför	 ﾠSvenska	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠden	 ﾠ3	 ﾠfebruari	 ﾠ2010.	 ﾠ	 ﾠ 18	 ﾠ
	 ﾠ
Röda	 ﾠKorsets	 ﾠkommunikationsstrategi	 ﾠ
I	 ﾠett	 ﾠförsta	 ﾠskede	 ﾠbedömer	 ﾠman	 ﾠinom	 ﾠRöda	 ﾠkorset	 ﾠatt	 ﾠskriverierna	 ﾠom	 ﾠWesterbergs	 ﾠarvode	 ﾠ
kommer	 ﾠatt	 ﾠblåsa	 ﾠöver.	 ﾠAkelius	 ﾠjämförelse	 ﾠoch	 ﾠresonemang	 ﾠuppfattas	 ﾠsom	 ﾠorimligt,	 ﾠfelaktigt	 ﾠ
och	 ﾠrent	 ﾠav	 ﾠdumt.	 ﾠBeslutet	 ﾠom	 ﾠarvodet	 ﾠhar	 ﾠfattats	 ﾠstadgeenligt	 ﾠoch	 ﾠinom	 ﾠledningen	 ﾠser	 ﾠman	 ﾠ
heller	 ﾠinget	 ﾠfel	 ﾠi	 ﾠbeloppet.	 ﾠOrganisationen	 ﾠhar	 ﾠen	 ﾠpolicy	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠbetala	 ﾠbättre	 ﾠlöner	 ﾠän	 ﾠmånga	 ﾠ
andra	 ﾠvälgörenhetsorganisationer	 ﾠi	 ﾠsyfte	 ﾠatt	 ﾠkonkurrera	 ﾠom	 ﾠden	 ﾠbästa	 ﾠkompetensen.	 ﾠRöda	 ﾠ
Korsets	 ﾠverksamhet	 ﾠoch	 ﾠorganisation	 ﾠskiljer	 ﾠsig	 ﾠmarkant	 ﾠmot	 ﾠexempelvis	 ﾠAkelius	 ﾠexempel	 ﾠ
SOS	 ﾠBarnbyar.	 ﾠDen	 ﾠsenare	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠren	 ﾠinsamlingsorganisation	 ﾠmedan	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠhar	 ﾠen	 ﾠstor	 ﾠ
svensk	 ﾠverksamhet,	 ﾠflera	 ﾠhundra	 ﾠanställda	 ﾠoch	 ﾠhundratusentals	 ﾠmedlemmar.	 ﾠ	 ﾠDe	 ﾠinterna	 ﾠ
diskussionerna	 ﾠpå	 ﾠRöda	 ﾠkorset	 ﾠhandlar	 ﾠtill	 ﾠen	 ﾠbörjan	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠallmänheten	 ﾠväl	 ﾠändå	 ﾠmåste	 ﾠ
förstå	 ﾠdessa	 ﾠskillnader.	 ﾠDessutom	 ﾠär	 ﾠorganisationen	 ﾠvan	 ﾠvid	 ﾠatt	 ﾠmedierna	 ﾠifrågasätter	 ﾠlöner	 ﾠ
och	 ﾠarvoden	 ﾠmen	 ﾠintresset	 ﾠbrukar	 ﾠfalna	 ﾠganska	 ﾠsnart.	 ﾠ
Men	 ﾠmediestormen	 ﾠlägger	 ﾠsig	 ﾠinte,	 ﾠtvärtom	 ﾠfinner	 ﾠledningen	 ﾠsnart	 ﾠatt	 ﾠläget	 ﾠär	 ﾠså	 ﾠallvarligt	 ﾠ
att	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠnödvändigt	 ﾠatt	 ﾠinformera	 ﾠstyrelsen	 ﾠoch	 ﾠen	 ﾠrapport	 ﾠsätts	 ﾠsamman	 ﾠdär	 ﾠ
generalsekreterare	 ﾠChrister	 ﾠZettergren	 ﾠskriver:	 ﾠ”Många	 ﾠtjänstemän	 ﾠupplever	 ﾠnu	 ﾠatt	 ﾠkritiken	 ﾠ
mot	 ﾠordförandens	 ﾠarvode	 ﾠär	 ﾠså	 ﾠstor	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠsvårt	 ﾠatt	 ﾠutföra	 ﾠarbetet.”	 ﾠZettergren	 ﾠdrar	 ﾠ
också	 ﾠslutsatsen	 ﾠatt	 ﾠstrategin	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠlåta	 ﾠverksamheten	 ﾠvara	 ﾠi	 ﾠfokus	 ﾠför	 ﾠall	 ﾠextern	 ﾠ
kommunikation	 ﾠsom	 ﾠorganisationen	 ﾠbestämde	 ﾠsig	 ﾠför	 ﾠefter	 ﾠaf	 ﾠDonner-ﾭ‐affären	 ﾠinte	 ﾠfungerar.	 ﾠ
Zettergren	 ﾠskriver	 ﾠi	 ﾠrapporten	 ﾠatt:	 ﾠ
Tidigare	 ﾠhar	 ﾠalltid	 ﾠdiskussionerna	 ﾠoch	 ﾠnivån	 ﾠpå	 ﾠarvodet	 ﾠtystnat	 ﾠgenom	 ﾠatt	 ﾠvi	 ﾠ
kommunicerat	 ﾠvår	 ﾠverksamhet.	 ﾠNu	 ﾠräcker	 ﾠdet	 ﾠinte	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠbelysa	 ﾠverksamheten	 ﾠför	 ﾠ
att	 ﾠåterskapa	 ﾠförtroendet	 ﾠför	 ﾠorganisationen.	 ﾠ	 ﾠ
I	 ﾠrapporten	 ﾠredogörs	 ﾠockså	 ﾠför	 ﾠett	 ﾠmöte	 ﾠsom	 ﾠpresschef	 ﾠoch	 ﾠledningspersoner	 ﾠhaft	 ﾠmed	 ﾠYves	 ﾠ
Daccord,	 ﾠICRC:s	 ﾠ(det	 ﾠinternationella	 ﾠRöda	 ﾠKorset)	 ﾠkommunikationschef	 ﾠoch	 ﾠblivande	 ﾠ
generaldirektör	 ﾠnär	 ﾠdenne	 ﾠbesökte	 ﾠsvenska	 ﾠRöda	 ﾠkorset.	 ﾠZettergren	 ﾠskriver	 ﾠatt:	 ﾠ
Han	 ﾠifrågasätter	 ﾠhur	 ﾠstyrelsen	 ﾠagerar	 ﾠoch	 ﾠpoängterar	 ﾠatt	 ﾠvi	 ﾠinte	 ﾠhar	 ﾠett	 ﾠ
kommunikationsproblem	 ﾠutan	 ﾠett	 ﾠledningsproblem.	 ﾠHan	 ﾠgör	 ﾠen	 ﾠanalys	 ﾠoch	 ﾠföreslår	 ﾠfyra	 ﾠ
alternativ:	 ﾠ
1.  Både	 ﾠgeneralsekreteraren	 ﾠoch	 ﾠordföranden	 ﾠavgår	 ﾠeller	 ﾠtar	 ﾠtime	 ﾠout	 ﾠ
2.  Ta	 ﾠtag	 ﾠi	 ﾠproblemet	 ﾠoch	 ﾠkalla	 ﾠtill	 ﾠextra	 ﾠRiksstämma	 ﾠ	 ﾠ 19	 ﾠ
3.  Sätt	 ﾠGS	 ﾠoch	 ﾠordförande	 ﾠi	 ﾠkarantän	 ﾠoch	 ﾠlåt	 ﾠdem	 ﾠinte	 ﾠuttala	 ﾠsig	 ﾠi	 ﾠmedierna	 ﾠpå	 ﾠ2-ﾭ‐3	 ﾠ
månader.	 ﾠ
4.  Gör	 ﾠingenting	 ﾠ(Detta	 ﾠär	 ﾠej	 ﾠatt	 ﾠrekommendera!)	 ﾠ
Vid	 ﾠett	 ﾠinternt	 ﾠmediestrategimöte	 ﾠden	 ﾠ25	 ﾠjanuari	 ﾠdiskuterades	 ﾠde	 ﾠolika	 ﾠalternativen.	 ﾠDet	 ﾠ
bedömdes	 ﾠdå	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠinte	 ﾠskulle	 ﾠlösa	 ﾠnågra	 ﾠproblem	 ﾠom	 ﾠordföranden	 ﾠavgick.	 ﾠMan	 ﾠbedömde	 ﾠ
också	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠinte	 ﾠskulle	 ﾠspela	 ﾠnågon	 ﾠroll	 ﾠom	 ﾠman	 ﾠvalde	 ﾠatt	 ﾠsänka	 ﾠarvodet.	 ﾠAlternativet	 ﾠatt	 ﾠ
inte	 ﾠge	 ﾠnågot	 ﾠarvode	 ﾠalls	 ﾠskulle	 ﾠinnebära	 ﾠproblem	 ﾠinför	 ﾠnästa	 ﾠstämmoperiod.	 ﾠIstället	 ﾠ
förespråkade	 ﾠman	 ﾠatt	 ﾠbehåll	 ﾠstatus	 ﾠquo	 ﾠmen	 ﾠlåta	 ﾠandra	 ﾠföreträdare	 ﾠfrån	 ﾠcentralstyrelsen	 ﾠ
kommunicera	 ﾠi	 ﾠmedierna.	 ﾠIngen,	 ﾠinte	 ﾠheller	 ﾠstyrelseordföranden	 ﾠeller	 ﾠgeneralsekreteraren	 ﾠ
skulle	 ﾠbehöva	 ﾠförsvara	 ﾠsin	 ﾠegen	 ﾠersättning.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
I	 ﾠledningsgruppen	 ﾠden	 ﾠ2	 ﾠfebruari	 ﾠkommer	 ﾠman	 ﾠfram	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠinte	 ﾠgår	 ﾠatt	 ﾠkommunicera	 ﾠsig	 ﾠ
ur	 ﾠkrisen.	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠskillnad	 ﾠpå	 ﾠatt	 ﾠvara	 ﾠövertygad	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠha	 ﾠrätt	 ﾠoch	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠrätt	 ﾠi	 ﾠallmänhetens	 ﾠ
ögon,	 ﾠskriver	 ﾠZetterberg.	 ﾠHan	 ﾠavslutar	 ﾠrapporten	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠkonstatera	 ﾠatt	 ﾠi	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠåret	 ﾠhar	 ﾠ
2200	 ﾠmedlemmar	 ﾠhört	 ﾠav	 ﾠsig	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠavsluta	 ﾠsitt	 ﾠmedlemskap	 ﾠoch	 ﾠomkring	 ﾠytterligare	 ﾠ400	 ﾠ
har	 ﾠskrivit	 ﾠbrev	 ﾠoch	 ﾠriktat	 ﾠkritik	 ﾠmot	 ﾠledningen.	 ﾠDärtill	 ﾠhar	 ﾠandelen	 ﾠsom	 ﾠbrukar	 ﾠbetala	 ﾠ
inbetalningskortet	 ﾠsom	 ﾠskickas	 ﾠut	 ﾠmed	 ﾠtidningen	 ﾠHenry	 ﾠsjunkit	 ﾠfrån	 ﾠ52	 ﾠprocent	 ﾠtill	 ﾠ45	 ﾠ
procent	 ﾠunder	 ﾠjanuari	 ﾠmånad.	 ﾠ2	 ﾠStyrelsen	 ﾠbestämmer	 ﾠså	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠskall	 ﾠhållas	 ﾠrådslag	 ﾠi	 ﾠ
organisationen.	 ﾠMedlemmarna	 ﾠi	 ﾠhela	 ﾠlandet	 ﾠskall	 ﾠdiskutera	 ﾠhuruvida	 ﾠman	 ﾠska	 ﾠha	 ﾠen	 ﾠ
arbetande	 ﾠordförande	 ﾠoch	 ﾠi	 ﾠvilken	 ﾠgrad	 ﾠdenne	 ﾠskall	 ﾠha	 ﾠersättning.	 ﾠSedan	 ﾠskall	 ﾠdet	 ﾠhållas	 ﾠen	 ﾠ
extra	 ﾠRiksstämma	 ﾠsom	 ﾠskall	 ﾠfatta	 ﾠbeslut	 ﾠom	 ﾠordförandens	 ﾠersättning.	 ﾠDen	 ﾠ9	 ﾠfebruari	 ﾠ
meddelar	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠatt	 ﾠorganisationen	 ﾠskall	 ﾠhålla	 ﾠen	 ﾠextra	 ﾠRiksstämma	 ﾠi	 ﾠmaj	 ﾠoch	 ﾠinför	 ﾠ
den	 ﾠskall	 ﾠhela	 ﾠorganisationen	 ﾠdiskutera	 ﾠoch	 ﾠta	 ﾠställning	 ﾠtill	 ﾠstyrelseordförandens	 ﾠarvodering.	 ﾠ
Westerberg	 ﾠsjälv	 ﾠhade	 ﾠföreslagit	 ﾠden	 ﾠåtgärden	 ﾠlångt	 ﾠtidigare	 ﾠmen	 ﾠinte	 ﾠfått	 ﾠgehör	 ﾠför	 ﾠden	 ﾠi	 ﾠ
styrelsen.	 ﾠI	 ﾠmedierna	 ﾠmeddelar	 ﾠockså	 ﾠWesterberg	 ﾠatt	 ﾠhans	 ﾠarvode	 ﾠfryses	 ﾠinne	 ﾠtill	 ﾠdess	 ﾠ
Riksstämman	 ﾠfattat	 ﾠbeslut.	 ﾠMedierna	 ﾠrapporterar	 ﾠom	 ﾠdetta	 ﾠsom	 ﾠett	 ﾠförsök	 ﾠatt	 ﾠreparera	 ﾠdet	 ﾠ
skadade	 ﾠförtroendet.	 ﾠ	 ﾠ
I	 ﾠoch	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠdetta	 ﾠkommuniceras	 ﾠut	 ﾠoch	 ﾠrättegången	 ﾠmot	 ﾠaf	 ﾠDonner	 ﾠinleds	 ﾠhoppas	 ﾠ
organisationen	 ﾠpå	 ﾠlite	 ﾠlugn	 ﾠoch	 ﾠro.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
2	 ﾠRapport	 ﾠtill	 ﾠcentralstyrelsen	 ﾠden	 ﾠ3	 ﾠfebruari	 ﾠ2010.	 ﾠ	 ﾠ 20	 ﾠ
	 ﾠ
Medierna	 ﾠfortsätta	 ﾠgranska	 ﾠersättningar	 ﾠoch	 ﾠkostnader	 ﾠinom	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠ
Grafström	 ﾠoch	 ﾠWindell	 ﾠ(se	 ﾠPetrelius	 ﾠKarlberg	 ﾠet	 ﾠal	 ﾠkommande)	 ﾠvisar	 ﾠi	 ﾠsin	 ﾠmedieanalys	 ﾠhur	 ﾠ
medierna	 ﾠhåller	 ﾠfast	 ﾠvid	 ﾠatt	 ﾠgranska	 ﾠersättningar	 ﾠoch	 ﾠkostnader	 ﾠinom	 ﾠSvenska	 ﾠRöda	 ﾠKorset.	 ﾠ
Band	 ﾠannat	 ﾠuppdagas	 ﾠatt	 ﾠrektorn	 ﾠvid	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠhögskola	 ﾠfår	 ﾠ”rekordlön”.	 ﾠAftonbladet	 ﾠ
avslöjar	 ﾠnotan	 ﾠför	 ﾠen	 ﾠkick-ﾭ‐off	 ﾠsom	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠhaft	 ﾠför	 ﾠsina	 ﾠanställda	 ﾠ(Aftonbaldet,	 ﾠ
20100216).	 ﾠAlltid	 ﾠrefereras	 ﾠtill	 ﾠtidigare	 ﾠnegativ	 ﾠrapportering	 ﾠom	 ﾠaf	 ﾠDonner	 ﾠoch	 ﾠWesterberg	 ﾠ
vilket	 ﾠförstärker	 ﾠbilden	 ﾠav	 ﾠatt	 ﾠledningen	 ﾠinom	 ﾠorganisationen	 ﾠär	 ﾠgirig.	 ﾠI	 ﾠmedierna	 ﾠoch	 ﾠpå	 ﾠ
debattforum	 ﾠpå	 ﾠnätet	 ﾠfortsätter	 ﾠman	 ﾠatt	 ﾠskriva	 ﾠom	 ﾠRöda	 ﾠKorset.	 ﾠParallellt	 ﾠmed	 ﾠ
nyhetsrapporteringen	 ﾠom	 ﾠWesterbergs	 ﾠarvode	 ﾠutvärderas	 ﾠWesterbergs	 ﾠsätt	 ﾠatt	 ﾠhantera	 ﾠ
sakfrågan	 ﾠoch	 ﾠpå	 ﾠflera	 ﾠhåll	 ﾠhörs	 ﾠröster	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠWesterberg	 ﾠi	 ﾠsig	 ﾠutgör	 ﾠen	 ﾠbelastning	 ﾠför	 ﾠRöda	 ﾠ
Korset.	 ﾠÅterigen	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠAkelius	 ﾠsom	 ﾠväcker	 ﾠfrågan	 ﾠpå	 ﾠNewsmill.se	 ﾠ(20100214).	 ﾠAkelius	 ﾠ
aktiva	 ﾠdeltagande	 ﾠi	 ﾠkritiken	 ﾠav	 ﾠWesterberg	 ﾠfår	 ﾠmig	 ﾠatt	 ﾠundra	 ﾠom	 ﾠhan	 ﾠhyser	 ﾠett	 ﾠpersonligt	 ﾠ
agg	 ﾠmot	 ﾠWesterberg.	 ﾠWesterberg	 ﾠkan	 ﾠinte	 ﾠpåminna	 ﾠsig	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠnågonsin	 ﾠträffat	 ﾠAkelius	 ﾠ
eller	 ﾠpå	 ﾠnågot	 ﾠannat	 ﾠsätt	 ﾠhaft	 ﾠmed	 ﾠhonom	 ﾠatt	 ﾠgöra.	 ﾠAkelius	 ﾠhävdar	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠinte	 ﾠfinns	 ﾠnågot	 ﾠ
personligt	 ﾠinslag	 ﾠi	 ﾠhans	 ﾠkritik	 ﾠav	 ﾠRöda	 ﾠKorset.	 ﾠHan	 ﾠberättar	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠtidigare	 ﾠskänkt	 ﾠpengar	 ﾠ
till	 ﾠorganisationen	 ﾠmen	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠefter	 ﾠatt	 ﾠnoga	 ﾠha	 ﾠgranskat	 ﾠderas	 ﾠekonomiska	 ﾠrapportering	 ﾠ
inte	 ﾠtycker	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠsköter	 ﾠorganisationen	 ﾠväl.	 ﾠHan	 ﾠgav	 ﾠSOS	 ﾠbarnbyar	 ﾠpengar	 ﾠäven	 ﾠförra	 ﾠåret	 ﾠ
men	 ﾠdå	 ﾠkommunicerade	 ﾠhan	 ﾠinte	 ﾠut	 ﾠdet.	 ﾠI	 ﾠår	 ﾠvalde	 ﾠhan	 ﾠdock	 ﾠatt	 ﾠberätta	 ﾠdet	 ﾠoffentligt	 ﾠ
eftersom	 ﾠ”han	 ﾠville	 ﾠhjälpa	 ﾠSOS	 ﾠBarnbyar	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠlite	 ﾠmerutrymmer	 ﾠi	 ﾠmedierna”.	 ﾠ	 ﾠ
Mitt	 ﾠi	 ﾠdenna	 ﾠnegativa	 ﾠuppmärksamhet	 ﾠrapporterar	 ﾠDi	 ﾠom	 ﾠen	 ﾠundersökning	 ﾠsom	 ﾠvisar	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠ
flesta	 ﾠsvenskar	 ﾠfortfarande	 ﾠskulle	 ﾠvälja	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠom	 ﾠde	 ﾠskulle	 ﾠskänka	 ﾠpengar.	 ﾠDetta	 ﾠvisar	 ﾠ
på	 ﾠen	 ﾠmotstridig	 ﾠbild	 ﾠsom	 ﾠorganisationen	 ﾠupplever.	 ﾠSamtidigt	 ﾠsom	 ﾠkritiken	 ﾠär	 ﾠhård	 ﾠoch	 ﾠ
påtaglig	 ﾠi	 ﾠmedierna,	 ﾠliksom	 ﾠi	 ﾠden	 ﾠrespons	 ﾠsom	 ﾠorganisationen	 ﾠmöter	 ﾠgenom	 ﾠmail,	 ﾠbrev	 ﾠoch	 ﾠ
telefonsamtal	 ﾠså	 ﾠgår	 ﾠfortfarande	 ﾠinsamlingarna	 ﾠbra.	 ﾠ	 ﾠInom	 ﾠorganisationen	 ﾠlever	 ﾠkänslan	 ﾠav	 ﾠ
att	 ﾠdet	 ﾠfortfarande	 ﾠfinns	 ﾠett	 ﾠförtroende	 ﾠför	 ﾠorganisationen	 ﾠsom	 ﾠär	 ﾠstörre	 ﾠän	 ﾠvad	 ﾠdet	 ﾠ
framställs	 ﾠsom	 ﾠi	 ﾠmedierna.	 ﾠ	 ﾠ
I	 ﾠslutet	 ﾠav	 ﾠfebruari,	 ﾠefter	 ﾠsex	 ﾠveckors	 ﾠintensiv	 ﾠnegativ	 ﾠrapportering,	 ﾠskriver	 ﾠBengt	 ﾠ
Westerberg	 ﾠpå	 ﾠeget	 ﾠinitiativ	 ﾠen	 ﾠdebattartikel	 ﾠtill	 ﾠDN	 ﾠDebatt	 ﾠ(20100228).	 ﾠDär	 ﾠförklarar	 ﾠhan	 ﾠ
sin	 ﾠståndpunkt	 ﾠpå	 ﾠflera	 ﾠav	 ﾠde	 ﾠområden	 ﾠsom	 ﾠhan	 ﾠkritiseras.	 ﾠHan	 ﾠpåtalar	 ﾠockså	 ﾠdirekta	 ﾠ	 ﾠ 21	 ﾠ
felaktigheter	 ﾠsom	 ﾠatt	 ﾠstyrelsens	 ﾠarvodering	 ﾠskulle	 ﾠfinansieras	 ﾠav	 ﾠinsamlade	 ﾠmedel,	 ﾠden	 ﾠ
finansieras	 ﾠi	 ﾠsjälva	 ﾠverket	 ﾠav	 ﾠmedlemmarna	 ﾠavgifter.	 ﾠEfter	 ﾠpubliceringen	 ﾠav	 ﾠdebattartikeln	 ﾠ
upplever	 ﾠtjänstemännen	 ﾠatt	 ﾠmedieuppmärksamheten	 ﾠlägger	 ﾠsig,	 ﾠoch	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠockså	 ﾠvad	 ﾠ
medieanalysen	 ﾠvisar.	 ﾠDock	 ﾠkommer	 ﾠfrågan	 ﾠom	 ﾠhur	 ﾠWesterbergs	 ﾠarvoden	 ﾠfinansieras	 ﾠatt	 ﾠ
återigen	 ﾠifrågasättas,	 ﾠoch	 ﾠdet	 ﾠgäller	 ﾠbåde	 ﾠhans	 ﾠuppdrag	 ﾠför	 ﾠden	 ﾠsvenska	 ﾠorganisationen	 ﾠoch	 ﾠ
hans	 ﾠuppdrag	 ﾠi	 ﾠden	 ﾠinternationella	 ﾠorganisationen.	 ﾠWesterberg	 ﾠmenar	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠförekommer	 ﾠ
några	 ﾠdirekt	 ﾠfelaktigheter	 ﾠi	 ﾠmedierapporteringen.	 ﾠAftonbladet	 ﾠhävdar	 ﾠbland	 ﾠannat	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠ
har	 ﾠtjänat	 ﾠöver	 ﾠ200.000	 ﾠpå	 ﾠett	 ﾠmöte.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Aftonbladet.se,	 ﾠ3	 ﾠapril	 ﾠ2010.	 ﾠ
	 ﾠ
Det	 ﾠvärsta	 ﾠövertrampet	 ﾠstår	 ﾠtidningen	 ﾠResumé	 ﾠför.	 ﾠDen	 ﾠ29	 ﾠapril	 ﾠpublicerar	 ﾠtidningen	 ﾠ
Resumé	 ﾠen	 ﾠledare	 ﾠdär	 ﾠchefredaktör	 ﾠViggo	 ﾠCavling	 ﾠskriver	 ﾠatt	 ﾠ”Bengt	 ﾠWesterberg	 ﾠgjort	 ﾠsig	 ﾠ
skyldig	 ﾠtill	 ﾠskyddande	 ﾠav	 ﾠbrottsling”	 ﾠi	 ﾠsamband	 ﾠmed	 ﾠaf	 ﾠDonner-ﾭ‐affären.	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠden	 ﾠenda	 ﾠ
artikel	 ﾠsom	 ﾠBengt	 ﾠWesterberg	 ﾠväljer	 ﾠatt	 ﾠanmäla	 ﾠtill	 ﾠPressens	 ﾠOpinionsnämnd.	 ﾠ
Olika	 ﾠröster	 ﾠges	 ﾠutrymme	 ﾠatt	 ﾠuttala	 ﾠsig	 ﾠi	 ﾠmedierna	 ﾠunder	 ﾠhela	 ﾠperioden.	 ﾠRöster	 ﾠsom	 ﾠ
hänvisar	 ﾠtill	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠi	 ﾠrelaterade	 ﾠämnen.	 ﾠOlika	 ﾠkommunikations	 ﾠ–	 ﾠoch	 ﾠpr-ﾭ‐experter	 ﾠ
uttalar	 ﾠsig	 ﾠkontinuerligt	 ﾠi	 ﾠmedierna	 ﾠoch	 ﾠbedömer	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠkommunikationsstrategi	 ﾠ	 ﾠ 22	 ﾠ
under	 ﾠkrisens	 ﾠgång.	 ﾠDetta	 ﾠutan	 ﾠatt	 ﾠha	 ﾠnågon	 ﾠkontakt	 ﾠmed	 ﾠrepresentanter	 ﾠför	 ﾠorganisationen.	 ﾠ
En	 ﾠav	 ﾠdem	 ﾠär	 ﾠPaul	 ﾠRonge	 ﾠsom	 ﾠenligt	 ﾠAftonbladet	 ﾠsågar	 ﾠWesterbergs	 ﾠförsvar	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠ”man	 ﾠ
kan	 ﾠinte	 ﾠlägga	 ﾠsmink	 ﾠpå	 ﾠett	 ﾠskitigt	 ﾠansikte”.	 ﾠArtikeln	 ﾠuppmärksammar	 ﾠatt	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠfår	 ﾠen	 ﾠ
ny	 ﾠkommunikationsdirektör	 ﾠAndreas	 ﾠJansson	 ﾠden	 ﾠförsta	 ﾠjuni.	 ﾠHans	 ﾠstrategi	 ﾠuppges	 ﾠenligt	 ﾠ
artikeln	 ﾠvara	 ﾠatt	 ﾠpå	 ﾠett	 ﾠnytt	 ﾠoch	 ﾠbättre	 ﾠsätt	 ﾠförmedla	 ﾠnyttan	 ﾠmed	 ﾠRöda	 ﾠKorset.	 ﾠDen	 ﾠstrategin	 ﾠ
förkastas	 ﾠav	 ﾠmedierådgivaren	 ﾠRonge.	 ﾠHan	 ﾠmenar	 ﾠatt	 ﾠ”	 ﾠ–	 ﾠDet	 ﾠviktigaste	 ﾠär	 ﾠatt	 ﾠförklara	 ﾠför	 ﾠ
människor	 ﾠhur	 ﾠdet	 ﾠhär	 ﾠbedrägeriet	 ﾠkunde	 ﾠhända	 ﾠoch	 ﾠvisa	 ﾠalla	 ﾠsaker	 ﾠman	 ﾠgjort	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠ
aldrig	 ﾠska	 ﾠkunna	 ﾠupprepas.	 ﾠTa	 ﾠdet	 ﾠhär	 ﾠmed	 ﾠtjänstebilarna,	 ﾠtill	 ﾠexempel.	 ﾠBåde	 ﾠförre	 ﾠ
kommunikationsdirektören	 ﾠoch	 ﾠgeneraldirektören	 ﾠkörde	 ﾠJaguarer.	 ﾠHur	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠens	 ﾠmöjligt	 ﾠ
att	 ﾠha	 ﾠden	 ﾠsortens	 ﾠfordon	 ﾠsom	 ﾠtjänstebil	 ﾠnär	 ﾠman	 ﾠjobbar	 ﾠför	 ﾠen	 ﾠhjälporganisation.”	 ﾠ	 ﾠHans	 ﾠ
budskap	 ﾠär	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠfortfarande	 ﾠfinns	 ﾠskit	 ﾠsom	 ﾠorganisationen	 ﾠoch	 ﾠdess	 ﾠledning	 ﾠinte	 ﾠtagit	 ﾠ
hand	 ﾠom.	 ﾠOrganisationen	 ﾠstår	 ﾠfrågande	 ﾠtill	 ﾠvad	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠför	 ﾠskit	 ﾠde	 ﾠskulle	 ﾠtvättat	 ﾠbort.	 ﾠFrågan	 ﾠ
om	 ﾠtjänstebilar	 ﾠklarade	 ﾠorganisationen	 ﾠut	 ﾠför	 ﾠflera	 ﾠår	 ﾠsedan.	 ﾠFaktum	 ﾠvar	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠäldre	 ﾠ
Jaguarer	 ﾠsom	 ﾠbilentusiasten	 ﾠZettergren	 ﾠkörde	 ﾠvar	 ﾠbilligare	 ﾠän	 ﾠden	 ﾠvanligaste	 ﾠsvenska	 ﾠ
tjänstebilen,	 ﾠmen	 ﾠtrycket	 ﾠfrån	 ﾠmedierna	 ﾠoch	 ﾠsymbolhandlingen	 ﾠi	 ﾠbilmärket	 ﾠgjorde	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠ
fick	 ﾠbyta	 ﾠtill	 ﾠen	 ﾠvolvo.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Provokationer	 ﾠoch	 ﾠreaktioner	 ﾠ
En	 ﾠnära	 ﾠmedarbetare	 ﾠtill	 ﾠBengt	 ﾠWesterberg	 ﾠbeskriver	 ﾠatt	 ﾠvissa	 ﾠmänniskor	 ﾠverkar	 ﾠbli	 ﾠ
provocerade	 ﾠav	 ﾠhonom.	 ﾠVarför	 ﾠär	 ﾠhan	 ﾠså	 ﾠprovocerande?	 ﾠHan	 ﾠär	 ﾠett	 ﾠrött	 ﾠskynke	 ﾠför	 ﾠ
invandrarfientliga	 ﾠgrupper,	 ﾠalltsedan	 ﾠnär	 ﾠhan	 ﾠreste	 ﾠsig	 ﾠur	 ﾠsoffan	 ﾠefter	 ﾠvalet	 ﾠ1991,	 ﾠmenar	 ﾠ
flera	 ﾠmedarbetare.	 ﾠWesterbergs	 ﾠtror	 ﾠsjälv	 ﾠatt	 ﾠhans	 ﾠstarka	 ﾠställningstagande	 ﾠför	 ﾠflyktingar	 ﾠ
retar	 ﾠmånga	 ﾠfrämlingsfientliga	 ﾠmänniskor.	 ﾠDeras	 ﾠinitiativ	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠhöra	 ﾠav	 ﾠsig	 ﾠökade	 ﾠmarkant	 ﾠ
under	 ﾠvåren	 ﾠ2010.	 ﾠNära	 ﾠmedarbetare	 ﾠtill	 ﾠWesterberg	 ﾠfick	 ﾠta	 ﾠemot	 ﾠmånga	 ﾠobehagliga	 ﾠoch	 ﾠ
ibland	 ﾠhotfulla	 ﾠsamtal.	 ﾠDen	 ﾠtypen	 ﾠav	 ﾠsamtalen	 ﾠhar	 ﾠalltid	 ﾠförekommit	 ﾠmen	 ﾠde	 ﾠblev	 ﾠunder	 ﾠden	 ﾠ
här	 ﾠperioden	 ﾠbetydligt	 ﾠfler	 ﾠoch	 ﾠfrekventare.	 ﾠEn	 ﾠmedarbetare	 ﾠbeskriver	 ﾠhur	 ﾠhon	 ﾠförsöker	 ﾠ
förklara	 ﾠför	 ﾠdem	 ﾠsom	 ﾠringer	 ﾠhur	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠverksamhet	 ﾠfungerar	 ﾠmen	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠdom	 ﾠinte	 ﾠ
intresserad	 ﾠav	 ﾠatt	 ﾠhöra.	 ﾠHon	 ﾠtycker	 ﾠatt	 ﾠdebatten	 ﾠär	 ﾠ”frustrerande	 ﾠnär	 ﾠman	 ﾠvet	 ﾠallt	 ﾠhan	 ﾠ[Bengt	 ﾠ
Westerberg]	 ﾠgör	 ﾠför	 ﾠarbete”	 ﾠoch	 ﾠmånga	 ﾠmedarbetare	 ﾠvittnar	 ﾠom	 ﾠWesterbergs	 ﾠstora	 ﾠ
arbetskapacitet.	 ﾠHan	 ﾠsägs	 ﾠvara	 ﾠväl	 ﾠinsatt	 ﾠi	 ﾠdebatterna	 ﾠoch	 ﾠ”han	 ﾠhar	 ﾠläst	 ﾠallt.”	 ﾠUtanför	 ﾠ
organisationen	 ﾠmenar	 ﾠflera	 ﾠpr-ﾭ‐konsulter	 ﾠatt	 ﾠWesterberg	 ﾠi	 ﾠsin	 ﾠpolitiska	 ﾠgärning	 ﾠoch	 ﾠattityd	 ﾠ	 ﾠ 23	 ﾠ
av	 ﾠatt	 ﾠvara	 ﾠ”god	 ﾠoch	 ﾠmoralisk	 ﾠoantastlig”	 ﾠprovocerat	 ﾠoch	 ﾠatt	 ﾠfallet	 ﾠi	 ﾠmedierna	 ﾠdärför	 ﾠblir	 ﾠ
desto	 ﾠhårdare.	 ﾠ
Som	 ﾠstöd	 ﾠunder	 ﾠden	 ﾠintensiva	 ﾠperioden	 ﾠhar	 ﾠflera	 ﾠmedarbetare	 ﾠhaft	 ﾠsamtal	 ﾠmed	 ﾠ
företagshälsovården.	 ﾠMan	 ﾠhar	 ﾠockså	 ﾠutformat	 ﾠverktyg	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠunderlätta	 ﾠkommunikationen.	 ﾠ
Bland	 ﾠannat	 ﾠutformades	 ﾠstandardiserade	 ﾠsamtalsmallar	 ﾠså	 ﾠatt	 ﾠsamtalen	 ﾠinte	 ﾠskulle	 ﾠbehöva	 ﾠ
bli	 ﾠså	 ﾠpersonlig.	 ﾠDe	 ﾠmest	 ﾠhotfulla	 ﾠmeddelanden	 ﾠpolisanmäldes.	 ﾠMånga	 ﾠhar	 ﾠtagit	 ﾠilla	 ﾠvid	 ﾠsig.	 ﾠ
De	 ﾠsom	 ﾠhar	 ﾠerfarenhet	 ﾠav	 ﾠkriser	 ﾠi	 ﾠandra	 ﾠorganisationer	 ﾠverkar	 ﾠha	 ﾠlättare	 ﾠatt	 ﾠhålla	 ﾠkritiken	 ﾠ
ifrån	 ﾠsig.	 ﾠDen	 ﾠnytillträdande	 ﾠgeneralsekreteraren	 ﾠarbetade	 ﾠmed	 ﾠRiksteatern	 ﾠnär	 ﾠ
Malexandermorden	 ﾠskedde.	 ﾠNågra	 ﾠfångar	 ﾠsom	 ﾠhade	 ﾠarbetat	 ﾠsom	 ﾠskådespelare	 ﾠi	 ﾠen	 ﾠ
uppsättning	 ﾠav	 ﾠLars	 ﾠNorén	 ﾠrymde	 ﾠi	 ﾠsamband	 ﾠmed	 ﾠrepetitionerna	 ﾠoch	 ﾠunder	 ﾠflykten	 ﾠsköt	 ﾠde	 ﾠ
två	 ﾠpoliser	 ﾠi	 ﾠMalexander.	 ﾠHur	 ﾠilla	 ﾠdet	 ﾠän	 ﾠvar	 ﾠunder	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠkris	 ﾠså	 ﾠvar	 ﾠdet	 ﾠi	 ﾠalla	 ﾠfall	 ﾠ
aldrig	 ﾠfråga	 ﾠom	 ﾠtvå	 ﾠdöda	 ﾠmänniskor.	 ﾠ
	 ﾠ
Även	 ﾠandra	 ﾠideella	 ﾠorganisationer	 ﾠreagerar	 ﾠpå	 ﾠhändelserna	 ﾠoch	 ﾠger	 ﾠsig	 ﾠin	 ﾠi	 ﾠdebatten.	 ﾠI	 ﾠett	 ﾠ
reportage	 ﾠi	 ﾠSvD,	 ﾠ”Arvoden	 ﾠdelar	 ﾠidrotten”	 ﾠdiskuteras	 ﾠfrågan	 ﾠom	 ﾠersättning	 ﾠför	 ﾠideellt	 ﾠarbete	 ﾠ
och	 ﾠden	 ﾠintervjuade	 ﾠordföranden	 ﾠför	 ﾠBordtennisförbundet	 ﾠuttrycker	 ﾠmed	 ﾠemfas	 ﾠatt	 ﾠ”	 ﾠJag	 ﾠvill	 ﾠ
inte	 ﾠatt	 ﾠen	 ﾠperson	 ﾠska	 ﾠtjäna	 ﾠ800000kronor	 ﾠom	 ﾠåret	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠsedan	 ﾠtala	 ﾠom	 ﾠhur	 ﾠviktigt	 ﾠdet	 ﾠ
ideella	 ﾠledarskapet	 ﾠär”.	 ﾠ	 ﾠEn	 ﾠledare	 ﾠi	 ﾠSvD	 ﾠkommenterar	 ﾠatt	 ﾠbiståndsminister	 ﾠGunilla	 ﾠKarlsson	 ﾠ
länge	 ﾠhar	 ﾠlegat	 ﾠi	 ﾠbråk	 ﾠmed	 ﾠSIDA	 ﾠoch	 ﾠnu	 ﾠhar	 ﾠgeneraldirektören	 ﾠoch	 ﾠledningen	 ﾠfått	 ﾠgå	 ﾠefter	 ﾠatt	 ﾠ
mångmiljon	 ﾠbelopp	 ﾠhamnat	 ﾠi	 ﾠfel	 ﾠfickor	 ﾠi	 ﾠett	 ﾠafrikanskt	 ﾠmottagarland.	 ﾠLedaren	 ﾠciterar	 ﾠ
socialdemokraternas	 ﾠtalesman	 ﾠi	 ﾠbiståndsfrågor	 ﾠKent	 ﾠHärstedt	 ﾠsom	 ﾠenligt	 ﾠSvD	 ﾠär	 ﾠorolig	 ﾠför	 ﾠ
att	 ﾠden	 ﾠhär	 ﾠkritiken	 ﾠska	 ﾠ”leda	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠvi	 ﾠfår	 ﾠen	 ﾠdebatt	 ﾠdär	 ﾠbiståndet	 ﾠifrågasätts.	 ﾠSom	 ﾠ
bedrägerierna	 ﾠoch	 ﾠlönediskussionerna	 ﾠinom	 ﾠRöda	 ﾠkorset	 ﾠsom	 ﾠju	 ﾠfått	 ﾠkonsekvenser	 ﾠför	 ﾠ
givandet”.	 ﾠMin	 ﾠtolkning	 ﾠär	 ﾠatt	 ﾠhändelserna	 ﾠi	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠanses	 ﾠha	 ﾠgett	 ﾠkonsekvenser	 ﾠför	 ﾠ
hela	 ﾠinsamlingsbranschen	 ﾠoch	 ﾠanvänds	 ﾠi	 ﾠpolitisk	 ﾠretorik.	 ﾠLönediskussionen	 ﾠär	 ﾠetikett	 ﾠför	 ﾠ
någonting	 ﾠsom	 ﾠär	 ﾠfel,	 ﾠruttet	 ﾠi	 ﾠett	 ﾠsystem.	 ﾠ
	 ﾠ
Dagens	 ﾠNyheter	 ﾠHenrik	 ﾠBerggren	 ﾠskriver	 ﾠ(20100214)	 ﾠatt”	 ﾠFrågan	 ﾠär	 ﾠtill	 ﾠoch	 ﾠmed	 ﾠom	 ﾠinte	 ﾠ
just	 ﾠverksamheter	 ﾠmed	 ﾠstrak	 ﾠmoralisk	 ﾠprofil	 ﾠär	 ﾠmer	 ﾠsårbara	 ﾠän	 ﾠvinstdrivande	 ﾠföretag.	 ﾠInte	 ﾠ
därför	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠsom	 ﾠarbetar	 ﾠdär	 ﾠär	 ﾠmer	 ﾠkorrupta,	 ﾠutan	 ﾠdärför	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠkan	 ﾠvara	 ﾠsvårt	 ﾠatt	 ﾠ
ifrågasätta	 ﾠde	 ﾠanställdas	 ﾠvankel	 ﾠpå	 ﾠen	 ﾠarbetsplats	 ﾠdär	 ﾠalla	 ﾠper	 ﾠdefinition	 ﾠär	 ﾠgoda	 ﾠmänniskor.”	 ﾠ	 ﾠ 24	 ﾠ
Han	 ﾠtror	 ﾠockså	 ﾠatt	 ﾠideella	 ﾠorganisationer	 ﾠjust	 ﾠdärför	 ﾠär	 ﾠsämre	 ﾠpå	 ﾠatt	 ﾠgranska	 ﾠoegentligheter	 ﾠ
än	 ﾠstorföretag	 ﾠoch	 ﾠbyråkratier	 ﾠeftersom	 ﾠtilliten	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠsärskilt	 ﾠviktig	 ﾠtillgång	 ﾠför	 ﾠde	 ﾠ
organisationer	 ﾠsom	 ﾠarbetar	 ﾠmed	 ﾠvälgörenhet.	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠett	 ﾠförsök	 ﾠtill	 ﾠanalys	 ﾠav	 ﾠvad	 ﾠ
organisationens	 ﾠsärart	 ﾠhar	 ﾠför	 ﾠbetydelse	 ﾠför	 ﾠsituationen.	 ﾠBerggren	 ﾠskriver	 ﾠockså	 ﾠ
att	 ﾠ”konsekvenserna av Johan af Donners falska fakturor kan bli förödande för Röda Korset. 
Utan hans bedrägerier skulle den nuvarande ledningen förmodligen ha kunnat hantera 
diskussionen om Bengt Westerbergs och andra personers höga ersättningar. Frågan om hur 
anställda funktionärer ska avlönas i frivilliga föreningar är trots allt en angelägenhet för 
medlemmarna.”  
 
Det är ett ställningstagande som inte är särskilt vanligt förekommande i medierna. Utifrån den 
logiken borde det vara medlemmarna i Röda Korset som måste ta sitt ansvar och inte betala så 
höga ersättningar och arvoden. Men den kritiken har jag inte sett någonstans. Som en 
medarbetare inom Röda Korset formulerar det, ”det är inte Aftonbladet som bestämmer vem som 
ska vara ordförande i Röda Korset eller vad han ska ha i ersättning, det är det medlemmarna som 
gör!”.	 ﾠ
	 ﾠ
Frågan	 ﾠom	 ﾠarvode	 ﾠoch	 ﾠideellt	 ﾠarbete	 ﾠlever	 ﾠvidare	 ﾠi	 ﾠmedierna	 ﾠoch	 ﾠinte	 ﾠminst	 ﾠinom	 ﾠRöda	 ﾠ
Korsets	 ﾠorganisation	 ﾠvars	 ﾠmedlemmar	 ﾠunder	 ﾠapril	 ﾠmånad	 ﾠdiskuterar	 ﾠinställningen	 ﾠtill	 ﾠ
styrelseordförandens	 ﾠuppdrag	 ﾠoch	 ﾠarvode	 ﾠi	 ﾠkretsarna	 ﾠrunt	 ﾠom	 ﾠi	 ﾠlandet.	 ﾠ
	 ﾠ
Presskonferensen	 ﾠ
I	 ﾠbörjan	 ﾠav	 ﾠmaj	 ﾠavgår	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠgeneralsekreterare	 ﾠChrister	 ﾠZettergren.	 ﾠAlla	 ﾠstora	 ﾠdags-ﾭ‐	 ﾠ
och	 ﾠkvällstidningar	 ﾠrapporterar	 ﾠom	 ﾠZettergrens	 ﾠavgång	 ﾠoch	 ﾠtillträdandet	 ﾠav	 ﾠden	 ﾠnya	 ﾠ
generalsekreteraren.	 ﾠArtiklarna	 ﾠkopplar	 ﾠsamman	 ﾠZettergrens	 ﾠavgång	 ﾠmed	 ﾠaf	 ﾠDonner-ﾭ‐
affären	 ﾠoch	 ﾠden	 ﾠdebatt	 ﾠsom	 ﾠvarit	 ﾠkring	 ﾠZettergrens	 ﾠoch	 ﾠWesterbergs	 ﾠarvoden.	 ﾠ
Lördagen	 ﾠden	 ﾠ8	 ﾠmaj	 ﾠhåller	 ﾠså	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠextra	 ﾠRiksstämma	 ﾠi	 ﾠfolkets	 ﾠhus	 ﾠvid	 ﾠNorra	 ﾠ
Bantorget.	 ﾠMötet	 ﾠhåller	 ﾠpå	 ﾠi	 ﾠflera	 ﾠtimmar.	 ﾠKlockan	 ﾠ14.00	 ﾠhålls	 ﾠpresskonferens	 ﾠdär	 ﾠbeslutet	 ﾠ
ska	 ﾠpresenteras.	 ﾠPressekreteraren	 ﾠinleder	 ﾠpresskonferensen	 ﾠnär	 ﾠhon	 ﾠräknat	 ﾠin	 ﾠde	 ﾠ
föranmälda	 ﾠmedierna.	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠknappt	 ﾠtio	 ﾠjournalister	 ﾠoch	 ﾠfotografer	 ﾠi	 ﾠrummet.	 ﾠHon	 ﾠlämnar	 ﾠ	 ﾠ 25	 ﾠ
ordet	 ﾠtill	 ﾠvalberedningens	 ﾠordförande	 ﾠStig	 ﾠAndersson	 ﾠsom	 ﾠförklarar	 ﾠatt	 ﾠett	 ﾠextra	 ﾠriksmöte	 ﾠ
har	 ﾠavhandlats.	 ﾠHan	 ﾠbetonar	 ﾠfolkrörelsetraditionen	 ﾠför	 ﾠorganisationen	 ﾠoch	 ﾠär	 ﾠnoga	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠ
poängtera	 ﾠatt	 ﾠ89	 ﾠprocent	 ﾠav	 ﾠmedlemmarna	 ﾠdirekt	 ﾠeller	 ﾠindirekt	 ﾠdeltagit	 ﾠi	 ﾠdiskussionen	 ﾠoch	 ﾠ
beslutet	 ﾠom	 ﾠordförandens	 ﾠuppdrag	 ﾠoch	 ﾠarvodering.	 ﾠDe	 ﾠhar	 ﾠtagit	 ﾠställning	 ﾠtill	 ﾠtre	 ﾠmodeller	 ﾠ
för	 ﾠstyrelseordförandeskapets	 ﾠutformning.	 ﾠEn	 ﾠmajoritet,	 ﾠ60	 ﾠprocent	 ﾠhar	 ﾠröstat	 ﾠför	 ﾠ
nuvarande	 ﾠmodell	 ﾠmed	 ﾠen	 ﾠarbetande,	 ﾠavlönad	 ﾠstyrelseordförande.	 ﾠEndast	 ﾠ10	 ﾠprocent	 ﾠhar	 ﾠ
röstat	 ﾠför	 ﾠen	 ﾠoavlönad,	 ﾠfrivilligarbetande	 ﾠstyrelseordförande.	 ﾠHan	 ﾠär	 ﾠnöjd	 ﾠoch	 ﾠstolt	 ﾠöver	 ﾠden	 ﾠ
stora	 ﾠuppslutningen	 ﾠsom	 ﾠär	 ﾠett	 ﾠuttryck	 ﾠför	 ﾠden	 ﾠdemokratisk	 ﾠförankring.	 ﾠBeslutet	 ﾠär	 ﾠfattat	 ﾠ
och	 ﾠnu	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠklart.	 ﾠHan	 ﾠpresenterar	 ﾠockså	 ﾠden	 ﾠnya	 ﾠgeneralsekreteraren	 ﾠUlrika	 ﾠÅrehed	 ﾠ
Kågström	 ﾠoch	 ﾠde	 ﾠtvå	 ﾠnyinvalda	 ﾠstyrelseledamöterna	 ﾠElisabet	 ﾠPerttu	 ﾠoch	 ﾠBo	 ﾠHermansson.	 ﾠ	 ﾠ
Därefter	 ﾠtar	 ﾠBengt	 ﾠWesterberg	 ﾠvid	 ﾠoch	 ﾠfäller	 ﾠinledningsvis	 ﾠnågra	 ﾠkommentarer	 ﾠom	 ﾠden	 ﾠ
intensiva	 ﾠpressbevakningen	 ﾠoch	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠvore	 ﾠroligare	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠden	 ﾠuppmärksamheten	 ﾠför	 ﾠ
verksamheten.	 ﾠ”-ﾭ‐	 ﾠSärskilt	 ﾠsäger	 ﾠjag	 ﾠdetta	 ﾠtill	 ﾠAftonbladet	 ﾠeftersom	 ﾠjag	 ﾠser	 ﾠatt	 ﾠni	 ﾠär	 ﾠhär	 ﾠoch	 ﾠni	 ﾠ
har	 ﾠskrivit	 ﾠmycket	 ﾠnegativt.”	 ﾠDen	 ﾠunge	 ﾠreportern	 ﾠfrån	 ﾠAftonbladet	 ﾠtittar	 ﾠinte	 ﾠupp	 ﾠfrån	 ﾠsin	 ﾠ
dator	 ﾠoch	 ﾠingen	 ﾠverkar	 ﾠreagera	 ﾠpå	 ﾠuttalandet.	 ﾠWesterberg	 ﾠförklara	 ﾠsig	 ﾠvidare	 ﾠnöjd	 ﾠmed	 ﾠ
beslutet	 ﾠoch	 ﾠframför	 ﾠallt	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠfattat	 ﾠoch	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠfinns	 ﾠen	 ﾠlogik	 ﾠsom	 ﾠorganisationen	 ﾠnu	 ﾠ
kan	 ﾠhålla	 ﾠsig	 ﾠtill.	 ﾠErsättningen	 ﾠtill	 ﾠstyrelseordföranden	 ﾠska	 ﾠfölja	 ﾠden	 ﾠtill	 ﾠriksdagsledamöter.	 ﾠ
Därefter	 ﾠber	 ﾠhan	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠvisa	 ﾠen	 ﾠfilm	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠrikta	 ﾠfokus	 ﾠ–	 ﾠ”mot	 ﾠdet	 ﾠsom	 ﾠvi	 ﾠhåller	 ﾠpå	 ﾠmed”.	 ﾠ
Filmen	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠdel	 ﾠi	 ﾠkampanjen	 ﾠför	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠarbete	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠåterförena	 ﾠ
familjemedlemmar	 ﾠsom	 ﾠskilts	 ﾠåt	 ﾠi	 ﾠkrig	 ﾠoch	 ﾠoroshärdar.	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠstark	 ﾠfilm	 ﾠdär	 ﾠbarn	 ﾠoch	 ﾠmor	 ﾠ
återförenas	 ﾠpå	 ﾠen	 ﾠflygplats	 ﾠnågonstans	 ﾠi	 ﾠSverige	 ﾠefter	 ﾠatt	 ﾠha	 ﾠvarit	 ﾠåtskilda	 ﾠi	 ﾠflera	 ﾠår	 ﾠoch	 ﾠinte	 ﾠ
vetat	 ﾠom	 ﾠden	 ﾠandre	 ﾠlevde.	 ﾠPressekreteraren	 ﾠvrider	 ﾠsig	 ﾠpå	 ﾠsin	 ﾠstol.	 ﾠIdén	 ﾠmed	 ﾠfilmvisning	 ﾠvar	 ﾠ
Westerbergs.	 ﾠ	 ﾠ
Efter	 ﾠfilmen	 ﾠblir	 ﾠdet	 ﾠfrågor.	 ﾠStämningen	 ﾠär	 ﾠlättsam,	 ﾠjournalister	 ﾠoch	 ﾠfotografer	 ﾠkänner	 ﾠ
varandra.	 ﾠEn	 ﾠTT-ﾭ‐fotograf	 ﾠkramas	 ﾠom	 ﾠav	 ﾠpressekreteraren	 ﾠoch	 ﾠen	 ﾠgemensam	 ﾠvän	 ﾠkommer	 ﾠpå	 ﾠ
tal.	 ﾠSVTs	 ﾠkvinnliga	 ﾠreporter	 ﾠförbereder	 ﾠsig	 ﾠför	 ﾠintervju	 ﾠmed	 ﾠUlrika	 ﾠÅrehed	 ﾠKågström	 ﾠoch	 ﾠ
skojar	 ﾠom	 ﾠsina	 ﾠkorta	 ﾠarmar	 ﾠoch	 ﾠben	 ﾠ–	 ﾠ”jag	 ﾠär	 ﾠsom	 ﾠJan	 ﾠGuillou”.	 ﾠAlla	 ﾠställer	 ﾠsamma	 ﾠfrågor	 ﾠtill	 ﾠ
Årehed	 ﾠKågström	 ﾠoch	 ﾠWesterberg,	 ﾠdet	 ﾠhandlar	 ﾠom	 ﾠderas	 ﾠlöner	 ﾠoch	 ﾠersättningar.	 ﾠÅrehed	 ﾠ
Kågström	 ﾠsvarar	 ﾠtålmodigt,	 ﾠoch	 ﾠen	 ﾠreporter	 ﾠsäger	 ﾠefter	 ﾠintervjun,	 ﾠnärmast	 ﾠbeklagande,	 ﾠ
att	 ﾠ”du	 ﾠvet	 ﾠatt	 ﾠjag	 ﾠmåste	 ﾠställa	 ﾠde	 ﾠhär	 ﾠfrågorna”,	 ﾠoch	 ﾠvisst,	 ﾠdet	 ﾠvet	 ﾠÅrehed	 ﾠKågström.	 ﾠ	 ﾠ






Presskonferens	 ﾠi	 ﾠFolkets	 ﾠHus,	 ﾠ8	 ﾠmaj	 ﾠ2010	 ﾠ
	 ﾠ
När	 ﾠpresskonferensen	 ﾠär	 ﾠslut	 ﾠpustar	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠrepresentanter	 ﾠut.	 ﾠPå	 ﾠmina	 ﾠfrågor	 ﾠ
förklarar	 ﾠde	 ﾠjournalister	 ﾠsom	 ﾠär	 ﾠnärvarande	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠinte	 ﾠvet	 ﾠnågot	 ﾠom	 ﾠden	 ﾠövriga	 ﾠ
bevakningen	 ﾠav	 ﾠRöda	 ﾠKorset.	 ﾠ	 ﾠIngen	 ﾠav	 ﾠdem	 ﾠsäger	 ﾠsig	 ﾠha	 ﾠarbetat	 ﾠmed	 ﾠden	 ﾠpågående	 ﾠ
medieberättelsen	 ﾠtidigare	 ﾠ–	 ﾠde	 ﾠär	 ﾠendast	 ﾠhär	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠlördag	 ﾠoch	 ﾠderas	 ﾠjobb	 ﾠidag.	 ﾠ
Samtliga	 ﾠhänvisar	 ﾠde	 ﾠtill	 ﾠandra	 ﾠreportrar	 ﾠinom	 ﾠrespektive	 ﾠmedieredaktion	 ﾠför	 ﾠmer	 ﾠ
information	 ﾠom	 ﾠsynen	 ﾠpå	 ﾠoch	 ﾠnyhetsarbetet	 ﾠmed	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠ
Dagen	 ﾠefter	 ﾠpresskonferensen	 ﾠpublicerar	 ﾠflera	 ﾠav	 ﾠdagstidningarna	 ﾠartiklar	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠ
Westerbergs	 ﾠlön	 ﾠsänks.	 ﾠAftonbladet	 ﾠskriver	 ﾠpositivt	 ﾠom	 ﾠkampanjen	 ﾠ”Rädda	 ﾠmammorna”.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ 27	 ﾠ
Några	 ﾠveckor	 ﾠsenare,	 ﾠden	 ﾠ20	 ﾠmaj	 ﾠkan	 ﾠman	 ﾠi	 ﾠtidningen	 ﾠMetro	 ﾠ”följa	 ﾠi	 ﾠaf	 ﾠDonners	 ﾠfotspår”	 ﾠ
bland	 ﾠbutikerna	 ﾠkring	 ﾠStureplan,	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠkul	 ﾠgrej.	 ﾠKommunikatörerna	 ﾠpå	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠ
suckar	 ﾠäven	 ﾠom	 ﾠvarken	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠeller	 ﾠWesterberg	 ﾠnämns	 ﾠi	 ﾠtexten	 ﾠpåminner	 ﾠden	 ﾠom	 ﾠde	 ﾠ
negativa	 ﾠhändelserna.	 ﾠSamma	 ﾠdag	 ﾠpublicerar	 ﾠAftonbladet	 ﾠen	 ﾠhelsida	 ﾠmed	 ﾠfoto	 ﾠav	 ﾠ
Westerberg	 ﾠoch	 ﾠrubriken	 ﾠ”Röda	 ﾠKorsets	 ﾠbluff”.	 ﾠI	 ﾠartikeln	 ﾠskriver	 ﾠreportern	 ﾠatt	 ﾠWesterbergs	 ﾠ
lön	 ﾠinte	 ﾠalls	 ﾠhar	 ﾠsänkts	 ﾠså	 ﾠsom	 ﾠmeddelats	 ﾠutan	 ﾠatt	 ﾠden	 ﾠi	 ﾠsjälva	 ﾠverket	 ﾠhar	 ﾠhöjts.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Artikeln	 ﾠinnehåller	 ﾠflera	 ﾠuträkningar	 ﾠsom	 ﾠbryter	 ﾠner	 ﾠWesterbergs	 ﾠlön	 ﾠi	 ﾠolika	 ﾠdelar	 ﾠoch	 ﾠsom	 ﾠ
vid	 ﾠen	 ﾠsammanräkning	 ﾠleder	 ﾠfram	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠsänkningen	 ﾠmed	 ﾠ13	 ﾠ000	 ﾠkronor	 ﾠi	 ﾠsjälva	 ﾠverket	 ﾠär	 ﾠ
en	 ﾠhöjning,	 ﾠ”bingo	 ﾠför	 ﾠBengt	 ﾠWesterberg”.	 ﾠReportern	 ﾠRichard	 ﾠAschberg	 ﾠskriver	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠ
kontaktats	 ﾠav	 ﾠRöda	 ﾠkorsets	 ﾠegna	 ﾠmedlemmar	 ﾠsom	 ﾠundrar	 ﾠom	 ﾠarvodet	 ﾠverkligen	 ﾠhar	 ﾠsänkts.	 ﾠ
Aschberg	 ﾠskriver	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠdå	 ﾠvänder	 ﾠsig	 ﾠtill	 ﾠWesterberg	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠklarhet	 ﾠi	 ﾠdetta:	 ﾠ	 ﾠ
Jag	 ﾠvänder	 ﾠmig	 ﾠtill	 ﾠBengt	 ﾠWesterberg	 ﾠoch	 ﾠsäger	 ﾠatt	 ﾠjag	 ﾠinte	 ﾠriktigt	 ﾠförstår	 ﾠdet	 ﾠnya	 ﾠ
förslaget.	 ﾠ-ﾭ‐	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠväl	 ﾠganska	 ﾠlite	 ﾠdu	 ﾠförstår	 ﾠegentligen,	 ﾠsvarar	 ﾠhan.	 ﾠJag	 ﾠtycker	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠ
oklart.	 ﾠ-ﾭ‐	 ﾠJa,	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠmycket	 ﾠdu	 ﾠtycker	 ﾠär	 ﾠoklart.	 ﾠDet	 ﾠvill	 ﾠjag	 ﾠinte	 ﾠpåstå,	 ﾠmen	 ﾠdet	 ﾠhär	 ﾠtycker	 ﾠ
jag	 ﾠär	 ﾠoklart.	 ﾠ-ﾭ‐	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠalldeles	 ﾠkristallklart	 ﾠvad	 ﾠsom	 ﾠstår	 ﾠdär.	 ﾠWesterberg	 ﾠmedger	 ﾠ
senare	 ﾠatt	 ﾠman	 ﾠkan	 ﾠse	 ﾠdet	 ﾠnya	 ﾠarvodet	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠhöjning.	 ﾠ-ﾭ‐	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠhöjning	 ﾠför	 ﾠ
ordförandeskapet	 ﾠi	 ﾠSvenska	 ﾠRöda	 ﾠkorset	 ﾠom	 ﾠman	 ﾠser	 ﾠdet	 ﾠisolerat	 ﾠjämfört	 ﾠmed	 ﾠdet	 ﾠ
beslut	 ﾠsom	 ﾠfattades	 ﾠ2008	 ﾠ(Aftonbladet,	 ﾠ20	 ﾠmaj	 ﾠ2010).	 ﾠ
	 ﾠ
Westerberg	 ﾠsom	 ﾠbefinner	 ﾠsig	 ﾠpå	 ﾠett	 ﾠmöte	 ﾠmed	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠi	 ﾠGenève	 ﾠhar	 ﾠlåtit	 ﾠsig	 ﾠintervjuas	 ﾠ
till	 ﾠartikeln.	 ﾠPressekreteraren	 ﾠpå	 ﾠhuvudkontoret	 ﾠanade	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠskulle	 ﾠbli	 ﾠen	 ﾠnegativ	 ﾠartikel	 ﾠ
eftersom	 ﾠWesterberg	 ﾠredan	 ﾠringt	 ﾠhenne	 ﾠoch	 ﾠförvarnat	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠhaft	 ﾠett	 ﾠsamtal	 ﾠmed	 ﾠ
journalisten	 ﾠoch	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠnog	 ﾠvarit	 ﾠrätt	 ﾠirriterad.	 ﾠ”Då	 ﾠförstod	 ﾠjag	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠskulle	 ﾠhända	 ﾠnågot”,	 ﾠ
säger	 ﾠpressekreteraren,	 ﾠoch	 ﾠförklarar	 ﾠatt	 ﾠWesterberg	 ﾠi	 ﾠdet	 ﾠhär	 ﾠfallet	 ﾠvill	 ﾠoch	 ﾠtror	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠkan	 ﾠ
svara	 ﾠhur	 ﾠsom	 ﾠhelst.	 ﾠEfter	 ﾠsamtalet	 ﾠlämnade	 ﾠpressekreteraren	 ﾠpå	 ﾠdagis,	 ﾠköpte	 ﾠAftonbladet	 ﾠ
och	 ﾠtog	 ﾠsig	 ﾠtill	 ﾠjobbet.	 ﾠFlera	 ﾠjournalister	 ﾠringer	 ﾠoch	 ﾠhon	 ﾠredogör	 ﾠför	 ﾠbakgrunden	 ﾠoch	 ﾠ
hänvisar	 ﾠockså	 ﾠtill	 ﾠen	 ﾠegen	 ﾠtext	 ﾠpå	 ﾠhemsidan.	 ﾠReceptionen	 ﾠfår	 ﾠinformation	 ﾠom	 ﾠhur	 ﾠde	 ﾠska	 ﾠ
svara	 ﾠi	 ﾠfrågan.	 ﾠ	 ﾠ 28	 ﾠ
Realtid.se	 ﾠringde,	 ﾠEkot	 ﾠringde	 ﾠoch	 ﾠjag	 ﾠförklarade	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠhär	 ﾠvar	 ﾠen	 ﾠAftonbladet-ﾭ‐grej.	 ﾠ
Jag	 ﾠhar	 ﾠlämnat	 ﾠett	 ﾠnytt	 ﾠsvar	 ﾠpå	 ﾠrednet	 ﾠ(Röda	 ﾠKorsets	 ﾠintranät)	 ﾠoch	 ﾠsvar	 ﾠtill	 ﾠdem	 ﾠi	 ﾠ
receptionen.	 ﾠ
Realtid.se	 ﾠpublicerar	 ﾠpressekreterarens	 ﾠtext	 ﾠrakt	 ﾠav.	 ﾠEkot	 ﾠtar	 ﾠinte	 ﾠupp	 ﾠdet.	 ﾠAftonbladet	 ﾠhör	 ﾠ
av	 ﾠsig	 ﾠoch	 ﾠerbjuder	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠmöjligheten	 ﾠatt	 ﾠchatta	 ﾠmed	 ﾠläsarna.	 ﾠEfter	 ﾠen	 ﾠintern	 ﾠ
diskussion	 ﾠmed	 ﾠnya	 ﾠkommunikationsdirektören	 ﾠoch	 ﾠordförandens	 ﾠassistent	 ﾠväljer	 ﾠRöda	 ﾠ
Korset	 ﾠatt	 ﾠavböja.	 ﾠI	 ﾠtelefonen	 ﾠförklarar	 ﾠpressekreteraren	 ﾠför	 ﾠAftonbladet:”	 ﾠ-ﾭ‐	 ﾠVet	 ﾠdu,	 ﾠdet	 ﾠ
känns	 ﾠsom	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠhär	 ﾠär	 ﾠnågonting	 ﾠsom	 ﾠni	 ﾠhar	 ﾠdragit	 ﾠupp	 ﾠsom	 ﾠvi	 ﾠinte	 ﾠtycker	 ﾠär	 ﾠnågonting	 ﾠ
märkvärdigt.	 ﾠVi	 ﾠhar	 ﾠsvarat…	 ﾠ”	 ﾠ
	 ﾠPressekreteraren	 ﾠlägger	 ﾠut	 ﾠen	 ﾠkommentar	 ﾠtill	 ﾠartikeln	 ﾠpå	 ﾠhemsidan.	 ﾠ	 ﾠ
I	 ﾠdagens	 ﾠAftonbladet	 ﾠutpekas	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠfelaktigt	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠbluffa.	 ﾠDen	 ﾠkonstruktion	 ﾠ
som	 ﾠvaldes	 ﾠi	 ﾠvårens	 ﾠrådslag	 ﾠinnebär	 ﾠen	 ﾠsänkning	 ﾠav	 ﾠordförandes	 ﾠtotala	 ﾠarvode	 ﾠoch	 ﾠ
ingenting	 ﾠannat.	 ﾠVad	 ﾠman	 ﾠdemokratiskt	 ﾠvalde	 ﾠvar	 ﾠatt	 ﾠbehålla	 ﾠen	 ﾠheltidsarbetande	 ﾠ
ordförande	 ﾠoch	 ﾠatt	 ﾠarbetet	 ﾠskulle	 ﾠligga	 ﾠi	 ﾠsamma	 ﾠnivå	 ﾠsom	 ﾠför	 ﾠen	 ﾠsvensks	 ﾠ
riksdagsledamot	 ﾠ(Röda	 ﾠKorsets	 ﾠhemsida,	 ﾠ20	 ﾠmaj	 ﾠ2010).	 ﾠ
I	 ﾠkommentaren	 ﾠförklaras	 ﾠockså	 ﾠatt	 ﾠden	 ﾠtidigare	 ﾠkonstruktionen	 ﾠav	 ﾠordförande	 ﾠWesterbergs	 ﾠ
lön	 ﾠhar	 ﾠtagits	 ﾠbort.	 ﾠEnligt	 ﾠden	 ﾠbetalades	 ﾠen	 ﾠdel	 ﾠav	 ﾠersättningen	 ﾠmed	 ﾠtanke	 ﾠpå	 ﾠWesterbergs	 ﾠ
arbete	 ﾠsom	 ﾠvice	 ﾠordförande	 ﾠi	 ﾠInternationella	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠoch	 ﾠrödahalvmånefederationen.	 ﾠ
Vid	 ﾠRiksstämman	 ﾠom	 ﾠdrygt	 ﾠett	 ﾠår	 ﾠkommer	 ﾠman	 ﾠåterigen	 ﾠta	 ﾠställning	 ﾠom	 ﾠarvodesfrågan.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Westerberg	 ﾠställer	 ﾠinte	 ﾠupp	 ﾠtill	 ﾠomval	 ﾠ
I	 ﾠslutet	 ﾠpå	 ﾠmaj	 ﾠfaller	 ﾠdomen	 ﾠmot	 ﾠJohan	 ﾠaf	 ﾠDonner	 ﾠför	 ﾠhans	 ﾠbedrägeri	 ﾠmot	 ﾠRöda	 ﾠKorset.	 ﾠ
Återigen	 ﾠskriver	 ﾠmedierna	 ﾠinte	 ﾠbara	 ﾠom	 ﾠaf	 ﾠDonner	 ﾠutan	 ﾠockså	 ﾠom	 ﾠkritiken	 ﾠmot	 ﾠWesterbergs	 ﾠ
arvode.	 ﾠNu	 ﾠifrågasätts	 ﾠockså	 ﾠden	 ﾠbristfälliga	 ﾠinterna	 ﾠkontrollen	 ﾠinom	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠoch	 ﾠhur	 ﾠ
Westerberg	 ﾠkunde	 ﾠundgå	 ﾠatt	 ﾠupptäcka	 ﾠaf	 ﾠDonners	 ﾠbedrägeri.	 ﾠVad	 ﾠgör	 ﾠegentligen	 ﾠ
Westerberg	 ﾠi	 ﾠsin	 ﾠroll	 ﾠsom	 ﾠstyrelseordförande.	 ﾠMedarbetare	 ﾠförklarar	 ﾠatt	 ﾠWesterbergs	 ﾠ
tidigare	 ﾠersättning	 ﾠspeglar	 ﾠen	 ﾠuppskattning	 ﾠom	 ﾠhur	 ﾠhan	 ﾠfördelar	 ﾠsin	 ﾠtid,	 ﾠdet	 ﾠvill	 ﾠsäga	 ﾠ70	 ﾠ
procent	 ﾠpå	 ﾠsvenska	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠoch	 ﾠ30	 ﾠprocent	 ﾠsom	 ﾠvice	 ﾠstyrelseordförande	 ﾠi	 ﾠ
Internationella	 ﾠRöda	 ﾠKorset.	 ﾠEn	 ﾠav	 ﾠde	 ﾠintervjuade	 ﾠberättar:	 ﾠ	 ﾠ
Internationellt	 ﾠdeltar	 ﾠhan	 ﾠi	 ﾠmycket	 ﾠmöten,	 ﾠtar	 ﾠdel	 ﾠav	 ﾠmaterial,	 ﾠhar	 ﾠåsikter	 ﾠi	 ﾠrelevanta	 ﾠ
frågor,	 ﾠdeltar	 ﾠi	 ﾠarbetsgrupper,	 ﾠträffar	 ﾠkollegor,	 ﾠhar	 ﾠkoll	 ﾠpå	 ﾠområdet.	 ﾠNationellt	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠ	 ﾠ 29	 ﾠ
mycket	 ﾠofficiella	 ﾠmöten,	 ﾠär	 ﾠmed	 ﾠpå	 ﾠårsstämmor,	 ﾠseminarier	 ﾠbland	 ﾠförtroendevalda	 ﾠoch	 ﾠ
deltar	 ﾠi	 ﾠmöten	 ﾠmed	 ﾠregering	 ﾠoch	 ﾠmyndigheter.	 ﾠDet	 ﾠgäller	 ﾠbåde	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠbjuds	 ﾠin	 ﾠoch	 ﾠatt	 ﾠ
han	 ﾠfungerar	 ﾠsom	 ﾠdörröppnare.	 ﾠHan	 ﾠär	 ﾠmed	 ﾠi	 ﾠprocesserna	 ﾠoch	 ﾠtar	 ﾠfram	 ﾠmaterial,	 ﾠ
påverkar,	 ﾠskriver.	 ﾠExempelvis	 ﾠnär	 ﾠdet	 ﾠgäller	 ﾠmomsregler	 ﾠpå	 ﾠfinansdepartementet.”	 ﾠ
	 ﾠ
Genomgående	 ﾠbeskrivs	 ﾠWesterberg	 ﾠsom	 ﾠväl	 ﾠinsatt	 ﾠoch	 ﾠväl	 ﾠpåläst.	 ﾠHans	 ﾠkapacitet	 ﾠoch	 ﾠinsats	 ﾠ
benämns	 ﾠsom	 ﾠimponerande.	 ﾠIbland	 ﾠverkar	 ﾠdet	 ﾠhans	 ﾠkapacitet	 ﾠdock	 ﾠupplevas	 ﾠsom	 ﾠlite	 ﾠ
besvärlig	 ﾠeftersom	 ﾠhan	 ﾠär	 ﾠinne	 ﾠpå	 ﾠdetaljer,	 ﾠhan	 ﾠräknar	 ﾠoch	 ﾠskriver	 ﾠoch	 ﾠhar	 ﾠsynpunkter.	 ﾠ”Han	 ﾠ
är	 ﾠsådan	 ﾠsom	 ﾠperson”,	 ﾠförklarar	 ﾠen	 ﾠmedarbetare.	 ﾠ	 ﾠ
Under	 ﾠhösten	 ﾠ2010	 ﾠkommer	 ﾠden	 ﾠnyrekryterade	 ﾠkommunikationschefen	 ﾠallt	 ﾠmer	 ﾠin	 ﾠi	 ﾠarbetet.	 ﾠ
Han	 ﾠär	 ﾠtydlig	 ﾠi	 ﾠsin	 ﾠanalys:	 ﾠWesterberg	 ﾠhar	 ﾠblivit	 ﾠen	 ﾠbelastning	 ﾠför	 ﾠorganisationen.	 ﾠSå	 ﾠfort	 ﾠhan	 ﾠ
bestämt	 ﾠsig	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠinte	 ﾠställa	 ﾠupp	 ﾠtill	 ﾠomval	 ﾠmåste	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠgå	 ﾠut	 ﾠmed	 ﾠdet	 ﾠi	 ﾠett	 ﾠ
pressmeddelande.	 ﾠEn	 ﾠpressekreterare	 ﾠgör	 ﾠinvändningar	 ﾠoch	 ﾠundrar	 ﾠvarför	 ﾠde	 ﾠinte	 ﾠskall	 ﾠgöra	 ﾠ
som	 ﾠde	 ﾠbrukar.	 ﾠHon	 ﾠberättar	 ﾠatt	 ﾠ”det	 ﾠfinns	 ﾠen	 ﾠtydlig	 ﾠprocess	 ﾠför	 ﾠvalberedningen	 ﾠoch	 ﾠdet	 ﾠkan	 ﾠ
vi	 ﾠkommunicera	 ﾠnär	 ﾠfrågan	 ﾠblir	 ﾠaktuell.”	 ﾠKommunikationschefen	 ﾠresonerar	 ﾠenligt	 ﾠdevisen	 ﾠ
att	 ﾠhär	 ﾠkan	 ﾠman	 ﾠinte	 ﾠvinna	 ﾠmot	 ﾠmedierna,	 ﾠbara	 ﾠminimera	 ﾠskadorna.	 ﾠNågra	 ﾠdagar	 ﾠsenare	 ﾠhar	 ﾠ
Westerberg	 ﾠbestämt	 ﾠsig	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠinte	 ﾠställa	 ﾠupp	 ﾠför	 ﾠomval,	 ﾠenligt	 ﾠett	 ﾠpressmeddelande	 ﾠfrån	 ﾠ
Röda	 ﾠKorset.	 ﾠAlla	 ﾠtidningar	 ﾠtar	 ﾠupp	 ﾠnyheten.	 ﾠAftonbladet	 ﾠkonstaterar	 ﾠatt	 ﾠ”var	 ﾠfemte	 ﾠhar	 ﾠ
lämnat	 ﾠRöda	 ﾠkorset	 ﾠefter	 ﾠskandalerna.	 ﾠNu	 ﾠtar	 ﾠBengt	 ﾠWesterberg	 ﾠkonsekvenserna	 ﾠoch	 ﾠ
lämnar	 ﾠsin	 ﾠpost”.	 ﾠ	 ﾠ 30	 ﾠ
	 ﾠ
Aftonbladet,	 ﾠ22	 ﾠoktober	 ﾠ2010.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Grafström	 ﾠoch	 ﾠWindell	 ﾠkonstaterar	 ﾠi	 ﾠsin	 ﾠinnehållsanalys	 ﾠatt	 ﾠmedierapporteringen	 ﾠom	 ﾠRöda	 ﾠ
Korset	 ﾠpräglas	 ﾠav	 ﾠtvå	 ﾠhändelser.	 ﾠFörst	 ﾠrapporteringen	 ﾠom	 ﾠaf	 ﾠDonners	 ﾠbedrägeri	 ﾠoch	 ﾠdärefter	 ﾠ
om	 ﾠBengt	 ﾠWesterbergs	 ﾠarvode.	 ﾠDen	 ﾠsenare	 ﾠhar	 ﾠdrivits	 ﾠav	 ﾠRoger	 ﾠAkelius	 ﾠkritik	 ﾠpå	 ﾠ
newsmill.se	 ﾠoch	 ﾠsedan	 ﾠav	 ﾠandra	 ﾠekonomiska	 ﾠförhållande	 ﾠinom	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠorganisation,	 ﾠ
som	 ﾠrektorslöner	 ﾠoch	 ﾠkonferenser.	 ﾠAf	 ﾠDonner	 ﾠhar	 ﾠgjort	 ﾠbrottsliga	 ﾠhandlingar	 ﾠmedan	 ﾠ
Westerberg	 ﾠframställs	 ﾠsom	 ﾠomoralisk	 ﾠom	 ﾠän	 ﾠinte	 ﾠi	 ﾠjuridisk	 ﾠbemärkelse	 ﾠ(förutom	 ﾠi	 ﾠResumé).	 ﾠ
Även	 ﾠillustrationerna	 ﾠav	 ﾠnyheterna	 ﾠförstärker	 ﾠWesterberg	 ﾠsom	 ﾠhuvudperson	 ﾠoch	 ﾠskurk	 ﾠi	 ﾠ
rapporteringen.	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠnästan	 ﾠalltid	 ﾠhans	 ﾠbild	 ﾠsom	 ﾠpubliceras.	 ﾠSjälv	 ﾠsäger	 ﾠWesterberg	 ﾠatt	 ﾠ
han	 ﾠinte	 ﾠtyckte	 ﾠatt	 ﾠallt	 ﾠmedialt	 ﾠfokus	 ﾠvar	 ﾠpå	 ﾠhonom,	 ﾠmen	 ﾠvisst	 ﾠupplevde	 ﾠhan	 ﾠatt	 ﾠ”jag	 ﾠvar	 ﾠ
Röda	 ﾠKorset”	 ﾠunder	 ﾠden	 ﾠhär	 ﾠperioden.	 ﾠ	 ﾠ
Vem	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠdå	 ﾠsom	 ﾠär	 ﾠoffer	 ﾠi	 ﾠberättelsen?	 ﾠMedierapporteringen	 ﾠfokuserar	 ﾠpå	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠ
givare	 ﾠsom	 ﾠlurats	 ﾠpå	 ﾠpengar.	 ﾠI	 ﾠnågra	 ﾠfall	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠett	 ﾠmedlemsperspektiv	 ﾠsom	 ﾠlyfts	 ﾠfram,	 ﾠandra	 ﾠ
medlemmar	 ﾠarbetar	 ﾠpå	 ﾠoch	 ﾠWesterberg	 ﾠkostar	 ﾠdem	 ﾠpengar	 ﾠeller	 ﾠär	 ﾠosolidarisk.	 ﾠVolontärens	 ﾠ	 ﾠ 31	 ﾠ
perspektiv,	 ﾠmannen	 ﾠeller	 ﾠkvinnan	 ﾠsom	 ﾠarbetar	 ﾠideellt	 ﾠutan	 ﾠersättning,	 ﾠförekommer	 ﾠtill	 ﾠdel	 ﾠ
men	 ﾠett	 ﾠperspektiv	 ﾠsom	 ﾠlyfter	 ﾠfram	 ﾠatt	 ﾠmottagarna	 ﾠlurats	 ﾠpå	 ﾠpengar	 ﾠännu	 ﾠmer	 ﾠsällsynt.	 ﾠ	 ﾠ
Grafström	 ﾠoch	 ﾠWindell	 ﾠkonstaterar	 ﾠockså	 ﾠatt	 ﾠmajoriteten	 ﾠav	 ﾠmedierapporteringen	 ﾠsom	 ﾠ
rapportera	 ﾠom	 ﾠWesterberg	 ﾠoch	 ﾠdennes	 ﾠarvode	 ﾠär	 ﾠnegativt	 ﾠvinklade.	 ﾠDen	 ﾠkonstaterar	 ﾠockså	 ﾠ
att	 ﾠkritiska	 ﾠläsarkommentarer	 ﾠoch	 ﾠinsändare	 ﾠhar	 ﾠpublicerats	 ﾠunder	 ﾠhela	 ﾠperioden.	 ﾠ
Aftonbladet	 ﾠär	 ﾠden	 ﾠtidning	 ﾠsom	 ﾠhar	 ﾠflest	 ﾠartiklar	 ﾠoch	 ﾠdessutom	 ﾠmest	 ﾠnegativt	 ﾠvinklade	 ﾠ
artiklar.	 ﾠDet	 ﾠhar	 ﾠväckt	 ﾠtankar	 ﾠom	 ﾠkonspirationsteorier	 ﾠinom	 ﾠtjänstemannaorganisationen.	 ﾠ
En	 ﾠmedarbetare	 ﾠberättar	 ﾠatt	 ﾠaf	 ﾠDonner	 ﾠunder	 ﾠsin	 ﾠtid	 ﾠsom	 ﾠkommunikationschef	 ﾠhade	 ﾠett	 ﾠ
strategiskt	 ﾠmediesamarbete	 ﾠmed	 ﾠjust	 ﾠAftonbladet.	 ﾠDet	 ﾠfinns	 ﾠdärför	 ﾠmisstankar	 ﾠbland	 ﾠ
anställda	 ﾠpå	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠkommunikationsavdelning	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠchefer	 ﾠpå	 ﾠAftonbladet	 ﾠidag	 ﾠ
känner	 ﾠsig	 ﾠlurade	 ﾠav	 ﾠaf	 ﾠDonner	 ﾠoch	 ﾠnu	 ﾠhämnas	 ﾠpå	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠgenom	 ﾠatt	 ﾠförfölja	 ﾠ
organisationen	 ﾠmed	 ﾠnegativ,	 ﾠsnedvriden	 ﾠrapportering.	 ﾠ	 ﾠ
I	 ﾠfebruari	 ﾠ2011	 ﾠkonstaterar	 ﾠPressens	 ﾠOpinionsnämnd	 ﾠ(PO)	 ﾠatt	 ﾠResumé	 ﾠinte	 ﾠhar	 ﾠkunnat	 ﾠ
presentera	 ﾠnågot	 ﾠfog	 ﾠför	 ﾠpåståendet	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠBengt	 ﾠWesterberg	 ﾠskulle	 ﾠha	 ﾠgjort	 ﾠsig	 ﾠskyldig	 ﾠtill	 ﾠ
skyddande	 ﾠav	 ﾠbrottsling.	 ﾠChefredaktören	 ﾠtycker	 ﾠdock	 ﾠatt	 ﾠPO	 ﾠhar	 ﾠfel	 ﾠoch	 ﾠledaren	 ﾠfår	 ﾠligga	 ﾠ
kvar	 ﾠpå	 ﾠwebben	 ﾠutan	 ﾠkommentar	 ﾠfrån	 ﾠPO.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Del	 ﾠ2	 ﾠOrganisationen,	 ﾠledningen	 ﾠoch	 ﾠmedierna	 ﾠ
Röda	 ﾠKorsets	 ﾠorganisation	 ﾠbestår	 ﾠav	 ﾠtvå	 ﾠdelar,	 ﾠdels	 ﾠfrivilligorganisationen,	 ﾠdels	 ﾠ
tjänstemannaorganisationen.	 ﾠEndast	 ﾠtjänstemännen	 ﾠär	 ﾠavlönade,	 ﾠallt	 ﾠfrivilligarbete	 ﾠsker	 ﾠpå	 ﾠideell	 ﾠ
basis.	 ﾠOrganisationen	 ﾠhade	 ﾠunder	 ﾠvåren	 ﾠ2010	 ﾠca	 ﾠ30000	 ﾠfrivilliga	 ﾠorganiserade	 ﾠinom	 ﾠ1178	 ﾠkretsar	 ﾠ
och	 ﾠ200000	 ﾠmedlemmar.	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠmedlemmarnas	 ﾠavgift	 ﾠsom	 ﾠfinansierar	 ﾠtjänstemannaorganisationen.	 ﾠ
Tjänstemännen	 ﾠär	 ﾠ450	 ﾠpersoner	 ﾠmen	 ﾠredan	 ﾠunder	 ﾠvåren	 ﾠvet	 ﾠman	 ﾠatt	 ﾠman	 ﾠkommer	 ﾠminska	 ﾠmed	 ﾠca	 ﾠ
180	 ﾠpersonen.	 ﾠDe	 ﾠanställda	 ﾠär	 ﾠverksamma	 ﾠinom	 ﾠhuvudkontoret	 ﾠoch	 ﾠregionala	 ﾠkontor.	 ﾠ
	 ﾠ
Professionella	 ﾠidealister	 ﾠoch	 ﾠideella	 ﾠproffs	 ﾠ
Internt	 ﾠpå	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠbåde	 ﾠunder	 ﾠtiden	 ﾠdå	 ﾠaf	 ﾠDonner-ﾭ‐affären	 ﾠflorerar	 ﾠi	 ﾠmedierna	 ﾠoch	 ﾠ
i	 ﾠsamband	 ﾠmed	 ﾠWesterbergs	 ﾠarvode	 ﾠtydligt	 ﾠatt	 ﾠorganisationens	 ﾠmedlemmar	 ﾠkämpar	 ﾠmed	 ﾠ
hur	 ﾠandra	 ﾠaktörer	 ﾠförhåller	 ﾠsig	 ﾠtill	 ﾠdem.	 ﾠDen	 ﾠsvenska	 ﾠverksamheten	 ﾠär	 ﾠstor	 ﾠoch	 ﾠ	 ﾠ 32	 ﾠ
komplex.	 ﾠ”Det	 ﾠär	 ﾠsvårt	 ﾠatt	 ﾠberätta	 ﾠvad	 ﾠvi	 ﾠgör.	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠmycket	 ﾠenklare	 ﾠmed	 ﾠinsamlingarna”,	 ﾠ
beskriver	 ﾠen	 ﾠkommunikatör.	 ﾠMen	 ﾠäven	 ﾠmed	 ﾠinsamlingarna	 ﾠråder	 ﾠolika	 ﾠsyn	 ﾠpå	 ﾠvad	 ﾠRöda	 ﾠ
Korset	 ﾠfaktiskt	 ﾠgör.	 ﾠPå	 ﾠhuvudkontoret	 ﾠdär	 ﾠtjänstemännen	 ﾠarbetar	 ﾠkommuniceras	 ﾠatt	 ﾠman	 ﾠ
bygger	 ﾠupp	 ﾠkunskap	 ﾠoch	 ﾠberedskap	 ﾠhos	 ﾠdem	 ﾠsom	 ﾠriskerar	 ﾠatt	 ﾠhamna	 ﾠi	 ﾠkatastrof	 ﾠså	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠskall	 ﾠ
kunna	 ﾠklara	 ﾠdet	 ﾠsjälva.	 ﾠInom	 ﾠden	 ﾠdel	 ﾠav	 ﾠorganisationer	 ﾠdär	 ﾠfrivilliga	 ﾠvolontärer	 ﾠute	 ﾠi	 ﾠlandet	 ﾠ
arbetar	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠsamla	 ﾠin	 ﾠmedel	 ﾠkommunicerar	 ﾠen	 ﾠdel	 ﾠfortfarande	 ﾠatt	 ﾠsvenska	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠ
hjälper	 ﾠfattiga	 ﾠbarn	 ﾠoch	 ﾠmammor	 ﾠi	 ﾠAfrika.	 ﾠDet	 ﾠhär	 ﾠär	 ﾠkommunikatörerna	 ﾠmedvetna	 ﾠom	 ﾠoch	 ﾠ
ser	 ﾠsom	 ﾠett	 ﾠproblem.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Inom	 ﾠtjänstemannadelen	 ﾠsträvar	 ﾠman	 ﾠefter	 ﾠatt	 ﾠvara	 ﾠprofessionell	 ﾠoch	 ﾠ”bäst”	 ﾠinom	 ﾠ
välgörenhetsbranschen	 ﾠmen	 ﾠfortfarande	 ﾠbehålla	 ﾠsin	 ﾠsärart	 ﾠsom	 ﾠideell	 ﾠorganisation.	 ﾠ”Det	 ﾠär	 ﾠ
viktigt	 ﾠatt	 ﾠvisa	 ﾠoch	 ﾠförklara	 ﾠatt	 ﾠvi	 ﾠinte	 ﾠär	 ﾠett	 ﾠföretag”,	 ﾠmenar	 ﾠen	 ﾠchef.	 ﾠSom	 ﾠexempel	 ﾠsäger	 ﾠhon	 ﾠ
att	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠinte	 ﾠska	 ﾠta	 ﾠut	 ﾠkapital.	 ﾠInte	 ﾠska	 ﾠsamla	 ﾠpengar	 ﾠpå	 ﾠhög.	 ﾠInte	 ﾠgå	 ﾠmed	 ﾠvinst.	 ﾠDet	 ﾠ
kan	 ﾠvara	 ﾠsvårt	 ﾠför	 ﾠen	 ﾠutomstående	 ﾠsom	 ﾠbetraktar	 ﾠorganisationen	 ﾠsom	 ﾠom	 ﾠden	 ﾠvore	 ﾠett	 ﾠ
vinstdrivande	 ﾠföretag.	 ﾠ	 ﾠ”Vi	 ﾠvill	 ﾠredovisa	 ﾠsom	 ﾠett	 ﾠföretag	 ﾠmen	 ﾠvi	 ﾠär	 ﾠinte	 ﾠdet.	 ﾠOch	 ﾠmånga	 ﾠhär	 ﾠ
kan	 ﾠinte	 ﾠens	 ﾠläsa	 ﾠen	 ﾠårsredovisning”,	 ﾠfortsätter	 ﾠhon.	 ﾠMånga	 ﾠär	 ﾠockså	 ﾠsjälvkritiska.	 ﾠDet	 ﾠhar	 ﾠ
exempelvis	 ﾠaldrig	 ﾠgjorts	 ﾠuppföljningar	 ﾠav	 ﾠinsamlingar	 ﾠhelt	 ﾠenkelt	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠinte	 ﾠhar	 ﾠ
efterfrågats.	 ﾠ	 ﾠMan	 ﾠhar	 ﾠinte	 ﾠhaft	 ﾠkunskap	 ﾠom	 ﾠhur	 ﾠmedlemsantalet	 ﾠkorrelerar	 ﾠmed	 ﾠ
insamlingskampanjer	 ﾠoch	 ﾠdylikt.	 ﾠDe	 ﾠhar	 ﾠen	 ﾠkänsla	 ﾠav	 ﾠatt	 ﾠen	 ﾠdel	 ﾠav	 ﾠde	 ﾠargument	 ﾠsom	 ﾠ
medierna	 ﾠdriver	 ﾠinte	 ﾠstämmer	 ﾠmen	 ﾠde	 ﾠkan	 ﾠinte	 ﾠbevisa	 ﾠdet.	 ﾠ	 ﾠ
En	 ﾠchef	 ﾠinom	 ﾠorganisationen	 ﾠmenar	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠhar	 ﾠgod	 ﾠkontroll	 ﾠpå	 ﾠekonomin	 ﾠmen	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠibland	 ﾠ
är	 ﾠsvårt	 ﾠatt	 ﾠrelatera	 ﾠden	 ﾠtill	 ﾠverksamheten.	 ﾠPersonen	 ﾠsäger	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠsvårt	 ﾠatt	 ﾠmäta	 ﾠresultat	 ﾠi	 ﾠ
den	 ﾠhär	 ﾠtypen	 ﾠav	 ﾠverksamhet.	 ﾠMånga	 ﾠfrivilliga	 ﾠhar	 ﾠsvårt	 ﾠatt	 ﾠrapportera	 ﾠoch	 ﾠdet	 ﾠgör	 ﾠdet	 ﾠsvårt	 ﾠ
att	 ﾠfå	 ﾠgod	 ﾠkvalitet	 ﾠi	 ﾠuppföljningen.	 ﾠHon	 ﾠär	 ﾠockså	 ﾠarg	 ﾠöver	 ﾠjämförelsen	 ﾠmed	 ﾠSOS	 ﾠBarnbyar	 ﾠoch	 ﾠ
Läkare	 ﾠutan	 ﾠgränser	 ﾠ–	 ﾠorganisationer	 ﾠsom	 ﾠhon	 ﾠmenar	 ﾠsaknar	 ﾠuppföljning,	 ﾠsom	 ﾠinte	 ﾠutbildar	 ﾠ
på	 ﾠplats	 ﾠoch	 ﾠsom	 ﾠskickar	 ﾠpersonal	 ﾠhit	 ﾠoch	 ﾠdit	 ﾠöver	 ﾠhela	 ﾠjordklotet.	 ﾠ	 ﾠ
Alla	 ﾠjag	 ﾠtalar	 ﾠmed	 ﾠi	 ﾠorganisationen	 ﾠupplever	 ﾠsig	 ﾠsom	 ﾠmycket	 ﾠprofessionella	 ﾠinom	 ﾠden	 ﾠegna	 ﾠ
verksamheten.	 ﾠ	 ﾠ
När	 ﾠdet	 ﾠgäller	 ﾠpapperslösa,	 ﾠasylproblematik,	 ﾠfamiljeefterforskningar,	 ﾠdå	 ﾠär	 ﾠvi	 ﾠ
jätteprofessionella.	 ﾠDär	 ﾠbesitter	 ﾠvi	 ﾠriktig	 ﾠspjutspetskompetens.	 ﾠVi	 ﾠär	 ﾠockså	 ﾠ
professionella	 ﾠpå	 ﾠhandläggarsidan	 ﾠoch	 ﾠkan	 ﾠsnabbt	 ﾠläsa	 ﾠin	 ﾠoss	 ﾠpå	 ﾠolika	 ﾠgeografiska	 ﾠ	 ﾠ 33	 ﾠ
områden.	 ﾠVi	 ﾠär	 ﾠextremt	 ﾠkostnadseffektiva	 ﾠi	 ﾠvårt	 ﾠupplägg	 ﾠatt	 ﾠlära	 ﾠutsatta	 ﾠmänniskor	 ﾠoch	 ﾠ
grupper	 ﾠatt	 ﾠhjälpa	 ﾠsig	 ﾠsjälva	 ﾠnär	 ﾠolyckan	 ﾠär	 ﾠframme.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
Att	 ﾠde	 ﾠinte	 ﾠär	 ﾠett	 ﾠföretag	 ﾠmen	 ﾠen	 ﾠvälgörenhetsorganisation	 ﾠinnebär	 ﾠockså	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠblir	 ﾠ
problematiskt	 ﾠmed	 ﾠersättningsnivåerna.	 ﾠI	 ﾠinterna	 ﾠdiskussioner	 ﾠmed	 ﾠmedarbetare	 ﾠblir	 ﾠdet	 ﾠ
tydligt	 ﾠatt	 ﾠfrågan	 ﾠom	 ﾠersättningen	 ﾠär	 ﾠinfekterad.	 ﾠ	 ﾠSom	 ﾠen	 ﾠav	 ﾠkommunikatörerna	 ﾠuttrycker	 ﾠ
det,	 ﾠ”de	 ﾠskulle	 ﾠaldrig	 ﾠkräva	 ﾠatt	 ﾠderas	 ﾠläkare	 ﾠvar	 ﾠoavlönad,	 ﾠmen	 ﾠvi	 ﾠska	 ﾠvara	 ﾠdet”.	 ﾠBåda	 ﾠär	 ﾠ
exempel	 ﾠpå	 ﾠgoda	 ﾠaktörer	 ﾠi	 ﾠsamhället.	 ﾠAlla	 ﾠmedarbetarna	 ﾠkan	 ﾠockså	 ﾠge	 ﾠexempel	 ﾠpå	 ﾠvarför	 ﾠdet	 ﾠ
är	 ﾠrationellt	 ﾠoch	 ﾠekonomiskt	 ﾠatt	 ﾠha	 ﾠavlönad	 ﾠpersonal.	 ﾠEn	 ﾠdel	 ﾠarbete	 ﾠblir	 ﾠinte	 ﾠutfört,	 ﾠeller	 ﾠ
betydligt	 ﾠsämre	 ﾠutfört	 ﾠannars.	 ﾠDet	 ﾠgår	 ﾠockså	 ﾠatt	 ﾠutkräva	 ﾠansvar	 ﾠpå	 ﾠett	 ﾠbättre	 ﾠsätt.	 ﾠAnställda	 ﾠ
tjänstemän	 ﾠkan	 ﾠinnebära	 ﾠeffektivitetsvinster	 ﾠi	 ﾠsamordningsfunktioner	 ﾠoch	 ﾠ
utvärderingsarbete.	 ﾠNågonting	 ﾠsom	 ﾠendast	 ﾠsyns	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠkostnadspost	 ﾠi	 ﾠredovisningen.	 ﾠ
De	 ﾠhar	 ﾠalla	 ﾠsökt	 ﾠsig	 ﾠtill	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠtror	 ﾠpå	 ﾠdet	 ﾠgoda	 ﾠsom	 ﾠorganisationen	 ﾠgör,	 ﾠmen	 ﾠ
lönenivån	 ﾠhar	 ﾠockså	 ﾠvarit	 ﾠen	 ﾠanledning.	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠhar	 ﾠhaft	 ﾠsom	 ﾠpolicy	 ﾠatt	 ﾠge	 ﾠ
förhållandevis	 ﾠbra	 ﾠersättning	 ﾠi	 ﾠjämförelse	 ﾠmed	 ﾠandra	 ﾠorganisationer	 ﾠi	 ﾠbranschen.	 ﾠDet	 ﾠfinns	 ﾠ
en	 ﾠidé	 ﾠinternt	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠvill	 ﾠman	 ﾠvara	 ﾠen	 ﾠprofessionell	 ﾠorganisation	 ﾠmåste	 ﾠman	 ﾠlocka	 ﾠduktiga	 ﾠ
människor	 ﾠoch	 ﾠdå	 ﾠmåste	 ﾠman	 ﾠerbjuda	 ﾠmarknadsmässiga	 ﾠlöner.	 ﾠEnligt	 ﾠdem	 ﾠkan	 ﾠman	 ﾠinte	 ﾠ
förvänta	 ﾠsig	 ﾠatt	 ﾠmedarbetarna	 ﾠska	 ﾠgå	 ﾠner	 ﾠalltför	 ﾠmycket	 ﾠi	 ﾠlön	 ﾠnär	 ﾠdet	 ﾠkommer	 ﾠtill	 ﾠRöda	 ﾠ
Korset.	 ﾠ-ﾭ‐	 ﾠ”Alla	 ﾠgår	 ﾠändå	 ﾠner	 ﾠi	 ﾠlön”.	 ﾠMen,	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠav	 ﾠkommunikatörerna	 ﾠuttrycker	 ﾠdet,	 ﾠhur	 ﾠkan	 ﾠ
vi	 ﾠförsvara	 ﾠvåra	 ﾠlönesättningar	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠvi	 ﾠär	 ﾠmer	 ﾠprofessionella	 ﾠnär	 ﾠvi	 ﾠhar	 ﾠlåtit	 ﾠoss	 ﾠbli	 ﾠ
grundlurade	 ﾠav	 ﾠen	 ﾠbedragare	 ﾠi	 ﾠledningen?	 ﾠHur	 ﾠprofessionellt	 ﾠär	 ﾠdet?	 ﾠFlera	 ﾠkommunikatörer	 ﾠ
påpekar	 ﾠockså	 ﾠatt	 ﾠersättningsfrågan	 ﾠinte	 ﾠär	 ﾠny	 ﾠför	 ﾠRöda	 ﾠKorset.	 ﾠDen	 ﾠåterkommer	 ﾠ
regelbundet	 ﾠpå	 ﾠmediernas	 ﾠagenda	 ﾠoch	 ﾠges	 ﾠuppmärksamhet	 ﾠminst	 ﾠtvå	 ﾠgånger	 ﾠper	 ﾠår	 ﾠnär	 ﾠTT	 ﾠ
och	 ﾠDagens	 ﾠNyheter	 ﾠpresenterar	 ﾠsina	 ﾠårliga	 ﾠjämförelser.	 ﾠTrots	 ﾠdet	 ﾠhar	 ﾠorganisationen	 ﾠinte	 ﾠ
arbetat	 ﾠmed	 ﾠkommunikationen	 ﾠinför	 ﾠdessa.	 ﾠFlera	 ﾠkommunikatörer	 ﾠmenar	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠhar	 ﾠvarit	 ﾠ
dags	 ﾠatt	 ﾠ”spela	 ﾠspelets	 ﾠregler”,	 ﾠdet	 ﾠvill	 ﾠsäga	 ﾠmediernas	 ﾠregler	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠ
välgörenhetsorganisationer	 ﾠinte	 ﾠger	 ﾠbra	 ﾠlön,	 ﾠäven	 ﾠom	 ﾠde	 ﾠi	 ﾠsak	 ﾠförtjänar	 ﾠlönen.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
En	 ﾠmedarbetare	 ﾠpå	 ﾠkommunikationsavdelningen	 ﾠmenar	 ﾠatt	 ﾠeftersom	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠ
ideell	 ﾠorganisation	 ﾠmed	 ﾠfolkrörelsetradition	 ﾠfinns	 ﾠockså	 ﾠett	 ﾠstarkt	 ﾠkänslomässigt	 ﾠ	 ﾠ 34	 ﾠ
engagemang	 ﾠhos	 ﾠde	 ﾠflesta	 ﾠmedarbetare.	 ﾠPersonen	 ﾠresonerar	 ﾠvidare	 ﾠatt	 ﾠdetta	 ﾠär	 ﾠnågonting	 ﾠ
som	 ﾠkännetecknar	 ﾠidéburna	 ﾠorganisationer.	 ﾠDå	 ﾠvill	 ﾠalla	 ﾠockså	 ﾠvara	 ﾠdelaktiga	 ﾠoch	 ﾠhållas	 ﾠ
informerade.	 ﾠ–	 ﾠ”I	 ﾠen	 ﾠbilbyggarverkstad	 ﾠkanske	 ﾠman	 ﾠvarken	 ﾠbehöver	 ﾠeller	 ﾠkräver	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠvara	 ﾠ
med	 ﾠi	 ﾠledningens	 ﾠalla	 ﾠbeslutprocesser,	 ﾠmen	 ﾠhär	 ﾠvill	 ﾠman	 ﾠdet	 ﾠäven	 ﾠom	 ﾠman	 ﾠinte	 ﾠhar	 ﾠden	 ﾠ
rätten”.	 ﾠMånga	 ﾠupplever	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠinte	 ﾠhar	 ﾠfått	 ﾠinformation.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ När	 ﾠalla	 ﾠpå	 ﾠavdelningen	 ﾠfick	 ﾠsvara	 ﾠpå	 ﾠfrågor	 ﾠ(som	 ﾠen	 ﾠkul	 ﾠgrej)	 ﾠvar	 ﾠdet	 ﾠnästan	 ﾠingen	 ﾠ
som	 ﾠsvarade	 ﾠja	 ﾠpå	 ﾠfrågan	 ﾠom	 ﾠde	 ﾠansåg	 ﾠsig	 ﾠvara	 ﾠvälinformerade.	 ﾠDetta	 ﾠskedde	 ﾠunder	 ﾠ
perioden	 ﾠdå	 ﾠingen	 ﾠfick	 ﾠveta	 ﾠvad	 ﾠsom	 ﾠhände	 ﾠmed	 ﾠJohan	 ﾠaf	 ﾠDonner.	 ﾠDet	 ﾠhade	 ﾠvarit	 ﾠskönt	 ﾠ
om	 ﾠnågon	 ﾠkunde	 ﾠsagt	 ﾠatt	 ﾠvi	 ﾠförstår	 ﾠatt	 ﾠni	 ﾠvill	 ﾠveta.	 ﾠ
	 ﾠ
En	 ﾠchef	 ﾠbeskriver	 ﾠhur	 ﾠorganisationen	 ﾠhar	 ﾠpåverkats	 ﾠmycket	 ﾠav	 ﾠmediegranskningen.	 ﾠFrån	 ﾠ
hennes	 ﾠperspektiv	 ﾠhar	 ﾠmedierna	 ﾠoch	 ﾠarbetet	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠfördela	 ﾠskuldbördan	 ﾠkrävt	 ﾠallt	 ﾠfokus	 ﾠ
hos	 ﾠledningen	 ﾠoch	 ﾠgeneralsekreteraren,	 ﾠbiträdande	 ﾠsekreteraren,	 ﾠoch	 ﾠordföranden.	 ﾠEfter	 ﾠ
den	 ﾠförsta	 ﾠvågen	 ﾠav	 ﾠkritik	 ﾠkom	 ﾠen	 ﾠny	 ﾠfrån	 ﾠandra	 ﾠaktörer.	 ﾠHon	 ﾠförklarar	 ﾠvidare:	 ﾠ
	 ﾠ Det	 ﾠblev	 ﾠinternt	 ﾠproblematiskt	 ﾠnär	 ﾠfolk	 ﾠutifrån	 ﾠklagade	 ﾠpå	 ﾠledningen,	 ﾠmen	 ﾠnär	 ﾠfolk	 ﾠ
inom	 ﾠorganisationen	 ﾠbörjade	 ﾠifrågasätta	 ﾠledning	 ﾠså	 ﾠextremt	 ﾠså	 ﾠblev	 ﾠjag	 ﾠförvånad.	 ﾠDet	 ﾠ
tycker	 ﾠjag	 ﾠär	 ﾠillojalt.	 ﾠDet	 ﾠbörjade	 ﾠmed	 ﾠJohan	 ﾠaf	 ﾠDonner	 ﾠoch	 ﾠsedan	 ﾠtyckte	 ﾠalla	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠ
blev	 ﾠjättedåligt.	 ﾠDet	 ﾠblev	 ﾠsvårt	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠfokus	 ﾠi	 ﾠarbetet,	 ﾠallt	 ﾠgick	 ﾠpå	 ﾠhalvfart.	 ﾠSen	 ﾠfebruari	 ﾠ
har	 ﾠdet	 ﾠblivit	 ﾠbättre	 ﾠmen	 ﾠhösten	 ﾠoch	 ﾠvintern	 ﾠvar	 ﾠjobbigt.	 ﾠDet	 ﾠvar	 ﾠockså	 ﾠmycket	 ﾠinternt	 ﾠ
tjafs	 ﾠsom	 ﾠjag	 ﾠinte	 ﾠförstod.	 ﾠOm	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠså	 ﾠdåligt	 ﾠså	 ﾠfår	 ﾠman	 ﾠväl	 ﾠbyta	 ﾠarbetsplats	 ﾠdå.	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠ
ett	 ﾠproblem	 ﾠatt	 ﾠså	 ﾠmånga	 ﾠalltid	 ﾠhar	 ﾠarbetat	 ﾠhär.	 ﾠ
Hennes,	 ﾠoch	 ﾠandras	 ﾠberättelse	 ﾠvittnar	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠfanns	 ﾠinterna	 ﾠfrustrationen	 ﾠom	 ﾠ
professionalitet	 ﾠi	 ﾠutförande	 ﾠoch	 ﾠattityd	 ﾠmellan	 ﾠavdelningar	 ﾠoch	 ﾠmedarbetar	 ﾠi	 ﾠorganisationen.	 ﾠ
Några	 ﾠgenererades	 ﾠav	 ﾠmediernas	 ﾠbevakning	 ﾠmen	 ﾠde	 ﾠflesta	 ﾠfanns	 ﾠdär	 ﾠredan	 ﾠinnan	 ﾠoch	 ﾠ
accentuerades	 ﾠsnarare.	 ﾠ
Om	 ﾠdet	 ﾠfanns	 ﾠen	 ﾠfrustration	 ﾠmellan	 ﾠavdelningarna	 ﾠupplevde	 ﾠandra	 ﾠatt	 ﾠden	 ﾠnärmaste	 ﾠkretsen	 ﾠ
svetsades	 ﾠsamman.	 ﾠEn	 ﾠperson	 ﾠbeskriver	 ﾠdet	 ﾠsom	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠgav	 ﾠvarandra	 ﾠstarkt	 ﾠstöd	 ﾠoch	 ﾠen	 ﾠ
gemensam	 ﾠtro	 ﾠpå	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠgjorde	 ﾠrätt.	 ﾠ
”	 ﾠVi	 ﾠhar	 ﾠförstått	 ﾠvårt	 ﾠuppdrag.	 ﾠHar	 ﾠdet	 ﾠfattats	 ﾠett	 ﾠbeslut	 ﾠså	 ﾠföljer	 ﾠman	 ﾠdet.	 ﾠ	 ﾠ
Arvodesfrågan	 ﾠär	 ﾠbeslutad	 ﾠom.”	 ﾠ	 ﾠ
Flera	 ﾠifrågasätter	 ﾠockså	 ﾠmediernas,	 ﾠoch	 ﾠvissa	 ﾠi	 ﾠmedierna	 ﾠförekommande	 ﾠaktörers,	 ﾠsyfte.	 ﾠ	 ﾠ 35	 ﾠ
”Visst	 ﾠska	 ﾠvi	 ﾠbli	 ﾠbättre	 ﾠmen	 ﾠvad	 ﾠär	 ﾠde	 ﾠute	 ﾠefter?	 ﾠAtt	 ﾠförstöra	 ﾠRöda	 ﾠkorset?	 ﾠÄr	 ﾠdet	 ﾠ
bedriften?”	 ﾠ	 ﾠ
En	 ﾠmedarbetare	 ﾠfrån	 ﾠkommunikationsavdelningen	 ﾠsammanfattar	 ﾠde	 ﾠsenaste	 ﾠmånadernas	 ﾠ
händelser	 ﾠoch	 ﾠdess	 ﾠkonsekvenser	 ﾠsom	 ﾠett	 ﾠuppvaknande	 ﾠför	 ﾠRöda	 ﾠKorset:	 ﾠ	 ﾠ
Vi	 ﾠtogs	 ﾠpå	 ﾠsängen.	 ﾠUnder	 ﾠmånga	 ﾠår	 ﾠvar	 ﾠvi	 ﾠbäst	 ﾠoch	 ﾠstörst.	 ﾠVi	 ﾠhade	 ﾠingen	 ﾠberedskap	 ﾠför	 ﾠ
att	 ﾠdet	 ﾠskulle	 ﾠkomma	 ﾠnågonting	 ﾠannat.	 ﾠVi	 ﾠtror	 ﾠatt	 ﾠvi	 ﾠska	 ﾠkunna	 ﾠförklara	 ﾠoss	 ﾠoch	 ﾠså	 ﾠska	 ﾠ
folk	 ﾠsäga	 ﾠa-ﾭ‐ha	 ﾠdå	 ﾠska	 ﾠvi	 ﾠstödja	 ﾠer.	 ﾠVi	 ﾠhar	 ﾠmissat	 ﾠde	 ﾠsmå	 ﾠsymbolfrågorna	 ﾠsom	 ﾠhar	 ﾠtio	 ﾠår	 ﾠ
på	 ﾠnacken.	 ﾠOch	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠju	 ﾠuppenbart	 ﾠatt	 ﾠjournalister	 ﾠinte	 ﾠhar	 ﾠintresse	 ﾠav	 ﾠatt	 ﾠta	 ﾠreda	 ﾠpå	 ﾠ
hur	 ﾠdet	 ﾠegentligen	 ﾠligger	 ﾠtill.	 ﾠOch	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠsorgligt.	 ﾠDet	 ﾠfinns	 ﾠett	 ﾠuppdämt	 ﾠbehov	 ﾠav	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠ




Under	 ﾠperioden	 ﾠdå	 ﾠmediedrevet	 ﾠpågår	 ﾠuttrycker	 ﾠflera	 ﾠmedarbetare	 ﾠsitt	 ﾠmissnöje	 ﾠmed	 ﾠRöda	 ﾠ
Korsets	 ﾠkommunikationsavdelning	 ﾠsom	 ﾠde	 ﾠmenar	 ﾠinte	 ﾠhar	 ﾠlyckats	 ﾠföra	 ﾠut	 ﾠbudskapet	 ﾠom	 ﾠdet	 ﾠ
rättfärdiga	 ﾠi	 ﾠersättningarna;	 ﾠ”De	 ﾠtycker	 ﾠatt	 ﾠvi	 ﾠska	 ﾠspela	 ﾠefter	 ﾠmediernas	 ﾠregler	 ﾠnär	 ﾠdet	 ﾠgäller	 ﾠ
arvodesfrågan.	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠett	 ﾠproblem	 ﾠatt	 ﾠvi	 ﾠinte	 ﾠhar	 ﾠnågon	 ﾠbra	 ﾠkommunikationsavdelning”	 ﾠ
säger	 ﾠen	 ﾠchef.	 ﾠPå	 ﾠkommunikationsavdelningen	 ﾠupplever	 ﾠman	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠfår	 ﾠbära	 ﾠhundhuvudet	 ﾠ
för	 ﾠden	 ﾠdåliga	 ﾠmediebilden,	 ﾠmen	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠorättvis	 ﾠbeskrivning.	 ﾠEtt	 ﾠsätt	 ﾠför	 ﾠ
organisationen	 ﾠatt	 ﾠenkelt	 ﾠhitta	 ﾠen	 ﾠsyndabock.	 ﾠPå	 ﾠkommunikationsavdelningen	 ﾠär	 ﾠman	 ﾠockså	 ﾠ
kritiska	 ﾠtill	 ﾠorganiseringen	 ﾠav	 ﾠkommunikationen.	 ﾠKommunikationsavdelningen	 ﾠär	 ﾠplacerad	 ﾠ
högst	 ﾠupp	 ﾠi	 ﾠhuset,	 ﾠmen	 ﾠunder	 ﾠkrisen	 ﾠhar	 ﾠen	 ﾠpressekreterare	 ﾠflyttat	 ﾠner	 ﾠoch	 ﾠsitter	 ﾠmed	 ﾠ
ledningen,	 ﾠgeneralsekreterare,	 ﾠbiträdande	 ﾠgeneralsekreterare,	 ﾠstyrelseordförande	 ﾠoch	 ﾠ
deras	 ﾠassistent.	 ﾠDen	 ﾠpressekreteraren	 ﾠhar	 ﾠtillgång	 ﾠtill	 ﾠledningen	 ﾠoch	 ﾠsitter	 ﾠäven	 ﾠmed	 ﾠpå	 ﾠ
ledningsmöten,	 ﾠmen	 ﾠinformationen	 ﾠhar	 ﾠenligt	 ﾠkommunikatörerna	 ﾠinte	 ﾠförts	 ﾠvidare	 ﾠtill	 ﾠ
kommunikationsavdelningen.	 ﾠDet	 ﾠhar	 ﾠenligt	 ﾠkommunikatörerna	 ﾠmedfört	 ﾠflera	 ﾠproblem.	 ﾠ
Kommunikationsavdelningen	 ﾠhar	 ﾠblivit	 ﾠisolerad	 ﾠoch	 ﾠbortkopplad	 ﾠfrån	 ﾠviktigt	 ﾠ
informationsflöde.	 ﾠDet	 ﾠråder	 ﾠoklarhet	 ﾠom	 ﾠansvarsfördelningen,	 ﾠpressekreterarna	 ﾠdelar	 ﾠinte	 ﾠ
bilden	 ﾠav	 ﾠvem	 ﾠsom	 ﾠansvarar	 ﾠför	 ﾠvad.	 ﾠLedningsfunktionen	 ﾠpå	 ﾠkommunikationen	 ﾠär	 ﾠeftersatt.	 ﾠ
Flera	 ﾠkommunikatörer	 ﾠär	 ﾠkritiska	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠkommunikationen	 ﾠblivit	 ﾠett	 ﾠledningsverktyg	 ﾠvilket	 ﾠ	 ﾠ 36	 ﾠ
en	 ﾠdel	 ﾠkommunikatörer	 ﾠser	 ﾠsom	 ﾠett	 ﾠproblem.	 ﾠLedningen	 ﾠdelar	 ﾠinte	 ﾠden	 ﾠkritiken.	 ﾠFör	 ﾠdem	 ﾠär	 ﾠ
det	 ﾠsjälvklart	 ﾠatt	 ﾠen	 ﾠpressekreterare	 ﾠfinns	 ﾠi	 ﾠderas	 ﾠnärhet	 ﾠoch	 ﾠhjälper	 ﾠdem	 ﾠi	 ﾠdet	 ﾠkontinuerligt	 ﾠ
massiva	 ﾠmediebevakningen.	 ﾠEn	 ﾠperson	 ﾠförklarar	 ﾠatt:	 ﾠ
Där	 ﾠkan	 ﾠdet	 ﾠsitta	 ﾠen	 ﾠsekreterare	 ﾠmen	 ﾠkommunikatörerna	 ﾠbehöver	 ﾠsitta	 ﾠnågon	 ﾠ
annanstans.	 ﾠAnnars	 ﾠblir	 ﾠdet	 ﾠett	 ﾠaccessproblem,	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠinte	 ﾠinformationen	 ﾠsom	 ﾠär	 ﾠett	 ﾠ
problem,	 ﾠdet	 ﾠbehövs	 ﾠtransparens	 ﾠoch	 ﾠkommunikation!	 ﾠTidigare	 ﾠskedde	 ﾠett	 ﾠnaturligt	 ﾠ
flöde	 ﾠmellan	 ﾠkommunikations-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠpressavdelningen	 ﾠmen	 ﾠnu	 ﾠhar	 ﾠdet	 ﾠstannat	 ﾠupp	 ﾠlite.	 ﾠ
Vi	 ﾠär	 ﾠmer	 ﾠisolerade	 ﾠdär	 ﾠuppe	 ﾠpå	 ﾠkommunikation”.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Och	 ﾠfår	 ﾠmedhåll	 ﾠav	 ﾠtvå	 ﾠpersoner	 ﾠsom	 ﾠpåpekar	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠförtroendefråga:	 ﾠ
Det	 ﾠär	 ﾠproblematiskt	 ﾠatt	 ﾠen	 ﾠav	 ﾠpressekreterarna	 ﾠsitter	 ﾠnere	 ﾠhos	 ﾠledningen	 ﾠistället	 ﾠför	 ﾠ
på	 ﾠkommunikationsavdelningen	 ﾠsom	 ﾠvi	 ﾠandra.	 ﾠDet	 ﾠförstår	 ﾠjag	 ﾠfortfarande	 ﾠinte	 ﾠvitsen	 ﾠ
med	 ﾠoch	 ﾠdet	 ﾠställer	 ﾠtill	 ﾠproblem	 ﾠvarenda	 ﾠdag.	 ﾠDen	 ﾠpressekreterare	 ﾠsom	 ﾠsitter	 ﾠhos	 ﾠ
ledningen	 ﾠblir	 ﾠett	 ﾠspråkrör	 ﾠför	 ﾠdensamma	 ﾠoch	 ﾠtappar	 ﾠdärmed	 ﾠförtroende	 ﾠi	 ﾠ
organisationen.	 ﾠ
	 ﾠ
Ledningen	 ﾠför	 ﾠlöpande	 ﾠdiskussioner	 ﾠmed	 ﾠpressekreteraren	 ﾠsom	 ﾠsitter	 ﾠdär	 ﾠmen	 ﾠ
diskussionerna	 ﾠnår	 ﾠaldrig	 ﾠresten	 ﾠav	 ﾠkommunikationsavdelningen.	 ﾠSitter	 ﾠman	 ﾠför	 ﾠnära	 ﾠ
makten	 ﾠblir	 ﾠdet	 ﾠsvårt	 ﾠatt	 ﾠfrigöra	 ﾠsig	 ﾠfrån	 ﾠden	 ﾠtill	 ﾠslut	 ﾠoch	 ﾠman	 ﾠbär	 ﾠderas	 ﾠglasögon.	 ﾠSka	 ﾠ
man	 ﾠha	 ﾠkommunikationens	 ﾠeller	 ﾠstabens	 ﾠperspektiv?	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
Det	 ﾠär	 ﾠinte	 ﾠsjälvklart	 ﾠbland	 ﾠmedarbetarna	 ﾠhur	 ﾠmycket	 ﾠoch	 ﾠvad	 ﾠsom	 ﾠska	 ﾠkommuniceras	 ﾠ
externt.	 ﾠEn	 ﾠmedarbetare	 ﾠförklarar	 ﾠatt	 ﾠ”vi	 ﾠhade	 ﾠen	 ﾠkonsult	 ﾠsom	 ﾠmenade	 ﾠatt	 ﾠvi	 ﾠska	 ﾠvara	 ﾠöppna	 ﾠ
och	 ﾠoffentliga	 ﾠför	 ﾠvi	 ﾠhar	 ﾠingenting	 ﾠatt	 ﾠdölja,	 ﾠmen	 ﾠdet	 ﾠhåller	 ﾠinte	 ﾠnär	 ﾠvi	 ﾠgranskas.	 ﾠVi	 ﾠär	 ﾠför	 ﾠ
naiva.”	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠär	 ﾠtill	 ﾠskillnad	 ﾠmot	 ﾠmånga	 ﾠandra	 ﾠideella	 ﾠorganisationer	 ﾠöppna	 ﾠmed	 ﾠsina	 ﾠ
ersättningar,	 ﾠenligt	 ﾠen	 ﾠundersökning	 ﾠi	 ﾠKyrkans	 ﾠTidning.	 ﾠDen	 ﾠtransparansen	 ﾠhar	 ﾠskapat	 ﾠstora	 ﾠ
problem	 ﾠför	 ﾠorganisationen	 ﾠmenar	 ﾠen	 ﾠkommunikatör.	 ﾠ
	 ﾠ
Ett	 ﾠannat	 ﾠproblem	 ﾠvar	 ﾠsamspelet	 ﾠmellan	 ﾠkommunikatörerna	 ﾠoch	 ﾠledningen.	 ﾠDet	 ﾠfanns	 ﾠett	 ﾠ
ömsesidigt	 ﾠmisstroende	 ﾠmellan	 ﾠkommunikationsavdelningen	 ﾠoch	 ﾠstyrelseordföranden.	 ﾠSå	 ﾠ
här	 ﾠbeskriver	 ﾠen	 ﾠkommunikatör	 ﾠsituationen:	 ﾠ	 ﾠ 37	 ﾠ
Vi	 ﾠhar	 ﾠinte	 ﾠvarit	 ﾠså	 ﾠprofessionella	 ﾠnär	 ﾠdet	 ﾠgäller	 ﾠkommunikation.	 ﾠ[…]	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠett	 ﾠ
problem	 ﾠatt	 ﾠalla	 ﾠtycker	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠkan	 ﾠkommunicera.	 ﾠExempelvis	 ﾠWesterberg	 ﾠsom	 ﾠinte	 ﾠ
kommunicerar	 ﾠmed	 ﾠkommunikationsavdelningen.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Att	 ﾠman	 ﾠinte	 ﾠvänder	 ﾠsig	 ﾠmer	 ﾠfrån	 ﾠledningen	 ﾠtill	 ﾠkommunikationsavdelningen	 ﾠtolkas	 ﾠsom	 ﾠett	 ﾠ
misstroende	 ﾠgentemot	 ﾠderas	 ﾠkompetens	 ﾠoch	 ﾠman	 ﾠmenar	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠskapar	 ﾠett	 ﾠa-ﾭ‐	 ﾠoch	 ﾠb-ﾭ‐lag,	 ﾠ
vilket	 ﾠinnebär	 ﾠatt	 ﾠkommunikationsavdelningen	 ﾠfår	 ﾠta	 ﾠhand	 ﾠom	 ﾠdet	 ﾠsom	 ﾠ
stabspressekreteraren	 ﾠinte	 ﾠhinner	 ﾠmed.	 ﾠ	 ﾠSom	 ﾠen	 ﾠmedarbetare	 ﾠuttrycker	 ﾠdet:	 ﾠ	 ﾠ
Visst	 ﾠkan	 ﾠvi	 ﾠvara	 ﾠuppdelade	 ﾠmen	 ﾠvi	 ﾠmåste	 ﾠfortsättningsvis	 ﾠvara	 ﾠinformerade.	 ﾠEn	 ﾠav	 ﾠde	 ﾠ
andra	 ﾠpressekreterarna	 ﾠfick	 ﾠbeskedet	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠgeneralsekreteraren	 ﾠskulle	 ﾠsluta	 ﾠpå	 ﾠen	 ﾠ
extern	 ﾠföreläsning,	 ﾠav	 ﾠen	 ﾠåhörare!	 ﾠ
	 ﾠ
Styrelseordföranden	 ﾠär	 ﾠkritisk	 ﾠtill	 ﾠinställningen	 ﾠtill	 ﾠkommunikation	 ﾠi	 ﾠorganisationen	 ﾠunder	 ﾠ
krisen.	 ﾠHan	 ﾠmenar	 ﾠatt	 ﾠalla	 ﾠinom	 ﾠstyrelsen	 ﾠförespråkade	 ﾠen	 ﾠligga-ﾭ‐lågt-ﾭ‐strategi	 ﾠoch	 ﾠlåta	 ﾠ
stormen	 ﾠblåsa	 ﾠöver	 ﾠmedan	 ﾠhan	 ﾠmenar	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠalltid	 ﾠär	 ﾠbra	 ﾠatt	 ﾠgå	 ﾠut	 ﾠmed	 ﾠsitt	 ﾠeget	 ﾠbudskap.	 ﾠ
Han	 ﾠtog	 ﾠsjälv	 ﾠinitiativ	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠmedverka	 ﾠi	 ﾠdebattprogram	 ﾠi	 ﾠtv	 ﾠoch	 ﾠtill	 ﾠen	 ﾠdebattartikel	 ﾠsom	 ﾠ
publicerades	 ﾠpå	 ﾠDN	 ﾠdebatt.	 ﾠHans	 ﾠinställning	 ﾠär	 ﾠockså	 ﾠatt	 ﾠalltid	 ﾠsvara.	 ﾠHan	 ﾠsvarade	 ﾠ
personligen	 ﾠpå	 ﾠde	 ﾠhundratals	 ﾠmail	 ﾠhan	 ﾠfick	 ﾠunder	 ﾠkrisen.	 ﾠNär	 ﾠhan	 ﾠbefann	 ﾠsig	 ﾠi	 ﾠGeneve,	 ﾠ
svarar	 ﾠhan	 ﾠpå	 ﾠAftonbladets	 ﾠreporters	 ﾠfrågor	 ﾠtrots	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠbefann	 ﾠsig	 ﾠmellan	 ﾠmöten.	 ﾠ
Reporten	 ﾠRichard	 ﾠAschberg	 ﾠfrågade	 ﾠdå	 ﾠom	 ﾠWesterbergs	 ﾠsvar	 ﾠpå	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠhemsida	 ﾠdär	 ﾠ
han	 ﾠskriver	 ﾠom	 ﾠsin	 ﾠnya	 ﾠersättning.	 ﾠGång	 ﾠpå	 ﾠgång	 ﾠupprepade	 ﾠAschberg	 ﾠsin	 ﾠfråga,	 ﾠenligt	 ﾠegen	 ﾠ
utsago	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠtyckte	 ﾠatt	 ﾠsvaret	 ﾠvar	 ﾠoklart.	 ﾠWesterberg	 ﾠmenade	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠupprepade	 ﾠ
gånger	 ﾠredogjorde	 ﾠför	 ﾠsvaret.	 ﾠHan	 ﾠtrodde	 ﾠinte	 ﾠpå	 ﾠatt	 ﾠreporten	 ﾠinte	 ﾠförstod	 ﾠhans	 ﾠsvar.	 ﾠTrots	 ﾠ
att	 ﾠhan	 ﾠuppfattade	 ﾠde	 ﾠupprepade	 ﾠfrågorna	 ﾠsom	 ﾠett	 ﾠjournalistiskt	 ﾠknep,	 ﾠoch	 ﾠtrots	 ﾠsin	 ﾠlånga	 ﾠ
erfarenhet	 ﾠav	 ﾠmedier	 ﾠlät	 ﾠhan	 ﾠtill	 ﾠslut	 ﾠirritationen	 ﾠlysa	 ﾠigenom	 ﾠi	 ﾠsvaren,	 ﾠoch	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠockså	 ﾠde	 ﾠ
svaren	 ﾠsom	 ﾠåterges	 ﾠi	 ﾠtidningstexten.	 ﾠEfter	 ﾠintervjun	 ﾠringer	 ﾠhan	 ﾠtill	 ﾠpressekreteraren	 ﾠoch	 ﾠ
meddelar	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠnog	 ﾠvarit	 ﾠirriterad	 ﾠi	 ﾠen	 ﾠintervju	 ﾠmed	 ﾠAftonbladet.	 ﾠPressekreteraren	 ﾠförstod	 ﾠ
direkt	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠskulle	 ﾠbli	 ﾠen	 ﾠnegativ	 ﾠartikel.	 ﾠAtt	 ﾠhänvisa	 ﾠreporten	 ﾠtill	 ﾠkommunikatörerna	 ﾠ
hemma	 ﾠi	 ﾠStockholm	 ﾠverkar	 ﾠWesterberg	 ﾠinte	 ﾠupplevt	 ﾠsom	 ﾠett	 ﾠalternativ.	 ﾠHan	 ﾠhade	 ﾠsjälv	 ﾠvarit	 ﾠ
med	 ﾠoch	 ﾠformulerat	 ﾠinformationen	 ﾠpå	 ﾠhemsidan	 ﾠom	 ﾠförändringen	 ﾠav	 ﾠsin	 ﾠersättning.	 ﾠPå	 ﾠ
frågan	 ﾠom	 ﾠhan	 ﾠsänkt	 ﾠsin	 ﾠlön	 ﾠär	 ﾠsvaret	 ﾠ”Både	 ﾠja	 ﾠoch	 ﾠnej”	 ﾠoch	 ﾠsedan	 ﾠföljde	 ﾠen	 ﾠteknisk	 ﾠ	 ﾠ 38	 ﾠ
förklaring.	 ﾠDetta	 ﾠsvar	 ﾠblir	 ﾠsedan	 ﾠett	 ﾠavslöjande	 ﾠi	 ﾠAftonbladet	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠbluffar	 ﾠom	 ﾠ
Westerbergs	 ﾠsänkta	 ﾠersättning.	 ﾠSom	 ﾠen	 ﾠchef	 ﾠformulerar	 ﾠdet:	 ﾠ
Sen	 ﾠfår	 ﾠvi	 ﾠtänka	 ﾠpå	 ﾠhur	 ﾠvi	 ﾠkommunicerar,	 ﾠdet	 ﾠkonstiga	 ﾠsvaret	 ﾠpå	 ﾠhemsidan	 ﾠhade	 ﾠBengt	 ﾠ
Westerberg	 ﾠlagt	 ﾠut	 ﾠsjälv.	 ﾠVi	 ﾠmåste	 ﾠvara	 ﾠmer	 ﾠförsiktiga	 ﾠmed	 ﾠvad	 ﾠvi	 ﾠlägger	 ﾠut.	 ﾠ
	 ﾠ
Kommunikationsavdelningen	 ﾠled	 ﾠav	 ﾠatt	 ﾠvara	 ﾠeftersatt	 ﾠoch	 ﾠutan	 ﾠledarskap	 ﾠunder	 ﾠen	 ﾠlängre	 ﾠ
period.	 ﾠDet	 ﾠframgår	 ﾠockså	 ﾠatt	 ﾠstyrelseordföranden	 ﾠdrev	 ﾠen	 ﾠegen	 ﾠkommunikationsstrategi	 ﾠ
som	 ﾠinte	 ﾠalltid	 ﾠvar	 ﾠförankrad	 ﾠi	 ﾠorganisationen.	 ﾠOrganisationens	 ﾠstyrelse	 ﾠförespråkade	 ﾠen	 ﾠ
mer	 ﾠförsiktig	 ﾠoch	 ﾠmindre	 ﾠproaktiv	 ﾠstrategi.	 ﾠI	 ﾠefterhand	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠmånga	 ﾠinom	 ﾠorganisationen	 ﾠ
som	 ﾠkonstaterar	 ﾠatt	 ﾠWesterberg	 ﾠstod	 ﾠensam	 ﾠi	 ﾠmediernas	 ﾠstrålkastarljus,	 ﾠoch	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠ
någonting	 ﾠsom	 ﾠfler	 ﾠkommunikatörer	 ﾠär	 ﾠsjälvkritiska	 ﾠtill.	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
Del	 ﾠ3	 ﾠDiskussion	 ﾠom	 ﾠmedialisering	 ﾠav	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠoch	 ﾠdess	 ﾠkonsekvenser	 ﾠ
	 ﾠ
Röda	 ﾠKorset	 ﾠsom	 ﾠideell	 ﾠorganisation	 ﾠi	 ﾠmedierna	 ﾠ
I	 ﾠmediernas	 ﾠrapportering	 ﾠlikställs	 ﾠideell	 ﾠorganisation	 ﾠmed	 ﾠarbete	 ﾠutan	 ﾠeller	 ﾠtill	 ﾠlåg	 ﾠ
ersättning.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠövrigt	 ﾠråder	 ﾠett	 ﾠointresse	 ﾠför	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠsom	 ﾠideell	 ﾠorganisation	 ﾠi	 ﾠmediernas	 ﾠ
rapportering.	 ﾠOrganisationens	 ﾠsärart,	 ﾠdess	 ﾠuppbyggnad	 ﾠoch	 ﾠinterna	 ﾠbeslutsprocesser	 ﾠägnas	 ﾠ
lite	 ﾠutrymme	 ﾠi	 ﾠmedierapporteringen.	 ﾠFlera	 ﾠexempel	 ﾠvisar	 ﾠhur	 ﾠmediernas	 ﾠlogik	 ﾠoch	 ﾠ
organisationens	 ﾠfolkrörelselogik	 ﾠidentifierar	 ﾠhelt	 ﾠolika	 ﾠaktörer	 ﾠoch	 ﾠolika	 ﾠinformation	 ﾠsom	 ﾠ
relevant.	 ﾠ
Ett	 ﾠexempel	 ﾠär	 ﾠpresskonferensen	 ﾠdär	 ﾠjag	 ﾠtolkar	 ﾠdet	 ﾠsom	 ﾠatt	 ﾠorganisationen	 ﾠlyfter	 ﾠfram	 ﾠden	 ﾠ
tyngste	 ﾠtalespersonen	 ﾠför	 ﾠden	 ﾠdemokratiska	 ﾠprocessen	 ﾠi	 ﾠvalet	 ﾠav	 ﾠuppdrag	 ﾠoch	 ﾠersättning	 ﾠför	 ﾠ
styrelseordföranden,	 ﾠnämligen	 ﾠvalberedningens	 ﾠordförande	 ﾠStig	 ﾠAndersson.	 ﾠHan	 ﾠär	 ﾠ
stjärnan	 ﾠhär.	 ﾠHan	 ﾠägnar	 ﾠhalva	 ﾠpresskonferensen	 ﾠåt	 ﾠatt	 ﾠredogöra	 ﾠför	 ﾠprocessen,	 ﾠhur	 ﾠde	 ﾠolika	 ﾠ
kretsarna	 ﾠhar	 ﾠdiskuterat	 ﾠoch	 ﾠatt	 ﾠ89	 ﾠprocent	 ﾠav	 ﾠmedlemmana	 ﾠvarit	 ﾠdirekt	 ﾠeller	 ﾠindirekt	 ﾠ
involverade	 ﾠi	 ﾠprocessen.	 ﾠAv	 ﾠdessa	 ﾠhar	 ﾠ60	 ﾠprocent	 ﾠröstat	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠha	 ﾠen	 ﾠarbetande	 ﾠ
styrelseordförande	 ﾠenligt	 ﾠrådande	 ﾠmodell	 ﾠoch	 ﾠdenne	 ﾠbör	 ﾠvara	 ﾠavlönad	 ﾠi	 ﾠparitet	 ﾠmed	 ﾠandra	 ﾠ
tunga	 ﾠtjänstemän	 ﾠi	 ﾠsamhället.	 ﾠValet	 ﾠföll	 ﾠpå	 ﾠen	 ﾠersättningsnivå	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠriksdagsledamot.	 ﾠDet	 ﾠ	 ﾠ 39	 ﾠ
finns	 ﾠalltså	 ﾠen	 ﾠtydlig	 ﾠdemokratisk	 ﾠmajoritet	 ﾠför	 ﾠbeslutet	 ﾠvilket,	 ﾠi	 ﾠorganisationen,	 ﾠbetyder	 ﾠatt	 ﾠ
beslutet	 ﾠhar	 ﾠstor	 ﾠlegitimitet.	 ﾠNär	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠdags	 ﾠför	 ﾠmediernas	 ﾠfrågor	 ﾠär	 ﾠingen	 ﾠjournalist	 ﾠ
intresserad	 ﾠav	 ﾠatt	 ﾠprata	 ﾠmed	 ﾠAndersson.	 ﾠI	 ﾠmedierna	 ﾠförlorar	 ﾠden	 ﾠdemokratiska	 ﾠprocessen	 ﾠ
därmed	 ﾠsin	 ﾠlegitimitetsgivande	 ﾠkraft.	 ﾠ	 ﾠMedierna	 ﾠär	 ﾠenbart	 ﾠintresserade	 ﾠav	 ﾠintervjua	 ﾠoch	 ﾠ
fotografera	 ﾠorganisationens	 ﾠhögsta	 ﾠföreträdare	 ﾠoch	 ﾠdå	 ﾠfokusera	 ﾠpå	 ﾠfrågor	 ﾠom	 ﾠersättning	 ﾠoch	 ﾠ
förlorat	 ﾠförtroende.	 ﾠ	 ﾠ
Olika	 ﾠaktörer	 ﾠinom	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠförhåller	 ﾠsig	 ﾠolika	 ﾠtill	 ﾠmedierna.	 ﾠEtt	 ﾠexempel	 ﾠär	 ﾠviljan	 ﾠeller	 ﾠ
oviljan	 ﾠatt	 ﾠanpassa	 ﾠsig	 ﾠtill	 ﾠmedierna	 ﾠsyn,	 ﾠvilket	 ﾠbland	 ﾠannat	 ﾠmärks	 ﾠi	 ﾠen	 ﾠdiskussion	 ﾠsom	 ﾠ
fördes	 ﾠmellan	 ﾠkommunikatörerna	 ﾠom	 ﾠkommunikationen	 ﾠkring	 ﾠWeserbergs	 ﾠavgång.	 ﾠDen	 ﾠ
tillträdande	 ﾠkommunikationsdirektören	 ﾠmenade	 ﾠatt	 ﾠså	 ﾠsnart	 ﾠWesterberg	 ﾠbestämt	 ﾠsig	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠ
inte	 ﾠställa	 ﾠupp	 ﾠtill	 ﾠomval	 ﾠskulle	 ﾠdet	 ﾠomedelbart	 ﾠmeddelas	 ﾠi	 ﾠett	 ﾠpressmeddelande.	 ﾠ
Pressekreteraren	 ﾠdäremot	 ﾠifrågasatte	 ﾠbrådskan	 ﾠmed	 ﾠbeskedet,	 ﾠorganisationen	 ﾠhade	 ﾠen	 ﾠ
procedur	 ﾠför	 ﾠalla	 ﾠmoment	 ﾠkring	 ﾠval	 ﾠav	 ﾠstyrelseordförande	 ﾠi	 ﾠsamband	 ﾠmed	 ﾠriksstämman	 ﾠsom	 ﾠ
inte	 ﾠskulle	 ﾠhållas	 ﾠför	 ﾠän	 ﾠi	 ﾠjuni	 ﾠ2011.	 ﾠEnligt	 ﾠkommunikationsdirektören	 ﾠskulle	 ﾠbeslutet	 ﾠ
innebära	 ﾠatt	 ﾠmedietrycket	 ﾠpå	 ﾠWesterberg	 ﾠupphörde,	 ﾠsamt	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠskulle	 ﾠundvika	 ﾠ
spekulationer	 ﾠunder	 ﾠtiden	 ﾠfram	 ﾠtill	 ﾠriksstämman.	 ﾠDet	 ﾠslutade	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠWesterberg	 ﾠen	 ﾠvecka	 ﾠ
senare	 ﾠmeddelade	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠinte	 ﾠställde	 ﾠupp	 ﾠtill	 ﾠomval.	 ﾠJag	 ﾠtolkar	 ﾠdet	 ﾠsom	 ﾠatt	 ﾠorganisationen	 ﾠ
inte	 ﾠlitar	 ﾠpå	 ﾠsina	 ﾠegna	 ﾠprocesser,	 ﾠeller	 ﾠi	 ﾠalla	 ﾠfall	 ﾠser	 ﾠfördelar	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠistället	 ﾠanpassa	 ﾠsig	 ﾠtill	 ﾠ
mediernas	 ﾠlogik.	 ﾠKommunikationsdirektörens	 ﾠhållning	 ﾠkan	 ﾠtolkas	 ﾠsom	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠnumer	 ﾠfinns	 ﾠ
starkare	 ﾠbärare	 ﾠav	 ﾠmedielogiken	 ﾠinom	 ﾠorganisationen,	 ﾠbärare	 ﾠav	 ﾠidéer	 ﾠom	 ﾠnödvändighet	 ﾠatt	 ﾠ
anpassa	 ﾠsig	 ﾠtill	 ﾠmediernas	 ﾠlogik	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠskapa	 ﾠarbetsro	 ﾠför	 ﾠorganisationen.	 ﾠSom	 ﾠen	 ﾠ
pressekreterare	 ﾠhalvt	 ﾠpå	 ﾠskämt	 ﾠhalvt	 ﾠpå	 ﾠallvar	 ﾠsäger	 ﾠnär	 ﾠWesterberg	 ﾠavgår:	 ﾠ	 ﾠ
”Nu	 ﾠhoppas	 ﾠvi	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠblir	 ﾠnågon	 ﾠriking	 ﾠsom	 ﾠtar	 ﾠöver	 ﾠposten.	 ﾠNågon	 ﾠsom	 ﾠinte	 ﾠbehöver	 ﾠ
något	 ﾠarvode.”	 ﾠ
Då	 ﾠskulle	 ﾠorganisationen	 ﾠslippa	 ﾠfatta	 ﾠett	 ﾠur	 ﾠmedieperspektiv	 ﾠobekvämt	 ﾠbeslut	 ﾠoch	 ﾠsedan	 ﾠ
behöva	 ﾠstå	 ﾠför	 ﾠdet.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Man	 ﾠkan	 ﾠspekulera	 ﾠi	 ﾠvarför	 ﾠmedierna	 ﾠså	 ﾠenhälligt	 ﾠväljer	 ﾠatt	 ﾠbortse	 ﾠfrån	 ﾠorganisationens	 ﾠ
särart	 ﾠi	 ﾠsin	 ﾠrapportering.	 ﾠEtt	 ﾠskäl	 ﾠskulle	 ﾠvara	 ﾠatt	 ﾠnyheten	 ﾠi	 ﾠså	 ﾠfall	 ﾠskulle	 ﾠförlora	 ﾠsitt	 ﾠ
dramatiska	 ﾠnyhetsvärde.	 ﾠAlla	 ﾠnyheter	 ﾠkan	 ﾠju	 ﾠvinklas	 ﾠpå	 ﾠolika	 ﾠsätt.	 ﾠEtt	 ﾠexempel	 ﾠär	 ﾠnyheten	 ﾠ
om	 ﾠmedlemstappet	 ﾠsom	 ﾠsker	 ﾠunder	 ﾠ2010.	 ﾠTrots	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠframgår	 ﾠi	 ﾠAftonbladets	 ﾠeget	 ﾠdiagram	 ﾠ	 ﾠ 40	 ﾠ
(sid	 ﾠ28)	 ﾠatt	 ﾠtappet	 ﾠhar	 ﾠpågått	 ﾠunder	 ﾠflera	 ﾠår	 ﾠväljer	 ﾠAftonbladet	 ﾠatt	 ﾠförklara	 ﾠdet	 ﾠsenaste	 ﾠårets	 ﾠ
tapp	 ﾠmed	 ﾠ”skandalerna”.	 ﾠEtt	 ﾠalternativt	 ﾠsätt	 ﾠatt	 ﾠrapportera	 ﾠhade	 ﾠvarit	 ﾠatt	 ﾠförklara	 ﾠtappet	 ﾠ
som	 ﾠdel	 ﾠi	 ﾠstörre	 ﾠtrend	 ﾠsom	 ﾠsträcker	 ﾠsig	 ﾠflera	 ﾠår	 ﾠtillbaka	 ﾠoch	 ﾠdessutom	 ﾠspänner	 ﾠöver	 ﾠmånga	 ﾠ
organisationer	 ﾠinom	 ﾠdet	 ﾠcivila	 ﾠsamhället.	 ﾠAftonbladets	 ﾠreporter	 ﾠhävdar	 ﾠatt	 ﾠtidningens	 ﾠ
bevakning	 ﾠav	 ﾠWesterberg	 ﾠoch	 ﾠhans	 ﾠarvode	 ﾠvar	 ﾠriktig	 ﾠeftersom	 ﾠden	 ﾠvar	 ﾠså	 ﾠoerhört	 ﾠmycket	 ﾠ
högre	 ﾠi	 ﾠjämförelse	 ﾠmed	 ﾠnågon	 ﾠannan	 ﾠmotsvarande	 ﾠorganisations.	 ﾠReportern	 ﾠser	 ﾠinga	 ﾠ
problem	 ﾠmed	 ﾠatt	 ﾠjämföra	 ﾠarvoderingen	 ﾠmellan	 ﾠolika	 ﾠideella	 ﾠorganisationer	 ﾠmed	 ﾠvarandra.	 ﾠ
Röda	 ﾠKorsets	 ﾠorganisation,	 ﾠverksamhet	 ﾠoch	 ﾠomfattning	 ﾠskiljer	 ﾠsig	 ﾠpå	 ﾠmånga	 ﾠvis	 ﾠfrån	 ﾠPlan	 ﾠ
som	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠren	 ﾠinsamlingsorganisation	 ﾠutan	 ﾠverksamhet	 ﾠi	 ﾠSverige.	 ﾠI	 ﾠdet	 ﾠjournalistiska	 ﾠ
uppdraget	 ﾠligger	 ﾠatt	 ﾠförenkla	 ﾠoch	 ﾠen	 ﾠeffektiv	 ﾠjournalistisk	 ﾠdramaturgi	 ﾠär	 ﾠatt	 ﾠpolarisera.	 ﾠDet	 ﾠ
är	 ﾠur	 ﾠjournalistisk	 ﾠsynvinkel	 ﾠvarken	 ﾠintressant	 ﾠeller	 ﾠrelevant	 ﾠatt	 ﾠlyfta	 ﾠfram	 ﾠnyanser	 ﾠoch	 ﾠ
problematisera.	 ﾠI	 ﾠenlighet	 ﾠmed	 ﾠden	 ﾠekonomisering	 ﾠav	 ﾠden	 ﾠideella	 ﾠsektorn	 ﾠoch	 ﾠsamhället	 ﾠi	 ﾠ
övrigt	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠkanske	 ﾠinte	 ﾠheller	 ﾠså	 ﾠförvånande	 ﾠatt	 ﾠmedierna	 ﾠdels	 ﾠfokuserar	 ﾠpå	 ﾠenklare,	 ﾠ
fattbara	 ﾠekonomiska	 ﾠfrågor,	 ﾠsom	 ﾠersättningar,	 ﾠmen	 ﾠsamtidigt	 ﾠbortser	 ﾠfrån	 ﾠ
organisationsavvikelser	 ﾠsom	 ﾠbåde	 ﾠtillför	 ﾠkomplexitet	 ﾠoch	 ﾠfokuserar	 ﾠmot	 ﾠandra	 ﾠfrågor.	 ﾠ	 ﾠ
Roger	 ﾠAkelius,	 ﾠvars	 ﾠgåva	 ﾠtill	 ﾠSOS	 ﾠbarnbyar	 ﾠutgjorde	 ﾠstartskottet	 ﾠför	 ﾠkritiken	 ﾠmot	 ﾠWesterberg	 ﾠ
menar	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠaldrig	 ﾠavsåg	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠskulle	 ﾠfå	 ﾠså	 ﾠstora	 ﾠproportioner.	 ﾠHan	 ﾠhade	 ﾠi	 ﾠtysthet	 ﾠskänkt	 ﾠ
100	 ﾠmiljoner	 ﾠtill	 ﾠSOS	 ﾠbarnbyar	 ﾠredan	 ﾠåret	 ﾠinnan.	 ﾠDet	 ﾠhär	 ﾠåret	 ﾠhade	 ﾠhan,	 ﾠefter	 ﾠatt	 ﾠsett	 ﾠ
förödelsen	 ﾠpå	 ﾠHaiti,	 ﾠbestämt	 ﾠsig	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠskänka	 ﾠ100	 ﾠmiljoner	 ﾠtill	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠbygga	 ﾠupp	 ﾠen	 ﾠhelt	 ﾠny	 ﾠ
barnby.	 ﾠDen	 ﾠhär	 ﾠgången	 ﾠgjorde	 ﾠhan	 ﾠett	 ﾠofficiellt	 ﾠtillkännagivande	 ﾠoch	 ﾠberätta	 ﾠom	 ﾠdet	 ﾠ”som	 ﾠ
ett	 ﾠsätt	 ﾠför	 ﾠSOS	 ﾠbarnbyar	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠlite	 ﾠmer	 ﾠmedieuppmärksamhet”.	 ﾠHan	 ﾠsäger	 ﾠockså	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠ
aldrig	 ﾠhyst	 ﾠnågot	 ﾠpersonligt	 ﾠagg	 ﾠmot	 ﾠWesterberg	 ﾠmen	 ﾠhan	 ﾠär	 ﾠmycket	 ﾠkritisk	 ﾠtill	 ﾠRöda	 ﾠ
Korsets.	 ﾠBåde	 ﾠvad	 ﾠgäller	 ﾠderas	 ﾠersättningspolicy	 ﾠoch	 ﾠderas	 ﾠförvaltning	 ﾠav	 ﾠkapital	 ﾠoch	 ﾠ
bokföring	 ﾠmed	 ﾠmera.	 ﾠLäser	 ﾠman	 ﾠAkelius	 ﾠinlägg	 ﾠpå	 ﾠwww.newsmill.se	 ﾠfår	 ﾠjag	 ﾠdock	 ﾠintrycket	 ﾠ
att	 ﾠhan	 ﾠär	 ﾠstarkt	 ﾠkritisk	 ﾠmot	 ﾠBengt	 ﾠWesterberg	 ﾠsom	 ﾠperson	 ﾠoch	 ﾠföreträdare	 ﾠför	 ﾠRöda	 ﾠKorset.	 ﾠ
I	 ﾠefterhand	 ﾠvar	 ﾠdet	 ﾠframförallt	 ﾠvara	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠsom	 ﾠfick	 ﾠmedial	 ﾠuppmärksamhet	 ﾠsnarare	 ﾠ
än	 ﾠSOS	 ﾠbarnbyar.	 ﾠ
Som	 ﾠredan	 ﾠnämnts	 ﾠär	 ﾠberättelsen	 ﾠom	 ﾠen	 ﾠordförande	 ﾠsom	 ﾠerhållit	 ﾠoskäligt	 ﾠhöga	 ﾠarvoden	 ﾠ
redan	 ﾠen	 ﾠpågående	 ﾠoch	 ﾠväl	 ﾠetablerad	 ﾠberättelsen	 ﾠi	 ﾠsvenska	 ﾠmedier	 ﾠunder	 ﾠden	 ﾠhär	 ﾠtiden.	 ﾠ
Westerberg	 ﾠutgör	 ﾠdärigenom	 ﾠen	 ﾠstereotyp	 ﾠsom	 ﾠbåde	 ﾠjournalister	 ﾠoch	 ﾠläsare	 ﾠär	 ﾠväl	 ﾠförtrogen	 ﾠ
med.	 ﾠAtt	 ﾠproblematisera	 ﾠbeslutsprocessen	 ﾠeller	 ﾠargumentera	 ﾠför	 ﾠrimligheten	 ﾠi	 ﾠarvodet	 ﾠlåter	 ﾠ	 ﾠ 41	 ﾠ
sig	 ﾠinte	 ﾠgöras.	 ﾠEller?	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠväldigt	 ﾠtyst	 ﾠbland	 ﾠförsvararna	 ﾠav	 ﾠarvodet,	 ﾠbåde	 ﾠpå	 ﾠledarsidor	 ﾠoch	 ﾠ
av	 ﾠorganisationens	 ﾠegna	 ﾠföreträdare.	 ﾠTystnad	 ﾠbrukar	 ﾠuppfattas	 ﾠsom	 ﾠunderförstått	 ﾠmedhåll	 ﾠ
med	 ﾠmedierna,	 ﾠeller	 ﾠi	 ﾠalla	 ﾠfall	 ﾠinte	 ﾠmotstånd.	 ﾠMen	 ﾠtystanden	 ﾠfrån	 ﾠorganisationen	 ﾠkan	 ﾠinte	 ﾠ
enbart	 ﾠtolkas	 ﾠsom	 ﾠatt	 ﾠWesterberg	 ﾠinte	 ﾠhade	 ﾠstöd.	 ﾠDet	 ﾠverkar	 ﾠha	 ﾠfunnits	 ﾠen	 ﾠstor	 ﾠindividuell	 ﾠ
motvilja	 ﾠhos	 ﾠenskilda	 ﾠindivider,	 ﾠsom	 ﾠkunde	 ﾠha	 ﾠförsvarat	 ﾠWesterberg,	 ﾠmot	 ﾠatt	 ﾠgå	 ﾠut	 ﾠi	 ﾠ
medierna	 ﾠoch	 ﾠden	 ﾠoviljan	 ﾠhar	 ﾠrespekterats	 ﾠav	 ﾠorganisationen	 ﾠoch	 ﾠledningen.	 ﾠ	 ﾠMed	 ﾠnågra	 ﾠfå	 ﾠ
undantag	 ﾠkom	 ﾠWesterberg	 ﾠdärför	 ﾠatt	 ﾠframstå	 ﾠsom	 ﾠensam	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠförsvara	 ﾠsin	 ﾠegen	 ﾠ
ersättning.	 ﾠDet	 ﾠkan	 ﾠha	 ﾠväckt	 ﾠfunderingar	 ﾠom	 ﾠvar	 ﾠorganisationen	 ﾠstod	 ﾠoch	 ﾠhur	 ﾠbeslutet	 ﾠhade	 ﾠ
gått	 ﾠtill.	 ﾠ	 ﾠ
Ytterligare	 ﾠen	 ﾠförklaring	 ﾠär	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠråder	 ﾠdålig	 ﾠkunskap	 ﾠom	 ﾠden	 ﾠideella	 ﾠsektorns	 ﾠsärart	 ﾠbåde	 ﾠ
bland	 ﾠjournalister	 ﾠoch	 ﾠhos	 ﾠallmänhet.	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠinte	 ﾠsvenska	 ﾠfolket	 ﾠsom	 ﾠska	 ﾠta	 ﾠställning	 ﾠtill	 ﾠ
Bengt	 ﾠWesterberg,	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠmedlemmarna	 ﾠi	 ﾠRöda	 ﾠKorset.	 ﾠBertil	 ﾠLindberg	 ﾠ(1999)	 ﾠskriver	 ﾠatt	 ﾠ
föreningskunskapen	 ﾠidag	 ﾠär	 ﾠgenerellt	 ﾠlåg.	 ﾠMänniskor	 ﾠvet	 ﾠinte	 ﾠi	 ﾠsamma	 ﾠutsträckning	 ﾠsom	 ﾠ
tidigare	 ﾠhur	 ﾠman	 ﾠgenomför	 ﾠsammanträden	 ﾠeller	 ﾠtar	 ﾠkonkreta	 ﾠprotokoll.	 ﾠAndra	 ﾠkunskaper	 ﾠ
som	 ﾠvoteringar	 ﾠoch	 ﾠskillnaden	 ﾠmellan	 ﾠproposition	 ﾠoch	 ﾠmotion,	 ﾠabsolut	 ﾠoch	 ﾠrelativ	 ﾠmajoritet,	 ﾠ
att	 ﾠföra	 ﾠdialog	 ﾠoch	 ﾠkompromissa.	 ﾠOch	 ﾠman	 ﾠkänner	 ﾠframför	 ﾠallt	 ﾠdåligt	 ﾠtill	 ﾠden	 ﾠstarka	 ﾠ
respekten	 ﾠför	 ﾠfattade	 ﾠbeslut.	 ﾠDet	 ﾠlyckades	 ﾠinte	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠföra	 ﾠut.	 ﾠLindberg	 ﾠmenar	 ﾠockså	 ﾠ
att	 ﾠdemokratiprocessen	 ﾠinnehåller	 ﾠen	 ﾠdel	 ﾠproblem.	 ﾠDen	 ﾠär	 ﾠlångsam	 ﾠoch	 ﾠdet	 ﾠfinns	 ﾠingen	 ﾠ
garanti	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠdet	 ﾠblir	 ﾠbättre	 ﾠbeslut.	 ﾠMedierna	 ﾠdriver	 ﾠistället	 ﾠandra	 ﾠfrågor	 ﾠoch	 ﾠpå	 ﾠett	 ﾠannat	 ﾠ
sätt	 ﾠmed	 ﾠett	 ﾠhögre	 ﾠtempo,	 ﾠen	 ﾠotålighet	 ﾠsom	 ﾠi	 ﾠsig	 ﾠgenererar	 ﾠandra	 ﾠnyheter.	 ﾠMånga	 ﾠgånger	 ﾠ
under	 ﾠvåren	 ﾠoch	 ﾠhösten	 ﾠville	 ﾠmedierna	 ﾠha	 ﾠsvar	 ﾠsom	 ﾠorganisationen	 ﾠinte	 ﾠkunde	 ﾠge	 ﾠdärför	 ﾠatt	 ﾠ
den	 ﾠdemokratiska	 ﾠprocessen	 ﾠförst	 ﾠskulle	 ﾠta	 ﾠsin	 ﾠtid	 ﾠoch	 ﾠlåta	 ﾠmedlemmarna	 ﾠkomma	 ﾠfram	 ﾠtill	 ﾠ
ett	 ﾠsvar.	 ﾠOch	 ﾠsvarslöshet	 ﾠi	 ﾠmedierna	 ﾠär	 ﾠsällan	 ﾠförtroendeingivande.	 ﾠIbland	 ﾠfråga	 ﾠdock	 ﾠ
medierna	 ﾠefter	 ﾠinformation	 ﾠsom	 ﾠde	 ﾠförväntar	 ﾠfinns	 ﾠi	 ﾠen	 ﾠprofessionell	 ﾠorganisation	 ﾠmen	 ﾠso	 ﾠ
Röda	 ﾠKorset	 ﾠinte	 ﾠhar	 ﾠkunnat	 ﾠpresentera	 ﾠdärför	 ﾠatt	 ﾠden	 ﾠinte	 ﾠhar	 ﾠfunnits.	 ﾠInformation	 ﾠom	 ﾠhur	 ﾠ
olika	 ﾠinsamlingar	 ﾠkorrelerar	 ﾠmed	 ﾠskandaler,	 ﾠeller	 ﾠhur	 ﾠutfallet	 ﾠser	 ﾠut	 ﾠhar	 ﾠinte	 ﾠtagits	 ﾠfram	 ﾠ
eftersom	 ﾠdet	 ﾠinte	 ﾠtidigare	 ﾠefterfrågats.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	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 ﾠ
Personifiering	 ﾠav	 ﾠorganisationen	 ﾠ
Medierapporteringen	 ﾠom	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠunder	 ﾠvåren	 ﾠ2010	 ﾠkom	 ﾠi	 ﾠhög	 ﾠutsträckning	 ﾠatt	 ﾠhandla	 ﾠ
om	 ﾠstyrelseordföranden	 ﾠBengt	 ﾠWesterberg.	 ﾠMedielogiken	 ﾠtenderar	 ﾠatt	 ﾠförstärka	 ﾠ
personifieringen	 ﾠav	 ﾠorganisationer	 ﾠoch	 ﾠi	 ﾠmedialiserade	 ﾠsamhällssektorer	 ﾠsom	 ﾠexempelvis	 ﾠ
det	 ﾠpolitiska	 ﾠfältet	 ﾠeller	 ﾠnäringslivet	 ﾠtenderar	 ﾠledarfigurer	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠen	 ﾠöverdimensionerad	 ﾠdel	 ﾠ
av	 ﾠmedieutrymmet.	 ﾠDock	 ﾠbrukar	 ﾠinte	 ﾠden	 ﾠindividuella	 ﾠledaren	 ﾠvara	 ﾠså	 ﾠframträdande	 ﾠi	 ﾠ
idédrivna	 ﾠorganisationer.	 ﾠI	 ﾠstudier	 ﾠav	 ﾠmedialiseringen	 ﾠav	 ﾠföretag	 ﾠutgör	 ﾠledaren	 ﾠen	 ﾠ
förklaringsfaktor	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠtolka	 ﾠföretagets	 ﾠframtid	 ﾠoch	 ﾠutveckling.	 ﾠDet	 ﾠbottnar	 ﾠi	 ﾠidén	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠ
företagsledarens	 ﾠhar	 ﾠoerhört	 ﾠstort	 ﾠinflytande	 ﾠpå	 ﾠorganisationen	 ﾠgenom	 ﾠsitt	 ﾠledarskap.	 ﾠDå	 ﾠ
blir	 ﾠdet	 ﾠockså	 ﾠrelevant	 ﾠatt	 ﾠgranska	 ﾠledaren.	 ﾠI	 ﾠidédrivna	 ﾠorganisationen	 ﾠfyller	 ﾠistället	 ﾠidén	 ﾠ
funktion	 ﾠav	 ﾠsamling	 ﾠoch	 ﾠdrivkraft	 ﾠi	 ﾠverksamheten.	 ﾠI	 ﾠrapportering	 ﾠom	 ﾠföretag	 ﾠtenderar	 ﾠ
medierna	 ﾠatt	 ﾠsöka	 ﾠkonsekvens	 ﾠmellan	 ﾠledarens	 ﾠperson	 ﾠoch	 ﾠorganisationens	 ﾠframställning.	 ﾠ
Här	 ﾠfinns	 ﾠinte	 ﾠden	 ﾠkonsekvensen	 ﾠeftersom	 ﾠWesterberg	 ﾠframställs	 ﾠsom	 ﾠgirig	 ﾠnär	 ﾠ
organisationen	 ﾠförväntas	 ﾠvara	 ﾠgivmild.	 ﾠEtt	 ﾠförsök	 ﾠatt	 ﾠtolka	 ﾠmedielogiken	 ﾠger	 ﾠatt	 ﾠpå	 ﾠgrund	 ﾠav	 ﾠ
dissonansen	 ﾠmellan	 ﾠorganisation	 ﾠoch	 ﾠledare	 ﾠ(han	 ﾠlever	 ﾠinte	 ﾠsom	 ﾠhan	 ﾠlär)	 ﾠbör	 ﾠantingen	 ﾠ
ledaren	 ﾠbort	 ﾠeller	 ﾠså	 ﾠär	 ﾠhela	 ﾠorganisationen	 ﾠmoraliskt	 ﾠförkastlig.	 ﾠAtt	 ﾠlåta	 ﾠledaren	 ﾠavgå	 ﾠskulle	 ﾠ
enligt	 ﾠden	 ﾠanalysen	 ﾠvara	 ﾠett	 ﾠsätt	 ﾠatt	 ﾠfå	 ﾠslut	 ﾠpå	 ﾠmediebevakningen.	 ﾠStyrelseordförande	 ﾠBengt	 ﾠ
Westerberg	 ﾠär	 ﾠbetydligt	 ﾠmer	 ﾠi	 ﾠfokus	 ﾠi	 ﾠmedierapporteringen	 ﾠän	 ﾠnågon	 ﾠannan	 ﾠledare	 ﾠför	 ﾠ
organisationen.	 ﾠVarför	 ﾠjust	 ﾠhan?	 ﾠGranskningen	 ﾠskulle	 ﾠexempelvis	 ﾠha	 ﾠgällt	 ﾠäven	 ﾠandra	 ﾠ
personer	 ﾠi	 ﾠledning	 ﾠoch	 ﾠstyrelse?	 ﾠExempelvis	 ﾠmot	 ﾠgeneralsekreteraren	 ﾠsom	 ﾠsuttit	 ﾠsom	 ﾠledare	 ﾠ
för	 ﾠorganisationen	 ﾠi	 ﾠnio	 ﾠår	 ﾠoch	 ﾠrimligen	 ﾠhar	 ﾠhaft	 ﾠinflytande	 ﾠpå	 ﾠbeslut	 ﾠoch	 ﾠ
organisationskultur?	 ﾠI	 ﾠden	 ﾠfrågan	 ﾠär	 ﾠsåväl	 ﾠjournalister	 ﾠsom	 ﾠkommunikationsfolk	 ﾠoch	 ﾠ
Westerberg	 ﾠsjälv	 ﾠense	 ﾠom	 ﾠän	 ﾠmed	 ﾠolika	 ﾠargument.	 ﾠSammanfattningsvis	 ﾠblir	 ﾠmin	 ﾠtolkning	 ﾠatt	 ﾠ
Westerberg	 ﾠlämpar	 ﾠsig	 ﾠypperligt	 ﾠför	 ﾠrollen	 ﾠsom	 ﾠskurk	 ﾠenligt	 ﾠden	 ﾠså	 ﾠkallade	 ﾠmedielogiken.	 ﾠ
Han	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠvälkänd	 ﾠledare,	 ﾠpolitiskt	 ﾠpositionerad,	 ﾠhar	 ﾠimage	 ﾠav	 ﾠhög	 ﾠmoral	 ﾠsom	 ﾠinte	 ﾠdrar	 ﾠsig	 ﾠ
för	 ﾠatt	 ﾠkritiserar	 ﾠandra.	 ﾠHan	 ﾠär	 ﾠockså	 ﾠen	 ﾠsjälvständig	 ﾠaktör	 ﾠsom	 ﾠhandlar	 ﾠpå	 ﾠeget	 ﾠinitiativ,	 ﾠ
som	 ﾠkan	 ﾠuppfattas	 ﾠsom	 ﾠarrogant,	 ﾠsom	 ﾠofta	 ﾠhandlar	 ﾠutan	 ﾠförankring	 ﾠeller	 ﾠenligt	 ﾠgemensamt	 ﾠ
beslut	 ﾠmed	 ﾠden	 ﾠorganisation	 ﾠhan	 ﾠföreträder.	 ﾠHan	 ﾠär	 ﾠett	 ﾠintressantare	 ﾠvillebråd	 ﾠän	 ﾠandra	 ﾠ
tänkbara	 ﾠkandidater	 ﾠinom	 ﾠRöda	 ﾠKorset.	 ﾠNär	 ﾠgeneralsekreteraren	 ﾠanmäler	 ﾠsin	 ﾠavgång	 ﾠi	 ﾠmaj	 ﾠ
är	 ﾠdet	 ﾠenbart	 ﾠordföranden	 ﾠkvar	 ﾠoch	 ﾠblir	 ﾠdärför	 ﾠän	 ﾠmer	 ﾠintressant	 ﾠatt	 ﾠgranska	 ﾠför	 ﾠmedierna.	 ﾠ
Det	 ﾠtorde	 ﾠockså	 ﾠvara	 ﾠen	 ﾠmer	 ﾠkostnadseffektiv	 ﾠjournalistik	 ﾠeftersom	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠbetydligt	 ﾠmer	 ﾠ	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resurskrävande	 ﾠatt	 ﾠgranska	 ﾠden	 ﾠkomplexa	 ﾠorganisationen.	 ﾠAtt	 ﾠändra	 ﾠsitt	 ﾠställningstagande	 ﾠ
Det	 ﾠinnebär	 ﾠdessutom	 ﾠalltid	 ﾠen	 ﾠrisk	 ﾠför	 ﾠmedierna	 ﾠatt	 ﾠtappa	 ﾠi	 ﾠförtroende	 ﾠom	 ﾠman	 ﾠändrar	 ﾠ
rapporteringen	 ﾠ(Chen	 ﾠ&	 ﾠMeindl	 ﾠ1991).	 ﾠEtt	 ﾠnyhetsmedium	 ﾠhar	 ﾠinte	 ﾠråd	 ﾠatt	 ﾠbyta	 ﾠinställning	 ﾠ
för	 ﾠofta.	 ﾠDessutom	 ﾠfaller	 ﾠnyheten	 ﾠom	 ﾠWesterbergs	 ﾠersättning	 ﾠin	 ﾠi	 ﾠen	 ﾠlängre	 ﾠberättelse	 ﾠsom	 ﾠ
ges	 ﾠi	 ﾠsvenska	 ﾠmedier	 ﾠom	 ﾠdirektörer	 ﾠsom	 ﾠser	 ﾠtill	 ﾠatt	 ﾠsko	 ﾠsig	 ﾠsjälva.	 ﾠOch,	 ﾠkanske	 ﾠviktigast	 ﾠav	 ﾠ
allt,	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠhar	 ﾠbevisligen	 ﾠredan	 ﾠhaft	 ﾠen	 ﾠkriminell	 ﾠdirektör	 ﾠi	 ﾠledningen.	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠinte	 ﾠ
givet	 ﾠatt	 ﾠuppmärksamheten	 ﾠkring	 ﾠWesterbergs	 ﾠarvode	 ﾠfått	 ﾠsådan	 ﾠomfattning	 ﾠom	 ﾠdet	 ﾠinte	 ﾠ
redan	 ﾠväckts	 ﾠmisstankar	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠledningen	 ﾠinte	 ﾠhade	 ﾠgod	 ﾠkontroll	 ﾠpå	 ﾠekonomin	 ﾠoch	 ﾠatt	 ﾠdär	 ﾠ
råder	 ﾠen	 ﾠindividuell	 ﾠroffarmentalitet.	 ﾠStyrelseordförandens	 ﾠersättning	 ﾠbedöms	 ﾠav	 ﾠolika	 ﾠ
aktörer	 ﾠi	 ﾠmedierna,	 ﾠoch	 ﾠav	 ﾠmedierna,	 ﾠsom	 ﾠmoraliskt	 ﾠförkastlig.	 ﾠDet	 ﾠfinns	 ﾠett	 ﾠ
ställningstagande	 ﾠi	 ﾠsak	 ﾠom	 ﾠarvodering	 ﾠi	 ﾠvälgörenhetsorganisationer.	 ﾠBengt	 ﾠWesterberg	 ﾠoch	 ﾠ
Johan	 ﾠaf	 ﾠDonner	 ﾠomnämns	 ﾠupprepade	 ﾠgånger	 ﾠi	 ﾠsamma	 ﾠmening	 ﾠoch	 ﾠframställs	 ﾠsom	 ﾠolika	 ﾠ
exempel	 ﾠpå	 ﾠsamma	 ﾠförkastlighet	 ﾠinom	 ﾠorganisationens	 ﾠledning.	 ﾠWesterberg	 ﾠär	 ﾠi	 ﾠden	 ﾠ
meningen	 ﾠmoraliskt	 ﾠskyldig	 ﾠgenom	 ﾠassociation.	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ
	 ﾠWesterbergs	 ﾠersättning	 ﾠframställs	 ﾠbland	 ﾠannat	 ﾠi	 ﾠAftonbladets	 ﾠsom	 ﾠWesterbergs	 ﾠhandling.	 ﾠ
Det	 ﾠförstärker	 ﾠbilden	 ﾠav	 ﾠatt	 ﾠhan	 ﾠhar	 ﾠtillskansat	 ﾠsig	 ﾠersättningen.	 ﾠWesterberg	 ﾠframställs	 ﾠ
vidare	 ﾠsom	 ﾠperson	 ﾠsom	 ﾠmer	 ﾠmoraliskt	 ﾠtvivelaktig	 ﾠandra	 ﾠsätt.	 ﾠExempelvis	 ﾠlyfts	 ﾠhans	 ﾠarrogans	 ﾠ
mot	 ﾠjournalister	 ﾠfram.	 ﾠEftersom	 ﾠjournalisten	 ﾠär	 ﾠläsarnas	 ﾠföreträdare	 ﾠkan	 ﾠarrogansen	 ﾠtolkas	 ﾠ
som	 ﾠriktad	 ﾠmot	 ﾠdem.	 ﾠBerättelsen	 ﾠom	 ﾠden	 ﾠomoraliske	 ﾠBengt	 ﾠWesterberg	 ﾠupprepas	 ﾠideligen	 ﾠi	 ﾠ
olika	 ﾠmedier.	 ﾠNär	 ﾠAftonbladet	 ﾠhar	 ﾠen	 ﾠegen	 ﾠnyhet	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠWesterberg	 ﾠ”bluffat”	 ﾠom	 ﾠsin	 ﾠsänkta	 ﾠ
ersättning	 ﾠpubliceras	 ﾠnyheten	 ﾠokommenterat	 ﾠi	 ﾠbland	 ﾠannat	 ﾠsvd.se	 ﾠoch	 ﾠdi.se.	 ﾠNär	 ﾠbudskapet	 ﾠ
upprepas	 ﾠtillräckligt	 ﾠmånga	 ﾠgånger	 ﾠ”blir	 ﾠdet”	 ﾠen	 ﾠsanning.	 ﾠWesterberg	 ﾠbefinnes	 ﾠdärmed	 ﾠ
skyldig	 ﾠgenom	 ﾠupprepning.	 ﾠ
Westerberg	 ﾠfick	 ﾠmycket	 ﾠextern	 ﾠkritik	 ﾠmen	 ﾠsäger	 ﾠsig	 ﾠändå	 ﾠuppleva	 ﾠett	 ﾠstort	 ﾠstöd	 ﾠfrån	 ﾠden	 ﾠ
egna	 ﾠorganisationen.	 ﾠÄven	 ﾠkommunikatörer	 ﾠmenar	 ﾠatt	 ﾠi	 ﾠsociala	 ﾠmedier	 ﾠgick	 ﾠmedlemmar	 ﾠut	 ﾠ
och	 ﾠförsvarade	 ﾠoch	 ﾠförklarade	 ﾠWesterbergs	 ﾠersättning.	 ﾠFlera	 ﾠmedlemmar	 ﾠhar	 ﾠhört	 ﾠav	 ﾠsig	 ﾠtill	 ﾠ
huvudkontoret	 ﾠoch	 ﾠvittnat	 ﾠom	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠskrivit	 ﾠinsändare	 ﾠtill	 ﾠWesterbergs	 ﾠförsvar	 ﾠmen	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠ
inte	 ﾠtagits	 ﾠin	 ﾠi	 ﾠpappersmedierna.	 ﾠ	 ﾠ
De	 ﾠaktörer	 ﾠsom	 ﾠdeltar	 ﾠi	 ﾠkommenterande	 ﾠoch	 ﾠbedömande	 ﾠuttalande	 ﾠkring	 ﾠWesterberg,	 ﾠRöda	 ﾠ
Korset	 ﾠoch	 ﾠersättningar	 ﾠhar	 ﾠofta	 ﾠegna	 ﾠagendor,	 ﾠexempelvis	 ﾠAkelius,	 ﾠRönnmark,	 ﾠRonge	 ﾠeller	 ﾠ
Vilhelmsson.	 ﾠDessa	 ﾠagendor	 ﾠhar	 ﾠmer	 ﾠeller	 ﾠmindre	 ﾠmed	 ﾠWesterberg	 ﾠatt	 ﾠgöra,	 ﾠRönnmark	 ﾠhar	 ﾠ
exempelvis	 ﾠlänge	 ﾠdrivit	 ﾠlinjen	 ﾠom	 ﾠoavlönat	 ﾠarbete	 ﾠinom	 ﾠidrottsrörelsen.	 ﾠRonge	 ﾠär	 ﾠsom	 ﾠpr-ﾭ‐
konsult	 ﾠintresserad	 ﾠav	 ﾠatt	 ﾠexponera	 ﾠsina	 ﾠegna	 ﾠtjänster.	 ﾠPoängen	 ﾠär	 ﾠatt	 ﾠWesterberg	 ﾠhar	 ﾠblivit	 ﾠ
en	 ﾠsymbol	 ﾠi	 ﾠett	 ﾠpolitiskt	 ﾠspel.	 ﾠDärigenom	 ﾠsker	 ﾠockså	 ﾠen	 ﾠupprepning	 ﾠav	 ﾠhans	 ﾠnamn	 ﾠassocierat	 ﾠ
till	 ﾠen	 ﾠomoral.	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠett	 ﾠexempel	 ﾠpå	 ﾠhur	 ﾠen	 ﾠoffentlig	 ﾠpersons	 ﾠnamn	 ﾠoch	 ﾠbild	 ﾠbörjar	 ﾠleva	 ﾠsitt	 ﾠ
eget	 ﾠliv	 ﾠi	 ﾠmedierna	 ﾠoch	 ﾠfår	 ﾠen	 ﾠegen	 ﾠinnebörd.	 ﾠDet	 ﾠinnebär	 ﾠett	 ﾠparallelljag	 ﾠtill	 ﾠWesterberg,	 ﾠ
som	 ﾠär	 ﾠmycket	 ﾠsvårkontrollerat	 ﾠför	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠkommunikatörer	 ﾠatt	 ﾠstyra	 ﾠoch	 ﾠkontrollera.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
Demokratiskt	 ﾠperspektiv	 ﾠpå	 ﾠkommunikationen	 ﾠ
I	 ﾠkris	 ﾠkan	 ﾠman	 ﾠinte	 ﾠkommunicera	 ﾠtillräckligt	 ﾠär	 ﾠerfarenheten	 ﾠi	 ﾠmånga	 ﾠhandböcker	 ﾠom	 ﾠ
kriskommunikation.	 ﾠÄven	 ﾠom	 ﾠdet	 ﾠunder	 ﾠden	 ﾠhär	 ﾠkrisen	 ﾠförekom	 ﾠsaker	 ﾠsom	 ﾠfungerade	 ﾠ
otillfredsställande	 ﾠvar	 ﾠdet	 ﾠändå	 ﾠmycket	 ﾠsom	 ﾠfungerade.	 ﾠMin	 ﾠtolkning	 ﾠär	 ﾠatt	 ﾠmånga	 ﾠav	 ﾠde	 ﾠ
problem	 ﾠsom	 ﾠuppstod	 ﾠmed	 ﾠkommunikationen	 ﾠunder	 ﾠperioden	 ﾠkommer	 ﾠatt	 ﾠåtgärdas	 ﾠi	 ﾠden	 ﾠ	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nya	 ﾠorganisationen	 ﾠoch	 ﾠunder	 ﾠdet	 ﾠnya	 ﾠledarskapet.	 ﾠJag	 ﾠidentifierar	 ﾠinte	 ﾠde	 ﾠsom	 ﾠproblem	 ﾠ
relaterade	 ﾠtill	 ﾠorganisationen	 ﾠsom	 ﾠideell	 ﾠorganisation.	 ﾠSnarare	 ﾠsom	 ﾠen	 ﾠorganisation	 ﾠmed	 ﾠ
eftersatt	 ﾠledning	 ﾠdär	 ﾠen	 ﾠuppstyrning	 ﾠav	 ﾠbasala	 ﾠfaktorer	 ﾠsom	 ﾠfördelning	 ﾠav	 ﾠuppgifter,	 ﾠansvar,	 ﾠ
befogenheter	 ﾠoch	 ﾠbeslutsgångar	 ﾠskulle	 ﾠkomma	 ﾠatt	 ﾠreducera	 ﾠen	 ﾠhel	 ﾠdel	 ﾠosäkerhet	 ﾠoch	 ﾠ
frustration.	 ﾠDäremot	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠtydligt	 ﾠatt	 ﾠäven	 ﾠnär	 ﾠmedierna	 ﾠdrar	 ﾠvidare	 ﾠså	 ﾠär	 ﾠorganisationen	 ﾠ
kvar	 ﾠmed	 ﾠett	 ﾠtrauma	 ﾠatt	 ﾠbearbeta.	 ﾠ	 ﾠFör	 ﾠde	 ﾠsom	 ﾠarbetar	 ﾠinom	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠär	 ﾠorganisationen	 ﾠ
god,	 ﾠgör	 ﾠgott	 ﾠoch	 ﾠvill	 ﾠgott.	 ﾠNär	 ﾠorganisationen	 ﾠoch	 ﾠdess	 ﾠledning	 ﾠkritiseras	 ﾠi	 ﾠmedierna	 ﾠblir	 ﾠdet	 ﾠ
ett	 ﾠslag	 ﾠmot	 ﾠden	 ﾠegna	 ﾠsjälvbilden.	 ﾠMitt	 ﾠintryck	 ﾠär	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠlider	 ﾠav	 ﾠatt	 ﾠinte	 ﾠvara	 ﾠomtyckta.	 ﾠ
Känslan	 ﾠav	 ﾠorättfärdig	 ﾠkritik	 ﾠblir	 ﾠstarkare	 ﾠnär	 ﾠden	 ﾠkopplas	 ﾠtill	 ﾠden	 ﾠegna	 ﾠidentiteten.	 ﾠ
Kommunikationsavdelningen	 ﾠkommer	 ﾠockså	 ﾠatt	 ﾠbehöva	 ﾠintern	 ﾠupprättelse	 ﾠför	 ﾠsin	 ﾠ
kompetens	 ﾠoch	 ﾠsin	 ﾠrelativa	 ﾠskuldbörda	 ﾠi	 ﾠkrisen.	 ﾠFrågan	 ﾠom	 ﾠen	 ﾠdel	 ﾠmedarbetares	 ﾠförtroende	 ﾠ
för	 ﾠkommunikationen	 ﾠnär	 ﾠpressekreteraren	 ﾠupplevs	 ﾠgå	 ﾠi	 ﾠledningens	 ﾠledband	 ﾠtror	 ﾠjag	 ﾠdelvis	 ﾠ
kan	 ﾠförklaras	 ﾠmed	 ﾠorganisationens	 ﾠstarka	 ﾠvärdering	 ﾠav	 ﾠden	 ﾠdemokratiska	 ﾠprocessen	 ﾠoch	 ﾠ
därmed	 ﾠett	 ﾠmotstånd	 ﾠmot	 ﾠeventuell	 ﾠtoppstyrning.	 ﾠDet	 ﾠfinns	 ﾠett	 ﾠdemokratiskt	 ﾠperspektiv	 ﾠ
även	 ﾠpå	 ﾠinternkommunikationen.	 ﾠDet	 ﾠär	 ﾠen	 ﾠrelevant	 ﾠfråga	 ﾠför	 ﾠorganisationen	 ﾠatt	 ﾠta	 ﾠställning	 ﾠ
till	 ﾠvilken	 ﾠrollen	 ﾠinterna	 ﾠkommunikationen	 ﾠoch	 ﾠkommunikatörerna	 ﾠska	 ﾠha	 ﾠi	 ﾠorganisationen.	 ﾠ
	 ﾠ
Medierna	 ﾠsynliggör	 ﾠsprickor	 ﾠ
Mediernas	 ﾠyttre	 ﾠtryck	 ﾠsynliggör	 ﾠsprickor.	 ﾠSprickor	 ﾠmellan	 ﾠtjänstemän	 ﾠoch	 ﾠmedlemmar,	 ﾠ
mellan	 ﾠhuvudkontor	 ﾠoch	 ﾠlandsorganisationer	 ﾠmellan	 ﾠledning	 ﾠoch	 ﾠresten	 ﾠav	 ﾠorganisationen.	 ﾠ
De	 ﾠreaktioner	 ﾠsom	 ﾠtjänstemannaorganisationens	 ﾠledning	 ﾠfår	 ﾠdirekt	 ﾠeller	 ﾠvia	 ﾠmedierna	 ﾠtyder	 ﾠ
på	 ﾠatt	 ﾠmänniskor	 ﾠute	 ﾠi	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠupplever	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠär	 ﾠlångt	 ﾠifrån	 ﾠledningen.	 ﾠMånga	 ﾠfår	 ﾠsin	 ﾠ
information	 ﾠvia	 ﾠmedierna	 ﾠinte	 ﾠfrån	 ﾠledningen.	 ﾠNär	 ﾠmedierna	 ﾠgenom	 ﾠupprepning	 ﾠav	 ﾠbilden	 ﾠ
av	 ﾠen	 ﾠstyrelseordförande	 ﾠsom	 ﾠroffar	 ﾠåt	 ﾠsig	 ﾠoch	 ﾠinte	 ﾠlämnar	 ﾠtydliga	 ﾠbesked	 ﾠblir	 ﾠden	 ﾠbilden	 ﾠtill	 ﾠ
slut	 ﾠsannolik.	 ﾠMedierna	 ﾠförmedlar	 ﾠnågot	 ﾠav	 ﾠen	 ﾠhyperverklighet	 ﾠsom	 ﾠmedlemmarna	 ﾠinte	 ﾠ
känner	 ﾠigen	 ﾠsig	 ﾠi.	 ﾠNär	 ﾠledningen	 ﾠupplevs	 ﾠsom	 ﾠlångt	 ﾠborta	 ﾠkänns	 ﾠkan	 ﾠistället	 ﾠmedier,	 ﾠsom	 ﾠ
exempelvis	 ﾠAftonbladet	 ﾠkännas	 ﾠnärmare.	 ﾠEtt	 ﾠuttryck	 ﾠför	 ﾠdetta	 ﾠär	 ﾠhur	 ﾠmedlemmar	 ﾠi	 ﾠRöda	 ﾠ
Korset	 ﾠkontaktar	 ﾠreporten	 ﾠAschberg	 ﾠpå	 ﾠAftonbladet	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠav	 ﾠhonom	 ﾠfå	 ﾠveta	 ﾠhur	 ﾠdet	 ﾠ
egentligen	 ﾠstår	 ﾠtill	 ﾠmed	 ﾠstyrelseordförandens	 ﾠersättning.	 ﾠDet	 ﾠtyder	 ﾠpå	 ﾠatt	 ﾠdessa	 ﾠmedlemmar	 ﾠ
har	 ﾠstörre	 ﾠförtroende	 ﾠför	 ﾠreportern	 ﾠoch	 ﾠAftonbladet	 ﾠän	 ﾠsin	 ﾠegen	 ﾠledning.	 ﾠFör	 ﾠstora,	 ﾠ	 ﾠ 46	 ﾠ
geografiskt	 ﾠspridda	 ﾠorganisationer	 ﾠsom	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠutgör	 ﾠexterna	 ﾠmedier	 ﾠofta	 ﾠ
informationskanal	 ﾠför	 ﾠorganisationens	 ﾠegna	 ﾠmedlemmar.	 ﾠ
Den	 ﾠmest	 ﾠsannolika	 ﾠtolkning	 ﾠär	 ﾠatt	 ﾠorganisationen	 ﾠredan	 ﾠbrottas	 ﾠmed	 ﾠfrågor	 ﾠom	 ﾠvilken	 ﾠ
organisation	 ﾠman	 ﾠska	 ﾠvara	 ﾠoch	 ﾠatt	 ﾠmedierna	 ﾠinte	 ﾠhar	 ﾠskapat	 ﾠdessa	 ﾠsprickor	 ﾠmen	 ﾠdäremot	 ﾠ
satt	 ﾠljuset	 ﾠpå	 ﾠdem	 ﾠoch	 ﾠfördjupat	 ﾠdem.	 ﾠFrågan	 ﾠär	 ﾠvad	 ﾠslags	 ﾠorganisation	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠvill	 ﾠvara.	 ﾠ
En	 ﾠfolkrörelse	 ﾠsom	 ﾠkan	 ﾠstrunta	 ﾠi	 ﾠyttre	 ﾠtryck	 ﾠoch	 ﾠfölja	 ﾠsina	 ﾠegna	 ﾠstadgar	 ﾠoch	 ﾠförordningar?	 ﾠ
Eller	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠen	 ﾠprofessionell	 ﾠvälgörenhetsorganisation	 ﾠsom	 ﾠblir	 ﾠmer	 ﾠsom	 ﾠandra	 ﾠ
professionella	 ﾠorganisationer?	 ﾠSom	 ﾠanpassar	 ﾠsig	 ﾠtill	 ﾠmedielogikens	 ﾠkrav.	 ﾠEn	 ﾠannan	 ﾠfråga	 ﾠär	 ﾠ
om	 ﾠtjänstemannaorganisationen	 ﾠoch	 ﾠmedlemsorganisationen	 ﾠupplever	 ﾠsamma	 ﾠorganisation.	 ﾠ
Hur	 ﾠväl	 ﾠfungerar	 ﾠden	 ﾠdemokratiska	 ﾠprocessen	 ﾠnär	 ﾠså	 ﾠmånga	 ﾠmedlemmar	 ﾠinte	 ﾠverkar	 ﾠkänna	 ﾠ
sig	 ﾠdelaktiga	 ﾠeller	 ﾠens	 ﾠär	 ﾠmedvetna	 ﾠom	 ﾠrådande	 ﾠbeslut	 ﾠoch	 ﾠvärderingar?	 ﾠEftersom	 ﾠmedierna	 ﾠ
inte	 ﾠär	 ﾠintresserade	 ﾠav	 ﾠden	 ﾠdemokratiska	 ﾠprocessen	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠheller	 ﾠingen	 ﾠpå	 ﾠ
presskonferensen	 ﾠsom	 ﾠber	 ﾠom	 ﾠen	 ﾠnärmare	 ﾠförklaring	 ﾠav	 ﾠvilka	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠsom	 ﾠutgör	 ﾠde	 ﾠ89	 ﾠ%	 ﾠsom	 ﾠ
deltagit	 ﾠi	 ﾠdiskussionen	 ﾠeller	 ﾠvilka	 ﾠsom	 ﾠutgör	 ﾠde	 ﾠ60	 ﾠ%	 ﾠsom	 ﾠröstade	 ﾠför	 ﾠen	 ﾠersättning	 ﾠi	 ﾠnivå	 ﾠ
med	 ﾠen	 ﾠriksdagsledamot.	 ﾠHur	 ﾠlivskraftig	 ﾠär	 ﾠrörelsen	 ﾠi	 ﾠförhållande	 ﾠtill	 ﾠalla	 ﾠdem	 ﾠsom	 ﾠär	 ﾠ
medlemmar	 ﾠi	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠmen	 ﾠinte	 ﾠupplever	 ﾠatt	 ﾠde	 ﾠhar	 ﾠdeltagit	 ﾠi	 ﾠnågot	 ﾠsådant	 ﾠbeslut?	 ﾠ
Sedan	 ﾠvåren	 ﾠ2010	 ﾠhar	 ﾠorganisationen	 ﾠtappat	 ﾠ44000	 ﾠmedlemmar	 ﾠmen	 ﾠinsamlingarna	 ﾠhar	 ﾠ
fortfarande	 ﾠgått	 ﾠbra.	 ﾠSka	 ﾠdetta	 ﾠtolkas	 ﾠsom	 ﾠatt	 ﾠmänniskor	 ﾠi	 ﾠorganisationen	 ﾠuppskattar	 ﾠdet	 ﾠ
som	 ﾠgörs	 ﾠmen	 ﾠkritiserar	 ﾠden	 ﾠinterna	 ﾠbesluten	 ﾠoch	 ﾠden	 ﾠdemokratiska	 ﾠprocessen?	 ﾠKanske	 ﾠ
står	 ﾠRöda	 ﾠKorset	 ﾠinför	 ﾠett	 ﾠvägval	 ﾠmellan	 ﾠatt	 ﾠvara	 ﾠen	 ﾠrörelse	 ﾠeller	 ﾠen	 ﾠ
välgörenhetsorganisation.	 ﾠ
Det	 ﾠsom	 ﾠförvånar	 ﾠmig	 ﾠmest	 ﾠär	 ﾠatt	 ﾠorganisationen	 ﾠinte	 ﾠbättre	 ﾠstår	 ﾠupp	 ﾠför	 ﾠsina	 ﾠegna	 ﾠprinciper.	 ﾠ
Jag	 ﾠtolkar	 ﾠdet	 ﾠsom	 ﾠatt	 ﾠnär	 ﾠmedierna	 ﾠifrågasätter	 ﾠbeslut	 ﾠvågar	 ﾠorganisationen	 ﾠinte	 ﾠriktigt	 ﾠlita	 ﾠ
till	 ﾠsina	 ﾠegna	 ﾠdemokratiska	 ﾠprocesser.	 ﾠDen	 ﾠovana,	 ﾠoch	 ﾠobehagliga	 ﾠkänslan	 ﾠav	 ﾠatt	 ﾠsom	 ﾠ
organisation	 ﾠvara	 ﾠoffentligt	 ﾠkritiserad,	 ﾠskapar	 ﾠen	 ﾠängslan	 ﾠoch	 ﾠvilja	 ﾠatt	 ﾠanpassa	 ﾠsig	 ﾠtill	 ﾠyttre	 ﾠ
kravställare,	 ﾠhär	 ﾠmedier	 ﾠoch	 ﾠröster	 ﾠi	 ﾠmedierna.	 ﾠI	 ﾠförlängningen	 ﾠskulle	 ﾠden	 ﾠanalysen	 ﾠ
innebära	 ﾠatt	 ﾠden	 ﾠsvenska	 ﾠfolkrörelsemodellen	 ﾠinte	 ﾠklarar	 ﾠtrycket	 ﾠfrån	 ﾠmedierna	 ﾠoch	 ﾠföljden	 ﾠ
blir	 ﾠsannolikt	 ﾠen	 ﾠövergång	 ﾠtill	 ﾠen	 ﾠmer	 ﾠinternationellt	 ﾠetablerad	 ﾠorganisationsform	 ﾠsom	 ﾠ
innebär	 ﾠtoppstyrning	 ﾠav	 ﾠekonomiskt	 ﾠoberoende	 ﾠpersoner	 ﾠsom	 ﾠidkar	 ﾠvälgörenhet.	 ﾠÄn	 ﾠlever	 ﾠ
dock	 ﾠfolkrörelselogiken	 ﾠoch	 ﾠdet	 ﾠär	 ﾠtack	 ﾠvara	 ﾠden	 ﾠsom	 ﾠWesterberg	 ﾠfår	 ﾠsitta	 ﾠkvar	 ﾠtill	 ﾠnästa	 ﾠ	 ﾠ 47	 ﾠ
riksstämma.	 ﾠI	 ﾠett	 ﾠföretag,	 ﾠeller	 ﾠi	 ﾠett	 ﾠklimat	 ﾠutan	 ﾠfolkrörelsetradition	 ﾠhade	 ﾠhan	 ﾠsannolikt	 ﾠ
avgått	 ﾠredan	 ﾠvid	 ﾠden	 ﾠförsta	 ﾠmediestormen.	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
Överlever	 ﾠfolkrörelsen	 ﾠdagens	 ﾠmedierapportering?	 ﾠ
I	 ﾠett	 ﾠdemokratiskt	 ﾠsamhälle	 ﾠär	 ﾠdet	 ﾠabsolut	 ﾠnödvändigt	 ﾠmed	 ﾠen	 ﾠfri	 ﾠoch	 ﾠsjälvständigt	 ﾠ
granskande	 ﾠpress.	 ﾠMen,	 ﾠi	 ﾠett	 ﾠsamhällsklimat	 ﾠsom	 ﾠkräver	 ﾠtransparens	 ﾠi	 ﾠalla	 ﾠprocesser,	 ﾠfinns	 ﾠ
det	 ﾠdå	 ﾠutrymme	 ﾠför	 ﾠfolkrörelserna	 ﾠatt	 ﾠgöra	 ﾠpå	 ﾠsitt	 ﾠsätt	 ﾠutan	 ﾠatt	 ﾠbry	 ﾠsig	 ﾠom	 ﾠexterna	 ﾠ
kravställare?	 ﾠI	 ﾠinledningen	 ﾠpåvisades	 ﾠhur	 ﾠforskningen	 ﾠvisar	 ﾠpå	 ﾠatt	 ﾠideella	 ﾠorganisationer	 ﾠpå	 ﾠ
olika	 ﾠsätt	 ﾠskall	 ﾠanpassa	 ﾠsig	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠgöra	 ﾠsig	 ﾠjämförbara	 ﾠoch	 ﾠutvärderingsbara.	 ﾠDet	 ﾠbridrar	 ﾠi	 ﾠ
förlängningen	 ﾠtill	 ﾠförändringar	 ﾠav	 ﾠorganisationernas	 ﾠkaraktär.	 ﾠÖppenhet	 ﾠoch	 ﾠtransparens	 ﾠ
kommer	 ﾠockså	 ﾠmedföra	 ﾠjust	 ﾠutvärderingar	 ﾠoch	 ﾠbedömningar	 ﾠsom	 ﾠsker	 ﾠi	 ﾠoffentlighetens	 ﾠljus	 ﾠ
och	 ﾠutanför	 ﾠorganisationens	 ﾠkontroll.	 ﾠFör	 ﾠallt	 ﾠdet	 ﾠsom	 ﾠorganisationen	 ﾠnu	 ﾠvisar	 ﾠupp	 ﾠmåste	 ﾠ
organisationen	 ﾠockså	 ﾠvara	 ﾠberedd	 ﾠatt	 ﾠförklara	 ﾠoch	 ﾠförsvara	 ﾠsig,	 ﾠoffentligt.	 ﾠPå	 ﾠsätt	 ﾠoch	 ﾠvis	 ﾠ
skulle	 ﾠdet	 ﾠvara	 ﾠenklare	 ﾠatt	 ﾠvara	 ﾠdemokratisk	 ﾠi	 ﾠen	 ﾠmindre	 ﾠöppen	 ﾠoch	 ﾠtransparent	 ﾠ
organisation?	 ﾠEnligt	 ﾠen	 ﾠtraditionell	 ﾠfolkrörelselogik	 ﾠborde	 ﾠSvenska	 ﾠRöda	 ﾠKorsets	 ﾠstarka	 ﾠ
demokratiska	 ﾠbeslutsprocess	 ﾠskänka	 ﾠfullt	 ﾠtillräcklig	 ﾠlegitimitet	 ﾠtill	 ﾠersättningsbesluten.	 ﾠ
Eftersom	 ﾠmedierna	 ﾠutesluter	 ﾠfolkrörelsen	 ﾠkaraktäristik	 ﾠoch	 ﾠlogik	 ﾠblir	 ﾠdet	 ﾠomöjligt	 ﾠatt	 ﾠ
förklara,	 ﾠlegitimera	 ﾠoch	 ﾠskapa	 ﾠförtroende	 ﾠför	 ﾠprocesser	 ﾠoch	 ﾠbeslut	 ﾠnär	 ﾠden	 ﾠmöter	 ﾠdagens	 ﾠ
mediepraktik.	 ﾠFör	 ﾠen	 ﾠorganisation	 ﾠmed	 ﾠhöga	 ﾠdemokratiska	 ﾠambitioner	 ﾠblir	 ﾠkonsekvensen	 ﾠ
en	 ﾠökad	 ﾠinsats	 ﾠför	 ﾠatt	 ﾠ”sälja	 ﾠin”	 ﾠsina	 ﾠbeslut	 ﾠoch	 ﾠhandlingar	 ﾠtill	 ﾠaktörer	 ﾠutanför	 ﾠ
organisationen.	 ﾠAktörer	 ﾠsom	 ﾠhar	 ﾠandra	 ﾠuppfattningar	 ﾠom	 ﾠvad	 ﾠsom	 ﾠligger	 ﾠi	 ﾠideella	 ﾠ
organisationers	 ﾠsärat	 ﾠoch	 ﾠmervärde.	 ﾠI	 ﾠdet	 ﾠhär	 ﾠfallet	 ﾠhandlar	 ﾠdet	 ﾠom	 ﾠen	 ﾠmotsatt	 ﾠinställning	 ﾠ
till	 ﾠersättningar,	 ﾠarvoden	 ﾠoch	 ﾠprofessionalitet.	 ﾠInför	 ﾠsådana	 ﾠmotstridiga	 ﾠkrav	 ﾠåterstår	 ﾠför	 ﾠ
organisationen	 ﾠförändring,	 ﾠmen	 ﾠåt	 ﾠvilket	 ﾠhåll?	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ
Sfären	 ﾠmed	 ﾠideella	 ﾠorganisationer	 ﾠväxer	 ﾠi	 ﾠsamhället.	 ﾠDe	 ﾠkommer	 ﾠmed	 ﾠstor	 ﾠsannolikhet	 ﾠatt	 ﾠ
uppmärksammas	 ﾠalltmer	 ﾠi	 ﾠmedierna,	 ﾠoch	 ﾠdå	 ﾠinte	 ﾠbara	 ﾠi	 ﾠegenskap	 ﾠav	 ﾠsin	 ﾠverksamhet	 ﾠeller	 ﾠsin	 ﾠ
idé	 ﾠutan	 ﾠutifrån	 ﾠnormer	 ﾠför	 ﾠideella	 ﾠorganisationer	 ﾠsom	 ﾠpresenteras	 ﾠi	 ﾠmedierna.	 ﾠNormer	 ﾠ	 ﾠ 48	 ﾠ
förändras	 ﾠöver	 ﾠtiden.	 ﾠMed	 ﾠen	 ﾠväxande	 ﾠideell	 ﾠsektor	 ﾠfinns	 ﾠockså	 ﾠmöjligheter	 ﾠför	 ﾠ
organisationer	 ﾠatt	 ﾠsprida	 ﾠsin	 ﾠnorm	 ﾠtill	 ﾠandra	 ﾠdelar	 ﾠav	 ﾠsamhället.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ 	 ﾠ	 ﾠ 49	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